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$ 21.20 oro 
11.00 „ 
„ 6.00 L DE CUBA 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E I 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
£X E L SENADO.—EL PLAN DE 
CARRETERAS. — SU APROBA-
CION. 
Madrid, 22. 
La sesión de esta tarde en el Sena, 
do careció de interés político. 
Eeanudada la discusión del nuevo 
plan de carreteras, el ex ministro con-
servador señor Allende Salazar lo 
combatió en un segundo discurso. 
El jefe del Gobierno, señor Canale-
jas, defendió dicho plan, elogiando á 
su autor, el también ex ministro don 
Rafael Gasset. 
Acto seguido fué votado el aludido 
plan, siendo aprobado. 
EN EL CONGRESO.—LAS CONCE-
SIONES MINERAS. — LAS NE. 
GOCIACIONES CON FRANCIA. 
EL PRESUPUESTO DE GRACIA 
Y JUSTICIA. — LA OPOSICION 
REPUBLICANA, 
Madrid, 22. 
En la sesión de hoy del Congreso de 
los diputados, el ex ministro con¿er. 
vador don Juan de la Cierva explanó 
su anunciada interpelación sobre la 
caducidad de las concesiones mineras. 
El ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, rechazó las imputaciones he-
chat. 5 su <" apartamento ec t tal liáoti-. 
vo, y declaró que los hechos denun-
ciados son anteriores al período de su 
gestión. 
Agregó que está dispuesto á que, en 
lo sucesivo, no se consienta infrac-
ción alguna en la correspondiente ley, 
la cual, además, será modificada. 
El diputado por Bala^uer (Lérida) 
don Felipe Rodés preguntó seguida-
mente en qué situación se encuentran 
las negociaciones diplomáticas que en-
tre los gobiernos de España y de 
Fr/ncia ŝ  iniciaron «obre Marruecos. 
El ministro de Estado, señor Gar-
cía Prieto, contestó con un largo dis-
curso al señor Rodés. 
Comenzó recordándole que tales ne-
^pciaciones se signen como consecuen-
cia del compromiso contraído en 1905. 
Añadió que en Abril se agravaron, 
pero que, por fortuna, todo parece ya 
solucionado satisfactoriamente. 
Dijo que Francia propuso una fór-
^tüa de concordia, que fué aceotada 
Por España. 
Agreg-ó que ]a Comisión técnica ex-
presamente designada ultimará su la-
bor en tres sesiones, por lo menos en 
qne á la intfernacionalización de 
Tánger se refiere. 
Manifestó que, para llegar á esto, 
jan laborado juntos los embajadores 
Inglaterra, de Alemania, y de 
ancia, con él en persona—con ol 
ttJjlstTo de Estado e'spañol—y pidió 
ai Parlamento un voto de confianza. 
terminó asegurando la imposibili-
de puntualizar para cuándo erta-
¿n completamente ultimadas dichas 
fiegociaciones. 
n***2088 después á debate el presu-
11. ? de Gracia Y Justicia, aprobán-
cJx tr?s adulos, concepto po- con-
ePto? después de 18 votaciones nomí-
pedidas por los republicanos. 
v e n t a 
E C O N O M I C A 
Anuaimeilte) en los meses de vera-
dad í i!1105 31 Público la oportuni-
m^t .c£teiier. á precios verdadera-
bles n ndlclÜ0s^ una variedad de mué 
cual * c.CTlpan esnacio valioso y el 
«stilos e?Sltain(>S para exhibir nuevos 
de niar, a 7ecta 63 principalmente 
Piezas sueltas pertenecientes á jue-
cu¿tinS0mpletos- d6 sala- comedor, 
bién dormir 6 de oficinas y tam-
tii0 Tuf ?luestras- mercancías cuyo es-1 
bles t tenido aceptación y mut- | 
sito il6 u sufrido averías en trán- \ 
esóa oS- , Ja en Precios sobre todos 
convA^1Cnl08 es tai1 usable con;o 
en r l ^ e i teil?a interés 
Dn^ ?rar m -̂ebles finos por lo que 
F 6aen costar los ordinarios. 
CHAMPION & PASCUAL, 
c 2018 Obispo 99-101. 
LO QUE DICE CANALEJAS.—IN-
FORMACIONES DESMENTIDAS. 
E L TRATADO CON FRANCIA. ^ 
^adrid, 22. 
Interrogado por algunos periodis-
tas, el señor Canalejas ha desmentido 
ciertas informaciones de la prensa 
francesa por las que se asegura una 
supuesta rectificación de España en 
su criterio respecto á Marruecos, y 
muy especialmente acerca del valle de 
Uarga. 
—Este asunto—dijo—ya está liqui-
dado. 
Del tratado se han redactado 17 
artículos, faltando solamente tres, que 
se refieren al territorio de Farga. 
ENTREVISTA £!0N E L REY.—LOS 
PRESUPUESTOS Y LAS VACA-
CIONES.—EL CIERRE DE LAS 
CORTES. 
Madrid, 22. 
E l ministro de Hacienda, señor Na-
varro Reverter, ha celebrado hoy una 
larga entrevista con el Rey al que ex-
puso las dificultares surgidas para la 
aprobación de los presupuestos antes 
de las inmirenies vacaciones veranie-
gas. 
Según el aeñor Navarro Reverter, 
el no estar aun ultimado el tratado 
marroquí con Francia, contribuirá al 
aumento de dichas dificultades. 
Como consecuencia de esto la dis-
cusión de los presupuestos será apla-
zada hasta el otoño, confiándose en 
que hacia Octubre serán aprobados 
aquellos. 
Las Cortes, así, se cerrarán muy en 
breve. 
EN LA ACADEMIA DE LA HISTO-
RIA.—EL SUSTITUTO DE ME-
NENDEZ Y PELAYO.—SU E L E C -
CION. 
Madrid, 22. 
La Academia de la Historia se ha 
reunido hoy para elegir un académi-
co en sustitución del inolvidable Me-
néndez y Pelayo. 
Por unanimidad fué elegido el se-
ñor Gabriel Maura y Gamazo, Conde 
de la Mortera, hijo del jefe del par-
tido conservador don Antonio Ma-ura. 
E l señor Maura Gamazo es actual-
mente diputado á Cortes por el distri-
to de Oalatayud. 
EN BARCELONA. — CONCURSO 
HIPICO.—LOS PREMIADOS. 
Barcelona, 22. 
Se ha inaugurado esta tarde el Con-
curso hípico. 
Inscribiéronse setenta jinetes. 
E l primer premio resultó empatado 
por haber llegado á la vez á la meta, 
los tenientes señores Sarria y Jurado. 
Los restantes premios fueron obte-
nidos por los señores Spencer Torre 
Palma, Solano y Dpius, oficial esto ael 
ejército francés. • ^ . 
E l Concurso resultó lucidísimo, 
CARNE HIERRO Y V I N O 
Del Dr. GONZALEZ 
E s el mejor rrconstiInvente 
de las personas débi'es, De-
vuelve á la sangre los glóbulos 
rojos perdidos. Las solteras, ca-
sadas y viudas que tienen ane-
mia recuperan el buen color y 
las fuerzas, De venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
Calle Habana 112, esq. á Lamparilla 
y en las Farmacias acreditadas 
de la República. 
D O C T O R G Ü L V E Z G U I L L E N 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas áe 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 205? Jn. 1 
UN SUCESO MISTERIOSO. — EN 
PLENA BARCELONA, — E L RO-
BO DE UNA NIÑA. 
Barcelona, 22. 
Esta tarde pasaba por la Gran Vía 
una señora, que llevaba en brazos á 
una niña de corta edad. 
De repente, y sin que la señora pu-
diera darse cuenta de lo que ocurría, 
la arrebataron de los brazos la niña. 
La señora, momentáneamente tras-
tornada por el misterioso sucedido, 
solo pudo ver que á la niña la metía 
un hombre en un coche, y que el ve-
hículo desaparecía velocísimo. 
No se sabe más. 
E L PUERTO DE LA CORUÑA.— 
POR MEJORAR SUS SERVICIOS. 
IMPORTANTE REUNION. — LO 
QUE SE HARA. 
Coruña, 22. 
Se h& efectuado una importante 
reunión á la que concurrieron las au-
toridades civiles y marítimas, y ca-
racterizados representantes de la in-
dustria y del comercio. 
E l objeto de la reunión fué tratar 
de la reorganización de los servicios 
de la bahía en forma que se concedan 
á los viajeros, especialmente álos de 
América, todas las comodidades posi-
bles. 
Por lo pronto se prohibirá que na-
die suba á los trastlánticos, mientras 
de estos no se hayen desembarcados 
cuantos, viniendo en viaje, ó en trán-
sito, tengan necesidad ó deseo de ba-
jar á tierra. 
Se suprimirá el registro de los equi-
pajes á bordo. 
Y se desembarcará gratuitamente, 
en lanchas y en vapores, á los indica-
dos viajeros. 
También se adoptó el acuerdo de 
perseguir á la compañía naviera que 
días pasados obligó á unos cuantos 
pasajeros argentinos á que desembar-
casen en Vigo. teniendo billete para 
llegar hasta Coruña. 
TRES BOMBAS DE DINAMITA EN 
LISBOA.—UN MUERTO Y MU-
CHOS HERIDOS. — POR LA 




Recíbense de Lisboa detalles de los 
sucesos allí desarrollados con motivo 
de la huelga de los empleados de los 
tranvías. 
En la plaza del Rocíe, que estaba 
concurridísima', estallaron simultá-
neamente tres bombas de dinamita, 
ocasionando la muerte á un obrero y 
heridas graves á otras muchísimas 
personas, entre ellas varios policías. 
También resultó gravísimameute 
herida una señora que se encontraba 
en un balcón de un segundo piso. 
La guardia republicana de caballe-
ría cargó y disparó sobre los hueL 
guistae, produciéndose un horroroso 
pánico. 
Todos los comercios se cerraron. 
La policía impide la formación de 
grupos en las calles. 
Al salir del Parlamento fué ape-
dreado el senador Arturo Costa, quien 
se defendió á tiros de revólver. 
Las compañías de tranvías han 
anunciado que admitirán á cuantos 
empleados se presenten para reanu-
dar sus servicios. 
Algunos tranvías ya circulan, pro-
tegidos por la policía. 
Las fuerzas del Ejército y de la Ar-
mada están acuarteladas en previsión 
de nuevos y más graves desórdenes, 
LOS CAMBIOS 
Madrid,22. 
Hoy se cotizaron los francos á 
26.67. 
Las libras, á 5.63. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P R E N S A A S O C I A D A 
V l t E S T I D O S U N I D O S 
LA CONVENCION REPUBLICANA LA CONVENCION REPUDIADA 
Chicago, Jiyiio 22 
A las diez y cuarenta y cinco minu-
tos de la mañana de hoy se abrió la 
sesión de la Convención Nacional Re-
puolicana, la que se espera dará fin á 




Después de una prolongada demora, 
aguardando el inícrme de la Comisión 
de Credenciales, la Comisión de la 
Convención dió asiento á la mayoría 
de los delegados que apoyan la can-
didatura de Mr. Taft y cuyas actas ha-
bían sido protestadas por los Roose-
veltistas. 
ASAMBLEA PBRMANETE 
Declarada entonces permanente la 
Asamblea que hasta entonces había 
funcionado con el carácter de provi-




Los partidarios de Mr. Roosevelt 
^ue desean afiliarse al nuevo partido, 
se reunieron después que se suspendió 
la actual sesión. 
Mr. H. J . Alien, de Kansas, pronun-
ció un discurso en el cual declaró que 
los amigos de Mr. Roosevelt repudia-
ban los actos realizados por la Con-
vención, que carece de sujeción física 
y a/peíarán al pueblo. 
MANIFESTACION A ROOSEVELT 
A una hora avanzada de la tarde los 
amigos del ex-presidente organizaron 
una manifestación en honor de éste y 
recorrieron el salón en procesión. 
La manifestación duró 23 minutos 
Nueve delegaciones marcharon alrede-
dor del hemiciclio y calmada la excita-
ción el ex-vicepresidente Fairbancks 
presentó un projprama ratificación de 
una sección de la "plataforma"' de 
1908 que trata de la ciudadanía de los 
puertorriqueños. Este programa fué 
aprobado por 656 votos contra 53. 
VICTORIA DE TAFT 
Después de esto se pasó á la elec-
ción del candidato presidencial. Al 
mencionar Mr. Warren G. Harding, de 
Otío, el nombre de Taft. estalló una 
tremenda explosión de entusiasmo que 
duró más de quince minutos, siendo in-
fructuosos los esfuerzos que hizo l:v 
Presidencia para restablecer el orden. 
Durante esta algarabía ocho delega-
( 12 meses $ 15.00 plata 
\ 6 „ ,. 8.00 .. 
I 3 „ 4.00 
dos de Taft pasearon por el salón gri-
tando y dando vivas á su candidato. 
En medio de un ruido ensordecedor 
terminó su discurso Mr. Harding pro-
poniendo el segundo nombramiento de 
Mr. Taft para candidato á la Presiden-
cia de los Estados Unidos. La propo-
sición fué secundada por el Director 
General de Correos Mr. John Wanama-
ker, delegado por Filadelíia, y por Mr. 
Nicholas M. Butler, Presidente de la 
Universidad de Columoia, terminando 
el acto con la postulación del Mr. Wil. 
liam Taft para candidato presidencial 
del Partido Republicano. 
Mr. Shcrmann fué postulado para 
la Vicepresidencia, obteniendo 597 vo-
tos. 
LA VOTACION 
Taft .561 votos 
Roosevelt 107 ídem 
La Folíete 41 idem 
Cummins 17 idem 
Hughes 2 idem 
Sin votar 344 idem 
Ausentes 6 idem 
LOS PLANES DEL CORONEL 
Los rooseveltistas piensan reunirse 
en otro salón y nombrar al coronel 
Roosevelt presidente de un nuevo par-
tido que según dice Mr. Medill Me 
Cormiok uno de los leaders del coro-
nel quedará organizado destro de bre-
ves semanas. 
Mr. Roosevelt de acuerdo con el 
(plan madurado en sesión celebrada 
por sus partidarios durante el día, 
aceptará la presidencia del nuevo par. 
tido que probablemente celebrará una 
Convención Nacional en el mes de 
Agosto. 
BASE BALL 
Nueva York, Junio 22 • 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Grandes 
Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
St. Louis 2. Chicago 10. 
Pittsburg 2. Cincinnatti 1. 
Boston 5. New York 17. (Primer 
juego.) 
Boston 12. Nueva York 14. (Segun-
do juego.) 
Brooklyn 9. Füadelfia 8. 
Liga Americana 
Detroit 3. Cleveland 11. 
Chicago 8. St. Louis 1. 
Filadelfia 4. Washington 12. 
Nueva York 2. Boston 13. (Primer 
juego.) 




Nueva York, Junio 22 
Bonos de Guba, 5 por ciento (ex-
interés, 103. 
Bonos de los Estados Unidos, í 
10D:l|2. 
Descuento papel comercial,. 4. á 4^ 
por ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 d]v., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sô /••i Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.35. 
Cambio sobre r^rís. banqueros, 60 
d|v., 5 francos 17.1j2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1|4. 
Centrífugas polarización 96_. en pía 
za. 3.86 cts. 
Centrífugas pol. 96. entregas de 
Junio, 2.1 ¡2 cts. c. y f. 
HABANA V 2 meses. 6 .. -8 14.00 plata 7.00 .. 3.75 
Idem idem 96, entregas de Julio,. 
3.89 cts. en plaza. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 3.36 cts. 1 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-10. 
Londres, Junio 22 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 128. 
3d. 
Mascabado} lis. 
Azúear de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. 6d. 
Oansolidados, ex-interés, 76.3|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£86.1|2. 
París, Junio 22 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 15 céntimos. 
G U A 1 3 E C O L O N I 
| D E L | 
A 
D r . J O H N S O N 
P R E P A R A D A CO,V L A S M E J O R E S E S E W C I A S 
DE VESTA: OBISPO Y A G U J A R 
C 2205 4t-24 2Cd-2S 
D E L A COMPAÑIA F R I G O R I F I C A 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 22 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 81,859 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican ^n los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Junio 22 
Azúcares.— E l azúcar de remolacha 
ha cerrado hoy en Londres con una 
nueva baja en su cotización y el mer-
cado de Nueva York, quieto y sin va-
riación en los precios, que al parecer, 
quedan sostenidos. 
Las plazas de la Isla cierran quietas 
también, pues las operaciones salvo 
raras excepciones, se limitan á pe-
.i'flpños lotes para completar cargA-
mentos y hemos sabido hoy le las si-
guientes operaciones: 
25,000 sacos centrífuga pol. 95.1|2, 
á 4.58 rs. arroba. Aquí en 
almacén. 
10,000 idem ídem pol. 95.112-96. Re-
servado. Idem idem. 
640 idem idem pol. 95.112-96, &' 
4.72 rs. arroba. Trasbordo (¡u 
Bahía. 
1,700 idem idem pol. 95.112-96. S 
4.518 rs. arroba. En Matanzas. 
1,770 idem idem pol. 95.8, á 4.63 
rs. arroba. En idem. 
Cambios.— Cierra el mercado con 




Londres, Sdiv 19.^ 
60dlv 18.^ 
París, 3div 4.^ 
Harabur̂ o, 3 djv 3. 
Estados Unidos, 3 djv 8.^ 
España, s. plaza y can-
tidad, S djv 
Dcto. papel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS 
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks „ 8.5̂  










M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO -> 
Habana, junio 22 de 1912. 
A las 5 de ía tarde • 
Plata española . . . . 98% 98% pjoT. 
Oro americano contra 
oro español lOS1̂  lOŜ i PjO 2V 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes á 5-33 en "plata,1 
Id. en cantidades. . . . á 5-34 en plata. 
Luises á 4-26 en nlata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata, 
El peso americano en | 
plata española . . . . 109 109^ V. 1 
S M T T H P R E M I E R 
U KJOR DE TODAS LAS HiOOIMS DE ESCRIBI 
A N T E S D E C O M P R A R 
M A Q U I N A A L G U N A , V E A L A N U E S T R A 
J I G E N T E 3 G E N E R A L E S 
C H A R L E S B L A S C O & Co. 
O ' R e i l l y 16 m o d e r n o T e l é f o n o 
C 2070 Jn. 1 
Cotn el ESTREÑIMIENTO 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a a e z G á s t r i c a , etc. 
Exysse los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D dei D r F R I N C K i 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS k 
t laa . P A R I S y todas las Farmacias.£ 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas glacés, & $ 1-20, la docena 
A $ 1-50, galón de 30 copas: Mantecado, Crema de Cfiocolatc y Crema de Guanábana. 
A $ 1-25, galón de 30 copas: Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque 
y Zapote. , 
SE SIRVEN A OOMICILIO DOS VECES AL DIA. 
I N F A N T A NUMERO 44. Teléfonos: A-1164 y A-1165. 
C 1948 alt q Ja. 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s de II á I y de 3 á E 
c2058 jn. r 
DIARIO DE LA MARIÑA.—Edición áe ia mañana.—Junio 23 de 1912 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises r J 
Peso plata española. 
40 centavos platu id. 
20 Ídem. Idem, id. . 






R e v i s t a S e m a n a l 
Ha-bana, 21 de Junio do 1912. 
Azúcares.—A pesar de haber sido de 
escasa importarDcia las partidas ofre-
cidas á la vanta en las plazas de la Is-
la, durante la semana bajo revista, 
por eátar los productores sujetando 
sus restos de za'fra, én espera de mejo-
res precios, parece que son de 
bastante consideración las ofertas de 
azúcares cubanos que se hacen en e] 
mercado de Nueva York, sn los pre-
cisos momentos en que la demanda 
por el refinado ha de aumentar, co-
mo sucede todos los años zn esta épo-
ca de la recolección de las frutas, por 
lo que los refinadores tienen necesidad 
do adquirir la totalidad de las exis-
tencias disponibles aquí y las ofertas 
á que nos referimos más arriba, han 
tenido por resultado deprimir aquella 
plaza y hacer bajar los precios, mien-
tras qua si los vendedores hubierar 
aguardado algunos días más, los refi-
nadores norte-americanos hubieran te-
nido que mejorar los precios para ad-
quirir la materia prima, que tanta 
falta les estaba haciando. 
Xo hay duda de que los producto-
res cubanos dominan el mercado; pe-
ro si continuaran forzando las ventas, 
anticipándose é la demanda en vez de 
aguardar que esta se despierte, no 
se deberá esperar á que suban los pre-
cios mientras no desaparezca el apuro 
por vender y es casi segudo que de no 
haber sido por la falta de confianza 
de algunos próductoresf ya se hubiera 
producido la favorable reacción. 
Las ventas efectuadas en el «ursó 
de la semana comprenden 51,500 sa-
cos, que se enagenaron en la siguien-
te forma: 
En la Habana 
600 sacos centrífuga pol. 93.1¡2, 
á 4.5jl6 rs. arroba. Trasbordo 
en bahía. 
10,000 idem idem pol. 94.112, á 
4.38.1|2 rs. arroba. En Alma-
cén. 
10,000 idem idem pol. 95^06, de 
4.55 á 4.57 rs. arroba. En id. 
En Matanzas 
8,̂ 00 sacos centrífuga pol. DS -̂QG 
de 4.70 á 4.60 ís. arroba. 
En Cárdenas 
20,000 sacos centrífuga pol. 95.14-
96, á 4.58 rs. arroba. 
En Sagua 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
























De los 26 centrales que molían el 15, 
es probable qus más de la mitad estén 
hoy inactivos, e5?pecialraente en la pro-
vincia de Santiago de Cuba, en donda 
sigue lloviendo copdosamente y se no-
ta mucho la falta de trabajadores d3 
campo. 
W i e r c a d c r P e c u a r i o 
E l mercado cierra hoy algo más sos-
tenido, aunque quieto, de 4.17¡32 á 
á 4.9jl6 rs. arroba por centrífugas, 
pol. 951/2-96, y de 3.3|16 á 3.1|4 rs. arro-
ba, por Azúcares de miel, pol 88¡90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
3a semana de Junio . . 4.5937 rs. @ 
1' quincena de Junio 4.6712 rs. @ 
Mes de Mayo 1912 . . 4.8642 rs. g 
Idem idem idem 1911 . 4.7515.rs. @ 
Aunque no tan copiosamente como 
en las anteriores semanas, ha conti-
nuado lloviendo en varias partes da la 
Isla y se nota con este motivo 3XCeso 
de humedad en Ips terrenos bajos, par-
ticularmente sn las provincias de Pi-
nar del Rio y Matanzaŝ  por lo que se 
dificulta mucho el laborea de la tie-
rra y la circulación de las carratas 
pcy los caminos, que están intransita-
bles en muchos lugares. 
Debido á las peísifeténtes lluvias, la 
mayor parts de ios centrales que aun 
funciona'ban en la región occidental 
y central, han tenido que suspender 
de una vez la molienda, dejando en el 
campo una cautida'd de caña más n 
mimo* importante y los pocos que si-
guen activos, están trabajando á me-
dia tahea, ó manos, sea á caxisa del mal 
tiempo, la escasez de braceros ú otra 
causa. 
Parece ahora que la rebelión racis-
ta en la provincia de Santiago de Cu-
ba no ha afectado todavía tanto k la 
industria azucarera, como se t;mía en 
un principio, porque no han alcanzado 
log disturbios á la región en que se 
hallan enclavados los grandes centra-
les, excepción hecha de la jurisdic-
ción de G-uantánamo y la mayoría d( 
esos centrales han podido seguir mo-
liendo sin más interrupciones que las 
causadas por las lluvias. 
Tahto la. caña nueva como los reto-
ños se están desarrollando en buenas 
condiciones, á pesar de que, impulsa-
dos por las lluvias y la falta de la di-
bida asistencia á los campos en varUs 
comarcas, las yerbas y otras plantas 
noteivas han invadido los cañaverales 
constituyendo su constante crecimien-
to un ssrio peligro para el satisfacto-
rio desarrollo de la caña tierna. 
La actual zafra hasta 15 del actual, 
«omparad-a con las dos anteriores, re-
sulta de la siguiente manera; 
Miel de Purg-a.— Siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación, se ofrecen 4 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtienen precios irregulares y ge-
neralmente bastante elevados. . 
Tabaco.— Rama.—Debido á las cau-
sas á que aludimos en nuestra anterior 
revista, á las que hay que agragar hoi 
el mal tiempo que ha prevalecido du-
rante toda la semana, el mercado ha 
regido quieto y nominal y no sabemos 
que se haya efectuado ninguna venta 
importants. 
Tomdo y Cigarros.— Nótese poco 
movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y regular anima-
ción en unas cuantas y algunas ciga-
rrerías cuyos productos gozan de ma-
yor favor entre los consumidores. 
Aguardiente—El consumo local si-
t'ue limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: " E l Infierno," "Vizcaya." 
^Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.1|2 centavos litro el de' 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
El ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, §e cotila de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ''natural" se mantiene regular, 
así como por el " desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya," " E l Infier-
no" y "Cárdenas," á 5.1|2 centavos 
litro; el desnaturalizado de segunda, 
á $34 los 651 litros sin envase. 
Cera. —Sigue escasa y con poca de-
manda, cotizamos de $31.1|2 á $32 
quintal por la amarilla de primera.. 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda los píecios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos «1 galón, con envase, 
para la exportación. 
MBROADO FINANCIERO 
Cambios.—La demanda ha seguido 
quieta, pero debido á la escasez relati-
va de papel en plaza los tipos han re-
gido bastante sostenidos, por la gran 
importanción de oro, á principio de se-
mana, pero cierra otra vez con una 
pequeña tendencia á la baja. 
Acciones y Valores.—El mercad > 
abrió quieto y flojo y rigió bajo las 
mismas condiciones durante toda la 
semana, habiendo resultado infructuo-
sos Iso esfuerzos de los alcistas para 
a-rávar algo la plaza. 
Solamente las aooiones de los Ferro-
carriles Unidos, debido á la firmeza de 
su cotización en Londres, han tenido 
aquí una fracción de alza. 
A nuestro parecer las causas prin-
cipales del retraimiento de los especu-
iadores son la incertidumbre que r^i-
na, respe-cto á 'los resultados finales 
de la rebelión racista y la dificultad 
con que se tropieza para hallar dinero 
para las pignoraciones. 
Las ventas dadas á conoc?r en la se-
mana suman 1,800 acciones de varias 
empresas, contra 2.750 idem la sempiia 
pasada, y comprenden 1.200 acciones 
de los F. Unidos de la Habana. de93V2 
á, 93% al contado; 150 idel del 
iBanco Español, de 95 á 94.5!8 idein ¡ 
300 idem de les Tranvías Eléctricos 
de la Habana, de 129 á 128.5|8 las nue-
vas y á 102 id-̂ m las antiguas; 50 id. 
de los Teléfonos. 4 87 idem; y 100 idem 
de la Compañía de Puertos á 80 idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana entre 98.5] 8 y 99 y 
cierra hoy de 98.5|8 á 98.718 por 100. 
Metálico.— El movimiento habido 




Entradas del día 21: 
A Modesto Trelles, de Jatibonico, 
29 machos vacunos. 
Salidas del día 21. 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganad» 
siguiente • 
Matadero de Luyanó, 66 machos y 
12 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 391 machos j 
79 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga. 10 machos vacunos y 11 hembras. 
Para Güira de Melena, á Rodríguez 
y Rodríguez, 10 toros. 
Para Jaruco^ Tomás Valencia, 3í 
toros. 
Para an Antonio de Rio Blanco, á 
Rafael Martínez, 1 buey. 
Matadero Industrial 
Beses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Matadero de Regla 
Idem de Luyanó . 
Idem Industrial . 





E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $1,026-53. 
Oanaao vacuno 214 
Idem de cerda 175 
Idem lanar 42 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
J/a dh» f^o*. ht>f#tfai novilT™» y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Terneras, á 21 cts. el kilo. 
Cerda, á 34, 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabexai 
Oanado vacuno 80 
Idem de cerda 40 
Idem lanar . . . . . . . . . . 60 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toTvs. toretes, novillóp y va-
cas, á 18,19, 20 y 21 cts. Ú kilo. 
Cerda, á 34, 36, 38 y 40 centavos el 
kilo, (según clase.) 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Regla 
«leses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno * ... 7 
Idem de cerda , 4 
Idem lanar 2 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
C 'rda, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4.114, 4.112 y 4.5(6 
y 4.7|8 centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Pieles de Cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en" 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10, $15 y 20 oro la to-
nelada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 á 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
El abono de sanare se detalla poí 
libras, alcanzando ios precios que si-
gnen: , 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2:;. 
pasos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son fiemes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de pairan de 1 á 1.3|4 cen-
Se vende «por libras, á 6^, 6%, 7, 3 
yy 81/2 centavos. 
Por quintales, á $6, $6.25, $6.3|4, $7, 
$8 y $8.112. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
muchos tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.114 y 
$13.112 y $14.00. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas de ganado. 
Mataderos Vuo, Cda. Lar. 
Importado ante-
riormente. $ 
En la semana ,, 
426,100 $ F.60,000 
636,000 ,, 28,000 
Total hasta el día 
21 de Junio ,, 1.062,400 
Idem en igual fe-


















379 . . 2,126 1,034 
Recaudación 
E l Municipio ha recaudado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
siguientes: 
Vapores de iramla, 
SE ESPERAN 
Junio. 
„ 26—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracrua y Progreso. 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 26—Steigervald, Hamburgo y escalats 
„ £7—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 29—Vivina, Liverpool. 
„ 29—Buenos Aires, Veracruz y escalâ . 
„ 29—Penrith Castle, Amberes. 
Julio 
,. 1—Méjico, New York. 
„ 1—Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—Morro Castle, eracrur y Progreso. 
„ 3—St. Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ s—Eruesio, Glasgow. 
„ 1C—Corincnicus, Bremen y Am êre.J. 
„ 11—Frankenwald, Veracruz y escalas. 
„ 13—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Lugano, Liverpool y escalas. 
„ 16—Times, New York. 
„ 19—Silvia, Boston. 
SALDRAN 
Junio 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 26—Steigerwald, Veracruz y escalas. 
„ 27—Esperanza, New York. 
„ 30—Buenos Aires, New York y escalas 
„ 30—Havana, New York. 
Julio 
„ 1—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 1—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 2—El Mar, New Orleans. 
„ 3—Saratoga, New York. 
„ S—HannoVer, Vigo y Coruña. 
„ 3—La Navatre. Veracruz. 
„ 4—Morro Castle, New York. 
„ 9—Chalmette, New Orleans. 
„ 11—Frankenwald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
„ 15—St. Laurent, New Orleans. 
„ 16—El Mar, New Orleans. 
„ 22—Silvia, Boston. 
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Londres, 3 dlv. . . . 
Londres, 60 d|v. . . . * 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alemania, 60 d|V. . . . 
Alemania, 60 dlv. . . . 
E. Unidos, 60 d|v. . . . 
Estados Unidos, 60 d|t. 





Azficar centrífuga, do guarapo, polp.rl-
íación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 4.9|16 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, á precio de embarque, á 3.5¡19 rs. 
arroba. 
Señoires Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: L. Mejor. 
Habana, junio 22 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán, 
Síndico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 3 á 4 
Plata española oontra oro espanol: 
98% á 99 
Greenbacks contra c?o español. 
108^ á 109 / 
VALORES 
Com, Vend. 
Fondos públicos Vaior P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 105 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos á VI-
Uaolara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Fsrrocarril 
de Caiharlén N 
(d. primera id. Gibara á 
Holguín N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 119'/̂  125 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (on 
circulación) 104 111 
Obligaciones generales (per-
petuas"» consolidades de 
los F. C. ü. da la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana = 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de ia República de 
Cuba e;uindos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, I6V2 millones. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario. . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español oo la Isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 1 
Compañía Cubann Central 
Railway's Limited Prere-
rldas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 



































Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 135 1$̂  
Dique de la Habana Pre-
ferentes N 
j Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comerciu do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes). . . . 
Compañía de Construcci> 
nes. Reparaciones y Sâ -
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (rreferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima» de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 85% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 1S 
Matadero Industrial. . . . 47 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 
Banco Territorial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 23*4 
Cárdenas CiTy Water Works 
Company JS 
Ca. Puertos de Cuba . . . 76 
Habana, junio 22 de 1912. ' 
El Secretarlo. 
Francisco J. Sánchez 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 22 de Junio de 
1912. hechas al aire libre en "El Al. 
mondares," Obispo 54. expresaments 










Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
R U T A V I A F L O R I D A 
POR EL FERROCARRIL 
SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MENOS LOS DOMINGOS 
Sale de la Habana, P & O. S. S. Co _ 9.00 a. m. 
Sale de Key West. F. K. C. Ry _ 6.00 p. m. 
Sale de Jacksonvllle,, A. C. L. R- R 1.00 p. m. 
Llega & Washington, R. F. & P. R. R 12.30 p. m. 
Llega ft Baltlmore, Pcnna.. R. R.. 1.50 p. m. 
Llega á, W. Phlladelphta. Penna., R. R.. 4.08 p. m. 
Llega ft New York. Penna. R. R 6.32 p. m. 
Coehes dormitorios PUliLMAN y 
carros eomedoreH Mu onmblo desde 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores y luces eléctricas 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsylvania en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
EN VIGOR DESDE MAYO 15, $70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TDCIICC nilDinC Salen de Jacksonville para el Oeste con carros PULLMAN y carros COME-I nCRtO ÜIAnlUO DORES por el ATLANTIC COAST LINE RAILROAD 
F. M. JOLLY, Agente de'Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Teléfono A-8390) 
PRADO 61. HABANA 
ELG1N CURRY, Agente de Pasajeros. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
C 2047 Jn. 1 
C A R T A S D i , C R 1 0 
Expedimos cartas de Crédito sobre tŝ  
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — — — — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A ! 
Deje sus documentos, joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad — — — — — — — — —* 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
BE i—rr, a 7 
C 2014 Jn. 1 
A V I S O ] 
COMPAÑIA DE SSGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por algufl* 
variación eíi sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, e1 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo despu^ 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que les 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
F-l presidente, JUAN PALACIQ* 
C 2063 Jn. 1 
T H E T R U S T G O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 R E S E R V A : $ 1 0 5 ^ 0 0 0 
Recibe d e p ó s i t o s en cuenta corriente.—Paga intereres sobre d e p ó s i t o s en 
el Departamento de Ahorros . 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
C U B A N U M E R O 31 
C 1924 Slt. 
Exportado ante-
riormente f 
En la semana „ 
Total hasta el 21 
de Junio $ 
Id. en igual fe-
cha de 1911 „ 212,000 
No hay nada m á s saluda-
ble en estos d í a s de ca lor 
que un b a ñ o de mar , siendo 
los mejores los de l a P l a y a d e i a n a o 
SERVICIO c ó m o d o y r á p i d o ca-
da media hora, d í a s h á b i l e s 
y cada 15 minutos los DOMIN-
GOS de 8 a. m. á 6 p. m. por el F e r r o c a r r i l d e M a r i a n a o 
C 2199 2t-2l 
ttttgfO D E LA SAHINA.—Edición de la mañana.—Junio 23 de 191S 
V I D A M U N D I A L 
Para este Nuevo Mundo—que en 
tanto y tantas veces nos recuerda á su 
progenitor, mal que nos pese—acaso 
ninguna otra cuestión es hoy de 
más palpitante y más extraordinaria 
trascendencia, ante nosotros, que la 
que de un momento á otro ha de di-
lucidarse entre Mr. Taft y Mr. Boo-
sevelt. -. 
Los últimos cablegramas de Chica-
go nos participan que está práctica-
mente asegurada la elección de Mr. 
Taft para la Presidencia de la Repú-
blica de los Estados Unidos, y ni si-
quiera tómase ya en serio que su con-
trincante Mr. Roosevelt cumpla su 
amenaza de constituir un nuevo y ter-
cer partido. 
Como antecedente de lo que actual-
mente se está desarrollando, bueno es 
recordar que—como apuntó un cole-
ga neoyorkino—la circunstancia de 
que tanto Mr. Taft como Mr. Roose-
velt, no obstante sus esfuerzos, nó lo-
grasen obtener*un número suficiente 
de delegados que constituyeran ma-
yoría absoluta en las votaciones de la 
Convención, hizo que se creyese posi-
ble la designación de un tercer candi-
dato, cosa que muchos jefes republi-
canos consideraron casi necesaria... 
Los demócratas, naturalmente, no 
caben en sí de gozo, y ya se preparan 
para escoger el candidato á la Presi-
dencia, celebrando la Convencdftn Na-
cional del partido ên Baltimore, y con-
fiando en la cada día acaso más acen-
tuada posibilidad de su triunfo. 
"Las Novedades,de Nueva York, 
nos cuenta ,que como allá siempre se 
adopta una frase como grito de com-
bate en las luchas electorales, los de-
mócratas hicieron suya la de "Dividi-
dos y Destruidos," para aplicarla á 
los republicanos, y la frase ha hecho 
furor... 
Desde el punto de vista de los inte-
reses latinosmericanos—según el últi-
mamente citado colega—la conducta 
observada durante estos últimos tiem-
por por el Departamento de Estado 
no puede ser más satisfactoria; y tan-
to respecto de Méjico, como de Cuba, 
la Administración del Presidente Taft 
ha desplegado un tacto extraordina-
rio, manifestando su decidido empe-
ño de respetar la soberanía de esas na-
ciones. 
• Eso ha valido al Presidente Taft, á 
juicio del aludido, las simpatías del 
¡elemento hispanoamericano del país, 
que, conociendo los impulsos y ten-
dencias de Mr. Roosevelt, ve con te-
rror la posibilidad de que éste fuera 
electo de nuevo Presidente de los Es-
tados Unidos y volviera á desplegar 
desde el solio presidencial las tenden-
cias imperialistas que lo impulsaron á 
la "cogida de Panamá" de que con 
tanto orgullo habla todavía el Coro-
nel... 
Pero no hay miedo. 
Mr. Roosevelt no será elegido can-
didato del partido republicano: se ele-
girá á Mr. Taft. 
¿Y qué actitud adoptará éste ante 
nosotros, una vez dada por supuesta 
su reelección? 
Difícil es hoy de prever. 
Aunque la incógnita no ha de tar-
dar ya mucho en despejarse. 
Quiera Dios que para la paz co-
mún, tan amenazada todavía, por tris-
te paradoja, aun más allá de la gue-
rra . . . 
E l mismo colega antes citado nos 
da cuenta de otra cuestión que en los 
Estados Unidos ha interesado también 
á la opinión pública, á pesar del ab-
sorbente problema de la lucha por la 
Presidencia: el proyecto de ley refor-
mando en parte la organización mili-
tar americana; pues en ella se ha in-
troducido un artículo que prohibe sea 
nombrado Jefe del Estado Mayor nin-
gún General que no haya sido Briga-
dier durante diez años. 
Y agrégannos "Las Novedades" 
que algunos senadores se oponen á ese 
artículo porque lo consideran como un 
ataque directo contra el actual Jefe 
del Estado Mayor americano, general 
Leonard Wood. 
" E l general Wood—nos recuerda 
el colega—era médico cuando ocurrió 
ia guerra de España con los Estados 
Unidos, y fué allí con parte del ejér-
cito americano en aquella campaña, 
distinguiéndose por su valor y capaci-
dad militar, logrando impresionar fa-
vorablemente á todos los que lo cono-
cieron, entre otros, á Mr. Roosevelt, 
en aquel entonces Coronel del regi-
miento de caballería miliciana llama-
do de los Rough Riders. 
Cuando Mr. Roosevelt llegó á la 
Presidencia quiso premiar los servi-
cios y la capacidad de Mr. Wood, y 
como por una de esas anomalías de la 
ley amerciana el Presidente sólo pue-
de conceder de motu propio el gra-
do de Teniente ó el de General, resol-
vió darle este último; de modo que el 
Doctor, sin haber obtenido los grados 
inferiores, resultó General del ejérci-
to regular americano, y algún tiempo 
después fué nombrado Jefe del Esta-
do Mayor, que es el puesto más eleva-
do á que puede aspirar en tiempo de 
paz un general del ejército regular de 
este país. 
Pero como el general Wood ha pro-
bado extraordinaria competencia en 
ese puesto, muchos senadores se opo-
nen á que se apruebe ese artículo de 
la nueva ley, pues consioeran que 
equivaldría á una destitución inmere-
cida, y fel punto ha provocado vivas 
discusiones durante las sesiones del 
Senado, pues el general Wood es muy 
estimado por una mayoría de senado-
res v por todos los que le han tra-
tado." 
Concluye su información el colega 
con el siguiente párrafo: 
"En Cuba tiene grandes simpatías, 
habiendo dejado allí gratos recuerdos 
de su mando en la Isla; tanto que los 
cubanos, si no pudieran por sí mismos 
pacificar el país, á nadie verían con 
tanta complacencia ir investido con el 
cargo de Comisionado de Paz de los 
Estados Unidos cerca del Gobierno y 
pueblo cubanos como al general Leo-
nard Wood, quien en corto tiempo ob-
tendrá espléndidos resultados en la 
S I F I L I S - S A N G R E I N F E C T A D A 
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obra de pacificar la República ¿e 
Cuba.1' 
En distintos periódicos de París lee-
mos la siguiente información telegrá-
fica de Londres: 
" E l confa Mcdatesta, 
anarquista peligroso, 
es condenado en Inglaterra." 
"Londres, 21 de Mayo.—El conde 
italiano Malatesta. anarquista conoci-
do, refugiado político, ha comparecido 
ante los Tribunales por difamación de 
otro italiano, el librero Bellini, á quien 
acusó en letras de molde de ser un 
indicador de la Policía. Bellini perte-
neció antaño al grupo de los anarquis-
tas italianos de Londres, y habiendo 
renunciado á las teorías anarquistas 
rompió con Malatesta, precisamente 
cuando tuvieron lugar los asesinatos 
de Houndditeh. 
"Como en aquella misma época la 
Policía fué á preguntar á Bellini si co-
nocía al conde Malatesta y á los cóm-
plices de los asesinatos de Houndditeh, 
sobrevino una cuestión entre Bellini y 
Malatesta. Otra razón de este disgus-
to fué la guerra italo-turca. E l conde 
Malatesta declaró que si Bellini, anar-
quista, se había convertido en partida-
rio de esa guerra era porque se había 
convertido también en agente secreto 
de la Policía italiana de Londres. 
" E n el acto judicial los policías de-
pusieron que Malatesta es un anar-
quista peligroso y que trabajó en pro-
curar proyectiles que sirvieron á los 
homicidas de Houndditeh, y el tribu-
nal condena á Malatesta á tres meses 
de prisión y á los gastos. La senten-
cia ordena, además, que, á la expira-
ción de su pena, el condenado sea ex-
pulsado del territorio inglés." 
No vamos—^naturalmente—:á defen-
der al conde Malatesta. 
Sólo sí queremos hacer notar que en 
la liberalísima Inglaterra—la única 
tierra donde libremente podía vivir 
Malatesta—se ha reaccionado... y se 
expulsa al ácrata... 
Y no precisamente por los supues-
tos delitos que se le imputan. 
Porque si—como escribió un cronis-
ta—Malatesta estaba complicado en el 
asunto de Houndditeh, los Tribunales 
ingleses que le juzgaron en aquella 
ocasión faltaron á su deber al no con-
denarle, y si actualmente se tiene la 
convicción de que colaboró en aquellos 
acontecimientos, tampoco se comprende 
que no se le condene más que á tres 
meses de cárcel, y eso por difamación. 
E l "gobierno más liberal de Euro-
pa" ha decidido sentar un precedente 
de trascendencia enorme: ya está en 
vísperas de no seguir siendo el asilo 
de los revolucionarios—á los que no 
amparó por amor á la libertad sino 
para que no se cometiesen en Ingla-
terra los criminales atentados que la-
mentábanse fuera—y, de hoy en ade-
lante, los tan decantados principios hu-
manitarios del pueblo británico, se 
bambolearán... 
E l famoso cuadro de Fortuny, La 
Vicaria, volverá á España, gracias al 
espléndido patriotismo de un noble 
castellano, el Conde de Pradere, para 
quien ahora se pide que el madrile-
ño Círculo de Bellas Artes^le ofrez-
ca un álbum de homenaje por haber 
empleado una importante cantidad en 
la adquisición del célebre lienzo, evi-
tando así que una joya "de nuestra pin-
tura cayese en manos extranjeras. 
Sesenta mil pesos pagó por ella el 
digno aristócrata. 
La conducta del culto conde de Pra-
dere debe ser elogiada entusiástica-
mente, ya que tan contados son los ca-
sos en que los hombres ricos emplean 
su dinero en cosas patrióticas y artís-
ticas, pareciendo como si Dios quisiera 
dar prueba de su desprecio por el oro 
al derrocharlo sobre ciertas manos... 
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Junio 17. 
Se supone que, de la designación de 
candidato presidencial que haga la 
Convención B«publicana de Chicago 
dependerá, en alguna medida, la con-
ducta del Presidente Taft en los asun-
tos de Cuba. La que ha seguido, hasta 
ahora, ha sido juiciosa y muy conside-
rada con el gobierno de la Habana y 
también con los revolucionarios, á 
quienes ha dado tiempo para incendiar 
algunas propiedades. 
Según que Mr. Taft sea ó no sea 
designado candidato para la Presiden-
cia y según las condiciones en que lo 
sea, tomará tal ó cual rumbo. Si logra 
la designación, llamada aquí nominn-
tion, sin que la gente de Mr. Roosevelt 
rompa con el partido republicano, 
tendrá probabilidades de ser elegido: 
y en ese caso, hará en Cuba todo aque-
llo que no pueda disminuir esas pro-
babilidades; esto es, maniobrará bajo 
la presión de las necesidades electora/-
les. Verá de que lado sopla el viento y 
tenderá sus velas para recogerlo. 
Pero si ni es "nominado" candida-
to, ó porque lo vence Mr. Roosevelt ó 
porque prevalece un "caballo obscu-
ro," como el senador Cummins, ya las 
consideraciones electorales no pesarán 
para Mr. Taft j ó hará política de hom-
bre de Estado y no de politician, 6 se 
contentará con ir tirando para legarle 
á su sucesor en la Presidencia el pro-
blema cubano. Pero todo esto, como 
llevo dicho, en cierta medida, porque 
la. designación se hará en esta semana 
de Junio, la elección en Noviembre y 
la inauguración de Presidente en Mar-
zo; y no será pasible aplazar tanto un 
negocio como este, que es de los apre-
miantes. De aquí algo que limita la li-
bertad de acción del Presidente; y 
otra limitación está en la iniciativa del 
senador Bacon para que el Conarreso 
ponga manos en lo<: asuntos de Cuba. 
Hasta ahora, los ha mirado con una 
desdeñosa indiferencia, solo ierualada 
por la de la opinión pública. Ha habi-
do en esa isla dos intervenciones ame-
ricanas, que no han sido discutidas PU 
las Cámaras. De la iniciativa de Mr. 
Bacon para que, talando el Congreso 
esté abierto, no se pueda intervenir sin 
su autorización y do ese anunciado pro-
yecto de investigar los orígenes de la 
rebelión actual, se puede esperar alsru-
nos resultados apreeiables. Se tendrá 
que bablar en el Congreso del proble-
ma insular y se sabrá lo que piensan 
acerca de él republicanof: iy demócra-
tas y se decidirá qué !n<odifieaeiones re-
quiere el rocinren de rplaeiones entre 
las dos repúblicas para dar en Cuba 
srarnntías permanentes de seguridad á 
vidas y baciendas. 
Hay un hecho que se impone á la 
atención de las políticos americanos; 
y es que de los tres países, perdidos por 
España el año noventa y oebo. el único 
perturbado es Cuba. En Filipinas y en 
Puerto Rico el orden es perfecto y en 
las luchas polítieas no hay apasiona-
miento, aunque se disfruta de tanta li-
bertad como aquí ó en Inglaterra; y 
es, en el caso de Filipinas, tanto más 
notable y plausible el fenómeno cuan-
to que se trata de un pueblo, que no ha 
tenido sistema constitucional hasta ha-
ce diez años largos. En Cuba ha habi-
do ya dos rebeliones y se vive siempre 
bajo la amenaza de una y en estado de 
tensión; lo cual es tanto más enojoso 
y grave cuanto que, de los tres paí-
ses, ese es el que contiene mayores in-
tereses extranjeros. 
E l capitalismo internacional no tole-
rará que siga esta situación, de la cual 
son las Estados Unidos los únicos res-
ponsables. Si esta república no hubie-
ra hecho más 'que simpatizar con los 
separatistas cubanos y reconocerlos co-
mo beligerantes, y, ellos, por su esfuer-
zo solo, hubiesen derribado la sobera-
nía española y creado una nación inde-
pendiente, esta sería hoy la única res-
ponsable. Pero la independencia es 
obra de los íEstados Unidos, que la han 
organizado á su manera; y á la vista 
está que esa manera va tomando he-
churas de fracaso, en lo político y en 
lo financiero. Si no se introducen en 
ella todas las modificaciones necesarias 
para tranquilizar á los intereses legíti-
mos, el gobierno de "Washington se en-
contrará una "hermosa mañana," co-
mo dicen los franceses, con una Nota 
colectiva, recordándole las obligaciones 
que contrajo al expulsar de ahí á Es-
paña, porque no podía darle á esa isla 
una paz permanente. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A 
Parece que estamos en plena campa-
ña política. | 
Recordamos aquellos días en que la 
tremenda balumba de acusaciones y 
diatribas contra el gobierno amenazó 
desquiciarlo y triturarlo. 
De todo aquello no quedó más que el 
rüido y el escándalo. 
Pero entonces no había rebelión. 
No estaba el alma de la República pen-
diente del más grave, del más trans-
cendental de los conflictos que han per-
turbado al país. 
Es honda impresión de desagrado, 
de malestar, la que produce ese afán 
de revolver responsabilidades contra 
el gobierno, cuando reforzado por el 
corazón de todo el país hace esfuerzos 
supremos para sofocar la rebelión y li-
brar de muerte á la República. 
Y es ese sañudo é importuno apasio-
namiento menos disculpable cuando, 
si se fuese á escudriñar serenamente 
el proceso de los aciagos sucesos no 
sabemos quién podría sacudir de cul-
pa su conciencia. 
fendiéndolos y dando fianza por ellos 
para que los excarcelasen. Y cuando 
el ministerio fiscal, entonces presidido 
por el señor Laredo 3ru, pidió pena 
para los procesados, indignáronse mu-
chos liberales y muchos cnservadores 
y se regocijaron cuando el Tribunal 
dictó sentencia absolutoria. 
Esos hechos están demasiado vivos y 
frescos para que se hayan podido ol-
vidar, ¡s^bi Ja 
Y aun ahora ¿no ha. sido un prohom-
bre conservador el que redactó la fra-
casada ley del perdón? 
¿No fué un prohombre' conservado? 
quien para congraciarse sin duda con 
los votos de los ciudadanos de color 
dijo aquello de las gotas de "sangre 
negra" en "la blanca" y de "sangre 
blanca" en "la negra?" 
i No fué todo el Congreso el que re-
gateó al general Gómez la autoriza-
ción para suspender las garantías 
constitucionales en todos aquellos pun-
tos donde la medida le pareciese con-
veniente para cortar complicidades át» 
la rebelión? 
Es la parcialidad política la que 
acusa. 
No busquemos en ella ni oportuni-
dad, ni lógica, ni justicia. 
La rebelión no ha sido més que un 
breve paréntesis, un incidente aislado 
que no ha influido para nada ni en la 
marcha nacional, ni en la vida política 
ó social. Por lo menos así lo estiman 
los zayistas que han convocado ya á la 
Convención liberal para preparativos 
electorales. 
Escribe La Discusión: 
Lo único importante, lo único serio 
y esencial para la sociedad cubana en 
estos instantes, no es el término defini-
tivo de la revolución de Oriente, ni 
nuestras relaciones con los 'Estados 
Unidos: lo primero es apresurarnos $ 
asegurar las condiciones de viabilidad 
á las aspiraciones del señor Alfredo Za-
yas. ¡Encantador... si no dejara todo 
esto una impresión de amargura y de-
cepción hacia nuestra política y nues-
tros políticos! 
Lo más natural sería que Zayas con-
vocase la Convención liberal para deli-
berar sobre el modo más eficaz de su-
primir radicalmente las rebeliones y 
las amenazas de revolución. 
Pero tal vez ni á Zayas ni á los po-
líticos en general les convenga tomar 
resoluciones decisivas sobre este ptmto. 
Por si acaso. 
* 
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Escribe " E l Mundo:" 
¡ Qué tempestad se hubiera armado 
contra el Presidente Gómez si él hu-
biese perseguido "gubernativamente" 
á los directores de la conspiración ra-
cista ! | Qué contentas se hubieran pues-
to las oposiciones, que aquí siempre 
andan buscando motivos ó pretextos 
para atacar al Gobierno, si el Presiden-
te hubiese puesto mano airada en los 
conspiradores racistas! E l Presidente 
se limitó á denunciarlos ante los tri-
bunales, que detuvieron y procesaron 
y encarcelaron á los acusados, y eso 
se lo tuvieron á mal importantes en-
tidades del partido liberal y del parti-
do conservador, las que colocaron, bajo 
su protección, á los conspiradores, de-
Desde Santiago de Cuba telegrañaa 
á La Lucha lo siguiente: 
Rivalidades y celos militares han 
provocado el que los "Voluntarios de 
Occidente," "que mandados por el ge-
neral Piedra, tantos buenos servicios 
han prestado, se retiren hacia la Ha-
bana. 
Tvos que evitaron el segundo ataqn*, 
á la Maya, como quiera que se encon- ¡ 
traban descontentos, solicitaron del ge-1 
neral Monteagudo un licénciamiento y 
en la tarde de ayer han embarcado con 
dirección á la capital, en el crucero 
"Patria" que vino últimamente á es-
te puerto eondueiendo pertrechos. 
A las cuatro y media se pusieron en 
marcha los voluntarios licenciados, re-
corriendo distintas calles de esta ciu-
dad, precedidos de la Banda del Cuar-
tel fren eral y de dos compañías de ar-
tillería y una de infantería.. 
El pueblo oriental aclamó incesante-
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F O L L E T I N 
(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
^odW^ Mayo 29. ¡ £ 
Anoche, á las ocho, la Princesa Bea-
triz, esposa del Infante Alfonso de Or-
leans, dio á luz un niño. Fué nn parto 
rápido y feliz; sólo duró cuatro horas. 
Refiere un periódico: " L a Reina 
victoria, flue desde la niñez tuvo gran 
afecto á su prima la Princesa Beatriz 
de Coburgo, sigue considerándola con 
gran predilección, y antes de su acos-
tnmbrado paseo de tarde estuvo en el 
hotel de la calle de Quintana á visitar 
8 En Alteza." ? 
Como los síntomas no eran de inmi-
nente alumbramiento, la soberana 
abandonó aquella bonita residencia— 
conocida en Madrid por "el hotel de 
ja Infanta Eulalia"—para solver una 
hora más tarde, constituyéndose al la-
do de su augusta amiga y deulda. 
La Infanta Isabel estuvo durante la 
tarde tres veces tn casa de su sobriaa, 
hasta que á las siete de la noche deci-
dió no separarse de ella. 
E l alumbramiento se verificó estan-
do presente la Reina Victoria, la In-
fanta Isabel, el Infante don Alfonso 
de Orleans y el doctor Gutiérrez, Con-
de de San Diego. 
Los Infantes María Teresa y Fer-
nando llegaron "después del alumbra-
miento. 
La Reina Cristina fué para el acto 
oficial de la presentación, acompañada 
de su dama particular la Marquesa de 
Martorell. 
E l Rey había vuelto hacía poco rato 
á Palacio del Tiro de Pichón de la Ca-
sa de Campo, cuando le dieron la noti-
cia del parto y de que iba á tener lu-
gar la presentación del recien nacido. 
En seguida se dirigí 5 al hotel de los 
Infantes. 
El primero en llegar de los invitados 
al acto fué el Obispo de Sión. Lo ex-
plicaba diciendo: "Vivo en la vecin-
dad." Desde su palacio del Buen Su-
ceso, se había dirigido á pie ai de 
SS. AA. 
Entraron luego el Conde de Pie de 
.CfiDch ,̂ el ilamiués ck Aeuilar de 
Campóo, el Pronuncio de Su Santidad, 
el Ministro de Oracia y Justicia; el 
Marqués de la Torrecilla, el de Viana 
y el Duque de Santo Mauro. E l Infan-
te Fernando llevaba la banda del Co-
llar de Carlos I I I . el Príncipe Raniero 
de Borbón y los jofeá palatinos de la 
gran cruz de la misma Orden. 
La Reina Victoria vestía en la pre-
sentación el mismo sencillo eleganr? 
traje que bahía llevado de paseo; la 
Reina Cristina, de blanco, la Infanta 1 
María Teresa, de color rosa y la In-
fanta Isabel de gris. 
La presentación se hizo á las ocho v 
media de la noche en el hall del piso 
principal. 
«Esta elegante pieza está tanizada de 
encarnado, y la sillería también. 
En el adorno de toda la residencia 
se advierte un gusto exquisito, unido á 
la sencillez. 
En las paredes penden varios gra-
bados insleses. con retratos de damas 
de gran alcurnia. A uno de los lados 
del gabinete de la Princesa hay una 
preciosa vitrina que contiene libros de 
Historia. '+r^fB 
Al acto de la presentación no hubo 
entre los presentes puestos marcados 
por la etiqueta. Cada uno se colocó en 
el sitio que estimó conveniente. 
De la alcoba de la parturienta salió 
el Infante don Alfonso llevando en 
una canastilla á su hijo recién nacido. 
La canastilla estaba primorosamente 
adornada con fino paño blanco y enca-
jes. 
E l Infante, que por primera vez ac-
tuaba en la ceremonia, preguntó al 
Rey qué debía hacer, y éste le con-
testó: 
—Lleva dio* por los ámbitos de la es-
tancia para que todos vean al recién 
nacido. 
Así lo hizo. (Eíl acto Juró un cuarto 
*?€ hora. 
Reyes, Infantes y cnantos estuvieron 
presentes, después de dar la enhora-
buena al Infante don Alfonso, se reti-
raron. 
E l Infante ob^q liü á la íiiardia de 
honor con cajas de magníficos cicrarros 
: abanos ^ la oficialit'.-id. y á los solda-
das cajetillas de cigarros. 
Momentos después de la presenta-
ción del recién nacido se telegrafió á 
la Infanta Eulalia y al Infante Luis. 
que eáíán en París, 1í 
olumbramiento. JL'i 
Los Reyes comenzarán su veraneo á 
mediados del próximo Junio, perma-
neciendo en La Granja hasta el día 23, 
víspera del .s.mto de la Reina Madre, 
en cuya fecĥ i se trasladarán á San 
Sebastián. Es+e uño, según parece, no 
realizarán ningún viaje al extranjero, 
pues los premios de Cowes, en que to-
marán parte los yates del monarca, 
han de disputarse esta vez en Kiel, y 
aunque los balandros españoles gana-
dores de ellos acudirán al concurso, el 
Rey no los patroneará. Sin er̂ bargo, 
varios periódicos de Berlín dan la no-
ticia de que Alfonso X I I ha prome-
tido asistir á la semana náutica de 
Kiel, y que le acompañarán dos buques 
de guerra españoles. 
En La Granja residirá el resto del 
verano el Infante don Alfonso le Or-
leans con la Princesa Beatriz. Irán al 
mismo tiempo que los soberanos, pues, 
según parece, el regimiento que ha de 
prestar servicio durante la jornada se-
rá el de Infantería del Rey, en el cual 
tiene su destino el Infante don Al-
fonso. 
Desde San Sebastián, el Rey, apar-
te de otras excursiones, realizará casi 
seguramente una expedición cinegética 
á los Picos de Europa, 
La Reina Cristina veraneará en San 
| Sebastián. En cuanto á los Infantes 
María Teresa y Fernando, aun no tie-
t nen decidido su plan. 
La sección de socorros y protección 
al trabajo de la mujer, perteneciente á 
la LTnión de Damas Españolas, ha 
inaugurado ayer su Exposición perma-
nente. El.objeto de esta es ofrecer ai 
público encajes, bordados, flores, pin-
turas y todo lo que constilrryc el tra-
bajo de la mujer, favorecieftdkí de este 
modo la venta de las labores en su 
justo valor y evitando que las infelices 
obligadas á trabajar para vivir, ten-
gan que dar su obra por un precio in-
verosímil. • 
A la. vez que se trata de beneficiar á 
la obrera en general, se desea .proteger 
á otra clase de la sociedad muv digna 
de consideración que. á peŝ r de per-
tenecer á familias distinguidas, se t« 
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mente á los voluntarios; fué una despe-
di l;i emocionante la que se les tributó 
á los accidentales. 
En esta quedarán cuatro compañías 
de volnníarics.. les cuales cubrirán las 
zonns ñp Ronero y Gnantánamo, 
E l sreneral Piedra también ba pedi-
do su licencia, y sale el domingo en el 
tren Central bacía la Habana. Va en 
compañía de sus ayudantes. 
Xo abnnfVrríoR''en esas pequeneces 
que desazonan ol ánimo aon dejos de 
amargura. 
Recompense la gratitud sincera y 
cariííosa los meritorios y espontáneos 
servHos oup entre las angustias de la 
penuria y entre penididades y peligros 
han prestado á la patria los volunta-
rios. 
"Volverán pobres, rendidos, quizás 
enfermos. 
Pero vueíven satisfechos de su bue-
na obra. 
Manifestar-iones del señor García 
Kohly al mismo periódico La Licchn: 
Cree que de un momento que-
•clará completamente pacificada, la 
región oriental; pues trae una buena 
impresión política. Xeeró que su misión 
fuera ofrecer dinero á nadie. 
Que existe tranquilidad relativa, 
pues las partidas están fraccionadas y 
sin armas. Que estima ser insignifican-
te el contineente de bombres que si-
guen á Estenoz é Ivonnet, calculándo-
lo no mayor de 20 bombres. Que la 
opinión general en Oriente es que la 
cuestión de la aruerra, está ya resuelta 
en favor del oHen, de la legalidad y 
de la vida de la Roo>ública. Y nue cree 
que las fuerzas voluntarias: one operan 
en Oriente, regresarán á la TTabana el 
primero de .Tnlio. no dudando que po-
co despuó.s. regrese tambié-n el sreneral 
Monteasrudo y su Estado Mayor. 
Las fuerzas voluntarias ban adelan-
tado su via.ie. 
Y no comprendemos á la verdad 
por 'qué .prolongan su estancia en 
Oriente Monteagudo y su Estado Ma-
¡yor. . 
Si los hombres que siguen á Estenoz 
é Ivonnet no pasan de 20, ya puede 
volver sin tardanza, cqp los laureles de 
la victoria el General en Jefe del (E jér-
cito. 
L o s p e s i m i s m o s 
y l o s o p t i m i s m o s 
¿Es tan desagradable y pernicioso en-
tregarse al pesimismo, como al opti-
mismo j lo que ha de suceder sucederá. 
Por eso ¡hay que tener en cuenta 
el rvL'rán de á mal tiempo buena cara. 
iSá usted piensa casarse no haga ca-
so de los pesimismos; hágalo, cuanto 
antes mejor, y procure que sus joyas 
procedan del almacén-depósito de Bri-
¡Uantes á granel, Joyería fina con bri-
llantes y sin brillantes, de' 
MAÍICELINO MARTINEZ 
Muralla-27. altos, apartado 248, Te-
léfono A 2604. 
'En este almacén encontrará grandes 
novedades para señoras y caballeros, 
así como los famosos Relojes suizos 
marca A B 0, fábrica creada hace 142 
años. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R í O S 
Según nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado aíyer en la Presi-
dencia fueron los siguientes: 
Primero ¡ E l Consejo hace constar su 
satisfacción por haber resuelto el hono-
rable Presidente acusar por los delitos 
de injuria y calumnia á los responsa-
bles de los artículos publicados en al-
gunos periódicos, y acuerda con a pro- I 
bación del señor Presidente declarar i 
que toda vez que en la comisión de esa ' 
clase de delitos, contra funcionarios : 
públicos, se admite la prueba de las i 
imputaciones hechas, espera el Consejo 
de la diomidad de los responsables de ; 
dichos escritos, si fueran representan-
tes, que no ampararán con la inmuni- I 
dad parlamentaria la comisión de los 
referidos delitos, si resultaran proba-
dos, y de la disrnidad del Congreso, que 
dará oportunidad á los acusadores á 
que prueben sus afirmaciones, y á la 
sociedad y al pueblo cubano ocasión | 
para que cada cual—el Gobierno y sus 
detractores—queden f n el lucrar que al 
uno y á los otros corresponde. 
Segunde: Aprobar la<= medidas adop-
tadas por la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia para impedir se propague 
á esta República la peste bubónica. 
Tercero: Aprobar asimismo á pro-
puesta del Secretario de Justicia que 
las horas de oficina, desde primero de 
Julio á 30 de Septiemibre. sean desde 
las 7 de la mañana, á las 12 del día. 
Cuarto: Dirigir un telegrama de fe-
licitación al Mayor General José de J . 
Monteagudo por el éxito ie la campaña | 
y por la rapidez con que ha logrado 
obtenerlo. 
Quinto: One los Administradores de 
las Zonas Fiscales, en el concepto de 
manejar fondos públicos y te^er car-
gos afianzados, no pertenecen al Servi-
cio Clasificado. 
E l Consejo terminó á la una menos 
diez minutos de la tarde. 
E L BATALLON INFANTIL 
Los menores José Pomares Yero y 
Juan Francisco Díaz Valdés, visitaron 
ayer al Secretario de la Presidencia 
señor Remírez, á quien expusieron sus 
deseos de entrevistarse con el general 
Gómez, para solicitar su apoyo, á fin 
de organizar en esta capital un bata-
llón infantil; á cuyo efecto cuentan ya 
•con doscientos cincuenta de su edad 
adictos á, la idea. 
E l señor Remírez, prometió presen-
tarlos el martes de la semana entrante 
al señor Presidente. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
Juan Be l trán (Jotabé) 
Anticipa la celebración de sus días 
este distinguido amigo nuestro, escri-
tor culto y castizo. Tesorero de la 
Academia Gallega, Presidente del1 
Club Coruñés y Secretario de "Ferrol 
y su comarca," todo en una pieza, es 
decir, toda una conjunción de activi-
dades en aras de Galicia, en homenaje 
á la Colonia gallega de la Habana. 
A felicitarle concurrirán sus ami-
gos, que somos muchos, y en primera 
fila la Directiva en pleno, presidida 
por el doctor García Mon, de' la Aca-
demia Gallega. 
Beltrán se lo merece. Su pluma, sus 
influencias, sus grandes y poderosas 
iniciativas, no se escatiman en ningún 
caso, cuando de algo que enaltezca á 
Galicia se trate; y bien merece los ho-
menajes de afecto que los suyos le tri-
butan. 
A esos homenajes unimos los nues-
tros. 
L O S L I B E R A L E S 
En el Círculo Liberal de la calle d( 
Zulueta se reunió ayer tarde el Coun-
té Ejecutivo del Partido Liberal, bajo 
la presidencia del doctor Alfredo Zi-
yas. 
He aquí los acuerdos tomados: 
Primero Reanudar desde hoy la 
campaña electoral en las provincias 
de Pinar del Rio, Habana, Matanzas, 
Santa Clara y Camagüey,, precedién-
dose á reorganizar las Asambleas don-
de sea necesario, á postular los candi-
datos á los cargos electivos y á rea-
lizar los trabajos de inclusión y exclu-
sión de electores en las listas oficiales. 
Respecto á la campaña de Oriente, 
donde aún hay alzados, se acordó 
consultar al Gobernador de aquella 
provincia, señor Manduley cuándo de-
ba reanudarse. 
Segundo Nombrar una Comisión 
para que visite y se interesa con los 
senadores á fin de que aprueben á la 
mayor brevedad ñ proyecto de ley 
presentado por el Presidente de dicho 
Ouertpo Colegislador, señor Gonzalo 
Pérez, ralativo al procedimiento que 
deberá seguirse en las causas contra 
los Gobernadores; y 
Tercero Designar otra Comisión 
para qme visite y dé explicaciones al 
Representante, don Andrés García 
Santiago que se disgustó porque el 
Senado no aprobó su proyecto de ley, 
por el cual se declaraba incompatible 
el cargo de Registrador de la Propie-
dad con el de Secretario del Gabinete. 
La reunión fué secreta y terminó á 
las seis de la tarde. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Transferencias de créditos 
Se ha resuelto que se transfieian 
del concepto ''Material y gastos di-
versos del Departamento de Inmigrar 
ción," subconcepto "Dietas de inmi-
grantes," la suma de $1,500, al con-
cepto "Dietas de empleados de Ha-
cienda en comisión/' ambos del pre-
supuesto actual de 1911 á 1912 de la 
Secretaría de Hacienda. 
fermeras." respectivamente, al pre-
supuesto de la Dirección de Benefi-
cencia. 
Al Calabazar 
Acompañado de su hijo Miguel Ma-
riano, del Administrador de la Adui-
na, don Juan Mencía, y de su ayudan-
te el capitán Solano, el señor Presi-
dente de la República se fué ayer de 
paseo, en automóvil, á su finca •'Amé-
rica," en el Calabazar. 
M U E R T E A L L A D R O N ! 
i Vuestras cosechas destruidas por las ratas, ratones de campo, 
ardillas, perros de campo, topos, taltuzas, viscachas, etc. y vuestra 
salud amenazada por ellos ezijen 
E L E X T E R M I N I O 
del común enemigo. 
El Veneno Patentado marca Bolduan, probado por muchos años, 
es el medio más eficaz para acabar con ellos. 
Mande UN DOLAR americano para un paquete de veneno 
suficiente para matar miles de roedores 6 escríbanos pidiendo muestra 
gratuita y nuestro interesantísimo librito en español "Cómo salvar 
las cosechas." 
Deseamos un agente exclusivo y de responsabilidad en ese pais 
T H E BOLDUAN MFG. CO., 8^c/Go^nekÜnast 
Se ha resuelto asimismo que de los 
sobrantes ^Subsistencias" del Hospi-
tal de Dementes, del actual año eco-
nómico, se transfieran $1,100 al capi-
tulo de ^Ancianos indigentes y me-
nores," de la Dirección de Beneficen-
cia, para que por la Secretaría de Sa-
nidad se organice la manera de soste-
ner y cuidar en Santiago de Ouba á 
los niños desvalidos con motivo de los 
actuales sucesos. 
Igualmente se ha resuelto que de 
los sobrantes de "Subsistencias" del 
Hospital de Dementes, del actual año 
económico, se transfieran 1,500 peso*:. 
$4,500, $700, $250 y $800 á los capítu-
los "Imprevistos," "Transportes," 
"Dietas de Inspectores," "Impresos 
y gastos menores" y "Reparaciones 
de hospitales, asilos y escuelas de eu-
SSCRETAEIA DE JUSTICIA 
Licencia 
Se han concedido dos meses de li-
cencia por enfermedad y con sueldo al 
doctor Carlos Valdés Fauli, Magistra- , 
do de la Audiencia de Santa Clara. 
Nombramiento 
Se ha nombrado Juez Municipal de 
Rancho Veloz, al señor Maximiliano 
Sanz Xúñez, 
Indulto 
Se ha indultado parcialmente al pe-
nado José Duís Garmendía, conmután-
dole por multa los días que le quedan 
por cumplir de la pena que le impuso 
el Juez Correccional de la Primera 
Sección da esta capital. 
Indultos denegados 
Se han denegado 32 solicitudes de 
indultos. 
Las horas de oficina 
Se ha firmado un Decreto dispo-
niendo quis desde el primero dd en-
trante mes de Julio hasta el 30 de Sep-
tiembre próximo venidero las horas 
de trabajo en las Oficinas dil Poder 
Ejecutivo serán de 7^. m. a 12 m. en 
una sola serie sin perjuicio de las de-
más extraordinarias que las necesida-
des del servicio exijan á juicio de los 
Secretarios respectivos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
* Cobro indebido 
Gomo resultado de la queja elevada 
al señor Secretario de Agricultura por 
el señor Antonio del Corral, vecino de 
Arroyo Naranjo, (Habana) por cobro 
indebido en la OÍficina del Registro 
Pecuario de dicho barrio, s? ha infor-
mado al interesado que el señor Alcal-
de Municipal de la Habana ha dispues-
to se le reintegre la cantidad cobrada 
indebidamente y se dé cuenta al Juz-
gado de Instrucción correspondiente 
por si el cobro realizado fuese consti-
tutivo de delito. 
Marcas de ganado 
Se han expedido por esta Secreta-
ría los títulos de propiedád de las 
marcas de hierro para señalar ganado 
á los señores José Ramírez, Francisco 
Téllez) Evangelio Espinosa, Manuel 
Alvarez, Miguel Gutiérrez, Electo Ve-
ga, Manuel Catalino Pérez, Feliciano 
Ortiz, Germán Hernández, María Pé-
rez Hidalgo, Carlos Castro. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Nueva terna para Director 
Se dice al Director de Beneficencia 
quis no estando conforme el secretario 
del ramo con la terna elevada para la 
provisión de la plaza de Médico Di-
rector del Hospital de Giego de Avila, 
se sirva sacar la citada plaza nueva-
mente á concurso. 
Un informe 
Por acuerdo de la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia se remite 
para informe á la Junta de Higiene 
Urbana y Rural, la solicitud del señor 
Manutel Cuevas relativo á una conce-
sión para un acueducto en Marianao. 
Sobre el pan 
Al doctor Hugo Robert, vocal de la 
Junta Nacional de Sanidad y Beneti-
cencia se le ¡envía un escrito del doc-
tor José Antonio López del Valle re-
lativo á los microbios en el pan para 
que se sirva emitir su informe. 
Renuncias aceptadas 
Se dice ai Director del Hospital Las 
Animas, que el Secretario de Sanidad 
ha aceptado las renuncias presentadas 
por los señores Juan Morales y Ar-
mando Rodríguez, obreros de dicha 
institución. 
Muerte de un leproso 
Al señor Jefe local de Sanidad de 
la Habana se le comunica la muerte 
del asiático Cayetano Herrera, de 64 
años de edad, ocurrida en el Hospital 
de San Lázaro á causa de la lepra. 
Autorización 
Se autoriza al señor Infanzón para 
desembarcar los restos de la señora 
Isabel Mendiola que procedente cU 
París deben da llegar á esta ciudad pa-
ra su inhumaición. 
Ejercicio ilegal 
Se dice al Jefe Local de Sanidad de 
Sancti Spíritus que el caso del señor 
Bruno Oharesco debe proceder á mul-
tarlo y luego dar cuenta del caso con 
el expediente al señor Juez Correccio-
nal para que se proceda por el delito 
de ejercicio ilegal de una profesión. 
No es posible 
Al enfermero especial señor A. Pas-
cual, del Hospital Número Uno se le 
informa no ser posible accedar á su 
solicitud de aumento de sueldo duran-
te el próximo año económico, por ser 
la plaza que desempeña de plantilla. 
Licencia 
A la señorita América Abren, enfer-
mera del hospital de Pinar del Rio, sí 
le eonoede un mes de 4icencia} con 
sueldo, para asuntos propios. 
GOBIERNO PROVINCIAL 
Lesionado grave 
Según participan al Gobierno Pro-
vincial ayer se hirió gravemente en la 
estación férrea de San Antonio de los 
Baños el fogonero Juan Velis. E l he-
cho ha sido casual. 
MUNICIPIO 
L o s P r o s u p u e s t o s 
Ayer devolvió el Alcalde al Ayunta-
miento los presupuestos de 1912 á 1913. 
Van vetados tanto el de ingreso co-
mo el de gastos. 
E l doctor Cárdenas no acepta el 
cálculo de ingresos que ha hecho la Cá-
mara porque la cantidad que en ver-
dad se recauda es mucho menor que la 
presupuestada. 
La Cámara Municipal ha sido con-
vocada á sesión extraordinaria para 
mañana, á las 10 a. m., á fin de que 
conozcan las objecciones del Alcalde á 
los Presupuestos. 
Caso de que el Ayuntamiento ratifi-
/que los presupuestos, sin aceptar el ve-
to, el Alcalde los suspenderá totalmen-
MEXICO. \> 
....... p.l. 
te, para evitar el déficit que necesaria-
mente habría de producirse por exce-
der los gastos de lo que racionalments 
producen las fuentes contributivas. 
Crón icaJud ic i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Sentencia 
Se ha dictado ayer por la Sala S©« 
gunla de lo Criminal condenando £ 
i.stéban Pulido Lastres, por homici-
dio, á 17 años, 4 meses y 1 día de re-' 
clusión temporal y por lesiones á cua-
tro años, 9 meses y 11 días de prisión 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Ramón Barreras, por 
estafa. 
Sala Segunda 
Contra Martín Esponda, por estafa. 
Sala Tercera 
Contra Faustino Rodríguez, por in-
jurias. 
—Contra Luís M. Cumbá y dos más, i 
por robo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da: 
lo Civil y Contencioso-Administrativo, 
do esta Audiencia para el dia 24 d«' 
Junio, son: 
Audiencia.— Oscar Giquel Villai 
i-ontr* resolución Alcalde Municipal1 
de esta capital. Contencioso-Adminis-
trativo. Ponente; Valle. Letrados;! 
Lliteras y Aeosta. Procuradores,* Sie* 
liug y Aparicio. 
Norte.—Esteban García contra Luiaj 
María Rodríguez. Mayor cuantía. —i 
Ponente: Valle. Letrados: Andreu J»! 
Rodríguez Aragón. Mandatarios: Ma-
nito y Piedra. 
Oeste.—'María Concepción Cantera 
hoy Mercedes Montal/vo contra Manuel 
Cañizo y otro, sobre cobre réditos cen-' 
sos. Incidente. Ponente: Avellanal. La. 
trados: Cardenal, Angulo y Diaz Ve-
ga. Mandatario: León. Estrados. 
0':jste.—Josefa Gorostizaga contra' 
Arturo Clemente, sobre nulidad con-
trato y otros pronunciamientos. Ma-
yor cuantía. Ponente: Plazaola. Letra-i 
dos: Armas y Reyes. Parte. Mandata-' 
rio: Márquez. 
Notificaciones . . 
Tienen Notificaciones pendientes en 
la Audiencia las siguientes personas: 
Letrados: Helio R. Ecay, Juan J , 
Maza, Rodolfo F . Criado, Raúl Gallet-
ti, Enrique Valencia, Eulogio Sardi-
nas, Teodoro Cardenal, Franciscfc,, 
Diaz Vega, Benito Oelorio, Mariana 
Caracuel, Felipe Prieto, Gerardo Mo-
ré, Carlos Fonts Sterling, José 11 
Aeosta, Rafael Meneses, Pedro AjJ 
Piña. 
Procuradores: Sierra, P. Ferrer, 
Aparicio, Llama, Toscano, Urquijo,' 
Reguera, Lóseos, Pereira, Tejera, Lla-
nusa, Zayas, Sterling, A, Daumy, To-' 
más J . Granados. 
Partes y Mandatarios.—Alberto R.' 
Póns, Manuel R. Menéndez, Joaquín G; 
Saenz. Francisco L. Rincón, Rafael 
Maruri Valdivia, Pedro H. Triana, 
Luís Márquez, Fernando G. Tarich8f 
Ramón Herrera, Benito Fernández; 
José Illa, Rafael Velez, Francisco G. 
| Quirós, Emilio Vivó, Amador Peí 
¡ nández, Manuel M. Benítez? Luís F. 
Madrazo, Claudio Lóseos. 
jr¿T¿TS'¿jr*-r * *¿r-r JT". 
E M U L S I O N d e c a s t e l l s 
PRENDA CON P^AÜ-A DE ORO ¿N Lm ULTIMA EXPCSiCION DE PARIS 
Cura ia debil.dad en general, escrófula y raqu.tismo de lo. niño* 
C 2032 , Jn- i 
l L A P R E F E R I D A 
H e l a d o s y ! 
P O R S U S % 
) U L C E S 
G A U A N O 9 7 . Il¡ T e l . A - 3 9 1 8 . 
HAGA SUS ENCARGOS QUE QUEDARA COMPLACIDO 
C 2080 alt. 3-B 
en la precisión de utilizar sus habilida-
des para ayudar al sostenimiento de 
su casa; ppro, por un sentimientb de 
delicadeza natural, no se atreve á tra-
bajar piiblicarnente. En previsión de 
este caso, dice el reglamento que la 
que quiera ocultar su nombre puede 
hacerlo, y enviar su labor, la cual fi-
gurará en el libro-registro con el mis-
mo nilfniern del recibo que se entregará 
á la expositora. 
He tenkfo la muy grata satisfacción 
de recibir la visita de unos cubanos tan 
simpáticos- como distinguidos. Se tra-
ta, y mucho alebró haber tenido oca-
sión £|e t-ratarlos, de la señora doña 
Juana EgniTriPor y de su esposo don "Ra-
món Rambla, recién llegados de esa, y 
que están tífeetnando largo y ameno 
viaje por^íSuropa. Se conoce que estos 
señores, como buenos cubanos, n'o 
quieren disfrutar solos, sino que haya 
más personas que participen de sus 
espr.rciniie^os. y vienen acompañados 
de su amiga, la bellísiipa señorita Re-
írla Rpir.ay. y de la limla niña, ahija-
dita de VftQs, Isabel Fernández. 
De sobra supondrán ustedes que el 
objeto principal y más grato de núes- i 
tra conversación fué Cuba, su hermosu- ! 
ra, sus alicientes; sus progresos y ¿ có-
mo no ?, las cubanas y lf>s cubanos ami- [ 
go¿, que tanto rae atraen é interesan. 
Gracias sean dadas á mi excelente 1 
amiga la señora doña Dolores Roldán 
de Domínguez, que siempre se acuer-
da de mí y me envía familias agrade-
bilísimas que en su nombre me visiten, 
proporcionándome así ocasión no sólo 
de saber que no me olvida, sino de aña-
dir á la grata lista de raic predileccio-
nes unos nombres más: los de personas 
de tantos méritos como los señores de 
Rambla y las señoritas de Romay y de 
Fernández 
En la Embajada ie Francia se ha ce-
lebrado un suntuoso banquete. Fueron 
los comensales el Embajador de Italia 
y la Condesa de Bonin Longare. el ^ 
Tn?laterra y lady de Bunsen, los Prín-
cipts Pío de Saboya y su hija la Mar-
quesa de Almonacid. la Princesa Mar-
garita de Ratibor. Condesa d'Orsav, 
señores de Fernández de Henestrosa, 
señorita de Bertrán de Lis, el Marqués 
de ia Mina, el Agregado militar de 
Austria, Príncipe Seinvarzenberg; el 
Conde de Moreuil, Marqueses de Bola-
ños, el consejero de la Embajada mglo-
Ba, señor Reunís; el Agregado militar 
de Francia, capitán Pails y dos secre-
tarios de la misma Embajada. 
Más banquetes. 
(En el de la Condesa de Pardo Ba- ; 
zán fueron los comensales, á más le : 
sus hijos la señora de Cavaleanti. Car-
men Quiroga y don Jaime, y de su tía 
la señorita Vicenta de la Rúa, el Em-
bajador de Inglaterra y ladv de Bun- : 
sen. el señor Obispo de Jaca y su au-
xiliar, el señor y la señora de Dalo, 
Ion Alvaro Alcalá Galiano. los Mar-
queses del Bazlán. el general Basea-
rán, el señor v la señora de La Cierva, 
los Condes de Maceda y don Eugenio 
Escalera. 
Don Luis de Errazu dio un banque-
te en el hotel Rita, siendo los comensa- , 
les «I Embajador de Italia y señora, eí '. 
Conde y la Condesa de Torre Aria^, , 
don Fabrieio de Potestad y s.-ñora. la 
señorita de Barrenechea. el Du.;ue de 
Alba, el Marqués de la Mina y el Con-
de de Clavijo. 
Otras varias noticias. 
E l Marqués de Mirasol ha hecho un 
artístico retrato de la señorita Concep-
ción Dato y Barrencehea, hija menor 
d>'l ex presidente del Congreso. 
—Don Pablo Bosch recibió anteayer, 
á la hora del te, á la Condesa de Bo-
nin Longare. á madame Geoffray, al 
Embajador de Francia y á Mr. y Ma-
dame Jaeques Pereire, que fueron á 
admirar los maravillosos cuadros anti-
guos que forman su notable colección. 
En tan armoniosa aven ncia de escue-
las y de obras sobresalientes, algunas 
descuellan por su extraordinario mérito 
artístico, como los cuadros de Gerard 
Davil Vander-TVeyden, Bosch, Quen-
tin Met&ys. y más todavía qne todos, 
la sorprendente tabla de Van^Orley. 
—La notable revista artística de Mu-
nich £<Die Kunst Fur Alie" acaba de 
pedir autorización al general Ezpeleta 
para publicar una reproducción foto-
típica de una admirable caja de concha 
y oro. en cuya tapa hay una soberbia 
miniatura de Boueh;r; pieza nciabilí-
sima que, con una buena parte de la 1 
colección de miniaturas del siglo 
XV111 aue ooí-jee dicho señor, acaba de | 
ser premiada en la Exposición de Bru-
selas. 
—En casa de la Marquesa de Squi-
lache hubo uii concurso de "bridge" 
para el que la obsequiosa dama regala-
ba una artística copa de plata y un 
premio de consolación. 
Terminado el banquete comenzaron 
á llegar los demás invitados al torneo, 
y á las once estaban ya funcionando las 
seis mesas de "brídge" y tres de tre-
sillo. Estas últimas presididas por tres 
señoras: la Marquesa de Caicedo, la 
Condesa de Via Manuel y la dueña de 
la casa. 
E l prem:o era para el que ganase 
más "solos," y el de consolación para 
el que perdiera más. Este se lo llevó 
el general Primo de Rivera, y el pri-
mero hubo empate entre ei general 
Loygorri y el señor Burgos, quedando 
después de un sorteo por este último. 
En el torneo de "bridge," aderáis 
de las damas antes nombradas, toma-
ron parte la Princesa Pío de Saboya y 
su hija la Marquisa de Almonacid. !a 
Marquesa de Bolftños, la señora d* Ñú-
ñez de Prado y \z señorita de Vilana. 
Ganó el primer premio don Fernando 
Casa ni y el de coiisola ción la Duquesa 
de Ahumada (Doloritas Armero), 
Han fallecido: 
En Cartagena, donde residía, el se-, 
ñor don Miguel Zapata Hernández 
Marqués de Villa Iba de ios Llanos, ca-
ballero sin tacha, hombre inteligen-
te y de una incansable laboriosidad. 
—En Madrid, d n Mariano Verga* 
ra Pérez A randa. Marqués de Aledo,.! 
académico correspondiente de la Hisr! 
toria. caballero gran cruz de Isabel 1* 
Católica y» fundador de La Cuna 
Jesús. Era persona de tan'i e ibnllcro-
sidad eomo inteligencia, cultura y 
lan^ropía. 
—V en Madrid también don Fran-
cisco Verdier, que gozaba de niuchâ  
simpatías por sus muchas bondades. 
Adiós, queridas mías, hasta Junio. 
¡Ya termina este lindo mes a» 
Msyo! 
*'MaUO Iongn. . . Mcuyo longo..• 
Todo cuhierto de rosas. • 
salome NUÑEZ Y TOPETB 
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/para el DIARIO L»E LA MAiiir;A> 
Xo es posible dejar de dedicar la 
carta entera á Menéudez y Pelayo. Su 
d-esapark'ióii me parece cosa mucho 
¡más importante que ios suplicatorios 
en el Congreso, ó la cogida del último 
torero á quien ha enganchado un to-
ro aunque esta opinión mía no la 
¿¿ipartan quizás infinitos españo-
les... 
•travesamos un momento tan des-
consolador, que los toros son la preo-
cupación constante y no interrumpi-
da v por ellos y en ellos nos raove-
mosV somos... Yo nunca he figura-
do entre los adversarios declarados y 
profesionales de esta diversión, ni he 
•olido escribir diatribas contra ella; 
cada país tiene las suyas peculiares, y 
estamos cansados de oir que el boxeo 
es mucho más brutal y la riña de ga-
llos mucho más cruel; pero lo malo 
no es la corrida propiamente dicha, 
sino 'la salsa que la acompaña, y quy 
estamos paladeando la semana ente-
ra. Prensa, conversaciones, todo sabe 
á sangre de toro, y á mí me causa un 
hastío insufrible. Si lo mismo les ocu-
rriese á los demás, estaríamos salva-
dos. No veo un gran mal en que haya 
toros, ni en que se asista á ellos el do-
mingo; pero ¡woto á bríos!, como se 
decía en otro tiempo, no hay pacien-
cia para aguantar el resto de la sema-
na las ilustraciones de la corrida, las 
fotografías de toreros, de suertes y 
episodios de la lidia, los coméntanos 
taurinos; y es bien humillante, para 
España, por supuesto, que los únicos 
entusiasmos que aquí van quedando 
disponibles, los únicos 'latidos violen-
tos del corazón nacional, sean para 
esta fiesta, que debiera (hasta por 
mejorar el concepto qué de nosotros 
se tiene en Europa) pasar como una 
de tantas que la costumbre autoriza, y 
no ir adquiriendo, poco á poco y por 
el reblandecimiento gradual de las 
multitudes, la forma agigantada de 
símbolo y representación nuestra. 
Hasta los asuntos de familia de los 
toreros se jalean un día y otro en la 
prensa, y sus amores y sus decepcio-
nes íntimas son popularizadas por el 
grafismo y por la pluma... Si esto no 
indica decadencia, no sé yo lo que son 
decadencias, no entiendo con qué sín-
tomas se 'revelan en los pueblos las 
enfermedades medulares. 
Menéndez y Pelayo—volviendo al 
tema de esta carta—ha muerto en su 
pueblo natal. Santander, en lo mejor 
de la vida para la cieneia, y en edad 
no avanzada, para el término medio 
de la longevidad. Tenía cincuenta y 
seis años, pero su constitución, nunca 
muy robusta, estaba minada y des-
truida. Su padecimiento fué una ci-
rrosis al hígado, afección que, según 
tengo entendido, nn perdona. Sordo 
y lento se incubó el mal, favorecido 
en su obra destructora por el descui-
do que para su salud mostraba siem-! 
pre Marcelino. 
Cuando yo conocí á Menéndez y i 
Pelayo, sería allá por los años de ! 
1880 á 1881. Estaba entonces en la 
plenitud de su fama, que se adelantó 
y se formó desde muy temprano. Fri- I 
saba en los veinticuatro años, y era ! 
ya catedrático de Historia Crítica de 
Literatura Española, la misma cáte-
dra que había desempeñado Amador 
de ios Ríos. Al hacer Marcelino opo-
siciones, no tenía la edad reglamenta-
ria y se hizo una ley especial en su 
favor. Porque Menéndez y Pelayo, 
justo es decirlo, encontró desde el 
primer momento fácil y desembaraza-
da la senda, y las más eñeaces pro-
tecciones. El momento le era propi-
cio: la restauración de la dinastía 
borbónica empezaba á arraigarse, y 
los primeros escritos de Menéndez y 
Pelayo habían sido polémicas de su-
ma acometividad y energía contra los 
elementos que entonces representa-
ban en el campo intelectual á la ven-
cida Revolución. Como sucede siem-
pre en casos tales, si no estaba siem-
pre en lo justo, había puntos en qne 
le sobraba la razón á Menéndez y Pe-
layo, y sus contendientes demostva-
ban no conocer tan bien como él. y á 
veces ni poco ni mucho, el terreno en 
aue la cuestión estaba situada; y el 
joven polemista, dominando la histo-
ria, -la literatura antigua, la filología, 
la cultura filosófica española en los 
mejores momentos de nuestra menta-
lidad; siendo conocedor profundo del 
Renacimiento español, familiarizado 
con los documentos, lector concienzu-
do de lo que nadie teía sino él, pudo 
derrotar con brío á los que no poseían 
la misma armadura tersa y cincelada 
en Milán, y cogerles en errores, omi-
siones y contradicciones, dándoles un 
recorrido en cada capítulo batallador 
de la "ciencia española." El estrépi-
to de estas guerras de pluma flotaba 
aún en el airje, cuando todos los días 
recibía yo, hallándome de paso en 
Madrid, la visita de Menéndez y Pela-
yo, que parecí-a., más que catedrático, 
estudiantón 6 sopista, por el desaliño 
habitual do su vestimenta, por la 
luenga capa de embozos guinda que 
solía llevar arrastrando, por la ju-
ventud de su cara, un poco demacra-
da entonces. Su conversación era en 
extremo interesante, llena de encí-
ñanza y divertida como uno de sus 
artículos de polémica: tartamudeaba 
algún tanto, pero sin perjuicio de la 
rapidez de la expresión y lo ahinca lo 
de la frase. Tenía el buen humor de 
los primeros años, de los comienzos 
de uña carrera brillante, que se anun-
ciaba como serie de triunfos. La bue-
na sociedad se había enterado y le 
halagaba mucho; estaba invitado fre-
cuentemente á comidas y tertulias, y 
en éstas solían comentarse, con bene-
volencia risueña, las distracciones del 
sabio, que encuna ocaüsión se pasó por 
el pelo, para alisarlo, el cepillo de la 
chimenea, lleno de ceniza. El elemen-
to Rivas le ofrecía estredha amistad; 
Cánovas le trataba £on cariño; Valo-
ra le ponía en las nubes. Todo ello ira. 
justo, y la reputación de Marcelino 
crecía con rapidez acaso no vista nuu-
ca. Le diferenciaba de otros eruditos 
algo que debe hacerse notar, porque 
explica .que su nombre adquiriese po-
pularidad entre la gente indocta, qje 
no se ocupa, generalmente, de los sa-
bios de gabinete y biblioteca. En aquel 
instante en que. conjurada la revolu-
ción. España cuajaba otra vez gusto-
sa en sus antiguos moldes, y transpor-
tes de entusiasmo saludaban las in-
tenciones castizas de una zarzuela co-
mo <£E1 Barberillo de Lavapiés," en 
que no se restauraba sólo una monar-
quía, sino un estado social. Menéndez 
y Pelayo daba la sanción del alta cal-
tura, de la ciencia, de la investiga-
ción profunda, á esta tendencia, ca-
racterística de tal momento de la bis 
toria. La Revolución había renegado 
de muchas tradiciones, y su retórica 
era trazar el cuadro de. la España ne-
gra, oprimida por el absolutismo, 
amordazada por la Inquisición, en-
tregada á los terrores de la ignoran-
cia y á las convulsiones del fanatis-
mo; y he aquí que un escritor prodi-
giosamente documentado, que no se 
mordía la lengua, que podía siempre 
citar doce libros y cincuenta pasajes 
de cada uno de ellos para probar lo 
que afírmaba, deshacía esa leyenda 
tétrica y espeluznante, sobrado ex-
plotada por los que en el extranjero 
la crearon, interesados en combatir 
nuestra hegemonía y aniquilar nues-
tro poder en ambos hemisferios. Me-
néndez y Pelayo. entre otras tesis, 
defendió la Inquisición. Sería largo 
de contar aquí cómo lo hizo y cómo le 
sobraron firmes argumentos históri-
cos en que apoyarse. Lo escribo con 
recelo, porque esto de la Inquisición 
es el "coco" nacional. De la Inquisi-
ción no se puede disertar en un café, 
sino con libros y datos á la vista. La 
verdad histórica tiene sus fueros. 
Por el camino político quisieron 
llevar á Marcelino; y él no servía pa-
ra el caso; es decir, servía para cosas 
mejores. Hacia los treinta años entró 
su talento en fase de completa ma-
durez, y se ensanchó y completó su 
inmensa cultura, desespecializándose. 
Quiso familiarizarse con las literato-
ras extranjeras, con el movimiento 
intelectual de Europa, y á este orden 
de nuevos estudios corresponde la 
"Historia de las Ideas Estéticas en 
España," que á pesar de su título, ó 
mejor dicho, por razón de su asunto, 
abarca dicho movimiento en Alema-
nia, Francia, Italia etc.,* reconocien-
do su influencia sobre nosotros. Con 
este motivo recuerdo que. habimdo 
discutido mucho Marcelino y yo an-
taño sobre Enrique Heine, el gi-an 
poeta lírico alemán, al cual no admi-
raba, así que se puso á estudiar la l i -
teratura alemana, me escribió roro-
nociendo sus méritos, y le consagró 
entusiastas elogios. Por vastos que 
sean los conocimientos de un hombre 
de veinticuatro años, han de faltarle 
tes 
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Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoraiizaióión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombres debían deterioren sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom» 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á üd. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Dobiildad, 
Párd'da Qeneral de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emislc-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en se propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido bu perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste váüoso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El !e explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
\0 
C u p ó n p a r a e l l i b r o g r a t i s . 
M á n d e l o p o r c o r r e o h o y m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309. 22 FIFTH AVE. , CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en bu Oferta del Libro Gratis 7 les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
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estudios que completarán y rectif:c?>-
rán, en la virilidad, sus ideas. Tal hu-
bo de suceder al autor de la "Cieneia 
Española;" al que, á la hora de la 
muerte, decía expresando el ansia 
eterna de su vida: 11 Morir, cuando 
tanto me falta que leer!" 
Yo pudiera jurar que las lecturas 
de la edad viril modificaron bastan-
te las opiniones estéticas de Marceli-
no. Era, al principio, más pagano, 
más siglo V I . Su paganismo estaba 
impregnado del jugo del Renacimien-
to español, momento de hondo int2-
lectualismo, de filosofía enlazada al 
arte estrechamente, de mistieismj 
platónico, de poetas incomparables: 
Fray Luis de León se üevaba la pal 
ma entre ellos. El tiempo debió de 
desviar un poco, sin cambiarlas de! 
todo, estas convicciones. Ultimamen-
te, Menéndez y Pelayo, saturado de 
tolerancia, y hasta deseoso de que se 
olvidasen las ardientes discusiones de 
antaño, pues en sucesivas ediciones 
había atenuado su crudeza, parecía 
un ecléctico, dispuesto á admirar la 
hermosura donde quiera que la en-
contrase. Su personalidad, al princi-
pio mejor definida, ganó en ampli-
tud y serenidad, aunque perdiese al-
go de aquel carácter españolista, acre 
y escueto. Conviene añadir que Mar-
celino fué siempre católico, creyendo 
que el catolicismo es el signo de la 
raza, lo que la define, y que lo anti • 
católico es aquí antinacional. Parece-
ría una perogrullada decir que en 
Menéndez y Pelayo se reúnen varias 
circunstancias dignas de ferviente 
admiración, pero ya no se ha rep^ri-
do tanto que existía algo extraordi-
nario en su organización física. Ob-
servad sus retratos, y notaréis la an-
chura de la frente, el volumen del 
cráneo. Sin que pueda calificarse de 
anormal su cabeza, presenta sorpren-
dente desarrollo. En la familia existe 
sin embargo anormalidad: he ovio 
decir que uno de sus hermanos no go-
za de las facultades del entendimien-
to. Los médicos os dirán qué frecuen-
te sea, al lado del individuo genial, la 
aparición de las degeneraciones. La 
naturaleza gastó mucho vigor crea-
dor en Menéndez y Pelayo, y pudo te-
ner un intervalo de fatiga, no sé si 
antes, para prepararse, ó después, pa-
ra descansar. Entre las asombrosas 
facultades de ese privilegiado y mag-
no cerebro, descollaba sin duda la 
memoria. Y he de protestar contra la 
vulgaridad de atribuir á la memoria 
un papel inferior. Sin memoria, no 
hay entendimiento. ¿De qué sirve es-
tudiar, gastar la vida, y los ojos sobre 
los libros, si lo que se lee cae como 
agua en cestillo de mimbres, y. VLegár 
do el momento, lo aprendido es como 
si no existiese? El que posee inmensa 
y plástica memoria, trabaja con la 
mitad de esfuerzo que el desmemoria-
do. Tiene éste que consultar incesan-
temente los documentos, por no co-
meter garrafales errores, y la consul-
ta le roba un tiempo precioso. No en-
tiendo cómo se puede ser sabio y eru-
A l g o N u e v . o 
La sorpresa mas (rrande de la época Fotografías en tar-jólas postalos, directas sobre el papel. No se requiere De-batiros. La 
Camnra De Combinación 
"Mandel" No. 1 
es la mefor maquim* pan h»ca dinero en lu esquinas, feriasr atrac-cional al aire Ubre. El Sr. N. M. Oreen de Maywood. DLf escribe "El Domingo, barrí 532.80". Ud. puede hicur lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fo'ojnfi»». Tarjetas postales (3x4 1.2). Postales «n miniatura (2x3) <Jirecto s«bre papel, sin nesa-tivos. También hace fotognSas en botones de 1 pulgada. _ Biaribs hoy por folleto j elr«alar, GRATIS. Al dirljlrse a nosotros, menciónese este Periódico, " Mclciiísr. Arastroog £D es san, 116 Bread SL. New York L A. U. 
ANEMIA-CLOROSIS 
Todo el mando sabe que el hierro 63 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre iodos loa remedios á base de hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vall'-t. En efecto, el uso 
de las Verdaderas Pildoras de Vallet, 
á la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res' 
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los mis agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedade» de languidez y de 
anemia, auo aquellas más a<itiííuas y re-
beldes á todo otro remedio En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y resublecen rápidameme la 
perfecta regular;dad de Us épocas. Esta 
ha nido 1?. principal ra/ón para que la 
Academia úv IfeOlotaa d̂  París m haya 
complacido en aprobar la fórmula de 
dichas pildoras, á fin de que sirva de 
garantía á ios enfermos; honor que rara 
vez acuerdf. la docia corporación. De 
venta en todas lus farnnacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi E!empre ineficaces 
y mal hechas, exijssft sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Píldoraa 
de Vallet y las srñas del Lalviratorio : 
Casa L. Frere. 19, rué Jacob, Paris, 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
b'ancas y llevan impreca en negro la 
irma de VaUet sobre Cttja pildora. 2 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Ecíemedades Que de él dirnapu I 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
P i d a s © 
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P I L D O R A S 
para adultos. 
• J A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y nifios 
Prados mcxiiradlslmM 
Dipósito en CUBA : 
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X A HABANA 
TOOA3 FARMACIAS 
FOULON AC^Pham. 
188, F»S'-Martin, PARIS 
dito, careciendo de memoria; y en 
cambio estoy cierta de qne, con me-
moria excelente, está andado más de 
la mitad de-l camino para ser sabio. 
Gracias á su memoria, almacenó 
Marcelino materiales indispensables 
para su labor fructífera. Trabajó con 
asiduidad nunca desmentida y con fe 
loable, dando ejemplo de consagra-
ción á la tarea, de actividad metódi-
ca, hasta cuando la enfermedad em-
pezó á arruinar su cuerpo. Siendo el 
cerebro lo más vigoroso de su orga-
nismo, fué e>l que resistió hasta el úl-
timo instante, sin revelar decaimien-
to en sus energías. Por eso se ignora-
ba la gravedad del estado de Menén-
dez y Pelayo, Trabajaba como siem-
pre, con más ardor que nunca tal vez. 
Una edición completa de sus obras, 
corregida y aumentada, había empe-
zado á publicarse. Sus retiradas k 
Santander no alarmaban; eran fre 
cuentes: allí tenía su Biblioteca, que 
â quí no necesitaba, poseyendo la Xs-
ciona-l, de la cual era Director. Se 
creía, pues, que sus achaques no po-
nían su vida en peligro. Entretanto, 
Marcelino se dejaba morir, ó despre-
venido, ó indiferente. Jamás hab^ 
acatado los preceptos, ni aun los más 
elementales, de la higiene; absorto en 
el estudio, en la indagación, solicita-
do por la página y la cuartilla, no se 
ocupaba de sí mismo. Todos los lite-
ratos y estudiosos tienen, en su exis-
tir, paréntesis de pereza, meses eo 
que reposan, ó en el campo ó viajan-
do, ó bañándose en las delicias del 
cariño familiar; Menéndez y Pelayo, 
que yo sepa, no conoció esas horas 
ociosas y gratas. De fijo permanecí5 
soltero para no interrumpir su traba-
jo, para que nada—ni aun la ternura 
de una esposa, los afectos paternales 
—le distrajesen y preocupasen má^ 
allá de su supremo interés del estu-
dio. Casado, no podría, probablemen-
te, consagrar todo el dinero que ga-
nase á libros raros y caros, ni formar 
esa Biblioteca que guardaba como un 
sultán su serrallo, y que ha legado al 
Ayuntamiento de Santander. 
Sus obras son numerosas, nutridas 
y jugosas de enseñanza y picantes de 
novedad erudita. Sus ensayos poéti-
CC3, sin ser desdeñables, no le colocan 
en primera línea; pero les profesaba 
especial predilección, coincidiendo en 
esto con Valera, que daría el ledo 
meñique por ser poeta, y con Cánovas 
del Castillo, que se volvía loco cuan-
do le 'alababan sus rimas. Y los treá 
eran rimadores de escuela clásica, sin 
asomos de modernismo, ni aun de ro-
manticismo. Xo será por la Epístola á 
Horacio," aunque es primoroso docn-
mento, ni por las demás composicio-
nes poéticas que forman un tomo, por 
lo que el nombre de Menéndez y Pe-
layo se contará en el número de los 
pocos que España puede pronunciar 
con orgullo, en estos últimos tiempos. 
Lo que durará y será eterno monu-
mento de su gloria, es "La Ciencia 
Española," la "Historia de las Ideas 
Estéticas," "Horacio en España,^ la 
"Historia de los Heterodoxos Espa-
ñoles," los "Orígenes de la Novela," 
los prólogos á la "Antología de P>e-
j tas Líricos." Y lloremos siempre qu3 
no haya realizado el gran proyecto 
1 que. según me consta, acariciaba, da 
escribir la "Historia Crítica de la L i -
teratura Española," obra que nos f i l -
ta y que él tenía preparación sufi-
ciente para realizar. Materiales dis-
persos para tal edificio, ha dejada 
muchos, y ricos y preciosos. Tal vez, 
á vivir veinte años más, alzaría el mo« 
numento. 
Por eso, en este caso reciente y tris-
te, no ha de parecer mera fórmula la 
frase estereotipada: "Hemos sufridi 
una gran pérdida , . . " 
l a condesa de PARDO BAZAN. 
V a p o r " E s p a g n e ' ' 
O t r o a e r o g r a m c 
El señor Ernest Gaye, Agente Gene-
ral de la Compañía Trasatlántica 
Francesa, recibió ayer el siguiente ae-
rograma : 
Radio Fayal "Espagne," 
Ergaye, Habana. 
''Llegaremos Coruña lunes 24, sie-
te tarde. Muy buen tiempo. ' ' Satisfac-
ción completa pasajeros. 
Firmado: Laurent. 
ZONA F I S C A L DE LA HABANA 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas . . . . . . $ 451-54 
Por Impuestos . . . . . 1,859-27 
Por Fonfo Epidemias . . 590-00 
Total . . . . . -. $ 2,900-81 
Depósitos Ingresados . . % 1,222-89 
Habana, junio 22 de 1912. 
pues EL SOL 
• V E I I V ^ Y S e i l l M M t S 
Muralla 37 A. aJtos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 636 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen. 
ian sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Xece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos, i 
El Dispensario se halla en la plan-' 
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 53. 
nR. m. DELFIN. 
L A S F A E N A S D E L C A M P O 
Todo está sujeto á la ley de las compensaciones. Así sucede que la vida 
en grandes centros de poiblación, con su atmósfera sobrecargada y viciada, sus 
estrecheces y apiñamientos de humanidad, tiene su paralelo en la existercia 
campestre, més de acuerdo, es verdad, en sus 'principios generales, con las le-
yes de Xatura, pero más expuesta á mudanzas de'temperatura, á malarias, á 
mojaduras, á tabardillos, á fríos sin el suficiente ebrigo y á otros mil inconve-
nientes encaminados todos á minar el sistema y la salud, empezando por de-
teriorar y descoariponer el estómago y acabando por reclamat r-l uso de un re-
medio digestivo, ipero digestivo de veras, como las 
PASTILLAS DEL DR. RICHARDS. * 
¿Conoce Vd. el SELLO MODELO? Es un pequeño aparato 
para imprimir en relieve, sobre el papel que se use para la corres-
pondencia, una ó varias iniciales ó cualquier membrete que Vd. desee. 
Nada hay más elegante para la correspondencia de las damas 
que esas iniciales en relieve, sueltas ó enlazadas. 
Nada más económico y útil para el comercio que timbrar sus 
papeles, vales, cheques, etc., con un SELLO MODELO. 
Hay varios modelos de este SELLO desde UN PESO en ade-
lante, moneda americana. El SELLO MODELO sólo lo tienen los 
S r e s . L . A l v a r e z y C o m p a ñ í a 
OBISPO 56—DEPARTAMENTO D E ANUNCIOS—HABANA 
Por 10 centavos en sellos de correo le remitiremos cinco plie-
gos de papel de hilo superior y cinco sobres para los mismos con 
su inicial al relieve, para darle á conocer el SELLO MODELO que 
constituye el movimiento hacia la elegancia y el buen tono. 
C 2203 alt. 2 23 
^ 
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mm D E A C E B A L 
{Para el DJARIO DE LA MARINA) 
D E L A E X P O S I C I O M 
¿1 oficio de crítico de arte se pone 
imposible. Aunque acaso no tanto co-
mo el de crítico literario. 
Formulo sineeramente esta declara-
ción antes de empezar á decir algo de 
la Exposición de Bellas Artes que ha 
sido inaugurada hace pocos días; yo no 
me propongo la abrumadora tarea de 
hacer Ja crítica de los cuadros, de los 
centenares de cuadros expuestos. Me 
basta con ser cronista. Crítica no; un 
poco de comentario. 
Al público cubano ¿para qué voy á 
hablarle al por menor de cuadros y de 
esculturas? Fatiga estéril. Lo que al 
lector cubano puede interesarle es una 
apreciación de conjunto; por qué cau-
ces marcha actualmente la pintura es-
pañola; si estamos en momentos de 
progreso ó de decadencia. O si esta-
mos, tal vez, en un compás de espera. 
Es bien sabido el inmenso interés na-
cional que tienen estas Exposiciones 
de Bellas Artes. Casi se puede decir 
que es el único punto de contacto que 
se establece entre los centenares de ar-
tistas que pintan ó esculpen, y el pú-
blico que siente afición por pinturas 
y esculturas. Mientras está abierta la 
Exposición de Bellas Artes hay un ar-
doroso ambiente de discusión. Se lle-
ga hasta el arrebato apasionado: hay 
lucha de tendencias, batalla de crite-
rios, choque de opiniones, contraste de 
personalidades. Hay viva ráfaga de 
apasionamientos y de entusiasmos. Es-
to es una vitalidad; pues bien venida 
sea. Que no todo sea el estruendoso 
vociferar de la torería; que podamos 
decir-cómo hay en Madrid un público, 
un ipmenso público del todo indife-
rente- al mundo bullanguero y alboro-
tador del tofórismo, y que se enciende 
en pasión, y se reanima vivaz ante los 
sanos y puros ideales del arte. 
Mezclo de intento lo de la tauromaquia 
bárbara con lo del arte, porque en mi 
obligación de ofreceros sinceramente as-
pectos de nuestra vida española, me 
siento en el deber, precisamente en es-
tos días, de mostrar el verdadero esta-
do de ciertas cosas que pueden parecer 
un tanto alteradas. El acalorado, aun 
el apasionado interés que el público 
madrileño, tocio el público madrileño, 
está mostrando por los artistas que 
presentan sus obras en la Exposición, 
no deja lugar á dudas. No se ha apa-
gado, ni lleva trazas de apagarse en 
nuestras almas, la inclinación por las 
ideales manifestaciones del espíritu. 
La otra afición, la que por antonoma-
sia se llama Ja afición, la de los toros y 
los toreros, parece, vista de lejos, muy 
pujante. Es, creedme, cuestión de rui-
do. Ellos son los menos, pero son los 
que alborotan más. Y la ensordece-
dora algarabía induce fácilmente á en-
gaño. 
La torería farandulera, tiene de su 
lado—yo no lo niego—un público, cier-
to público. Pero, nótese bien el caso, 
tiene enfrente otro público en actitud 
de callada protesta. Y en la primera 
línea de este público que protesta, con-
taraos á la intelectualidad española. 
Y aún hay quien no calla"; quien mal 
avenido con el silencio, que es muchas 
veces complicidad dolorosa, rompe 
lanzas en contra de la barbarie tauro-
máquica. Cuya mayor y más bestial 
manifestación bárbara no es el espec-
táculo mismo de la corrida de toros:.es 
esa densa atmósfera que se condensa 
en torno de los ídolos de la torería. Un 
escritor de tanto prestigio como Bena-
vente acaba de escribir sobre este te-
ma; y no es la primera vez que su plu-
ma se pone al servicio de esta idea: 
que lo malo, lo aborrecible de los to-
ros, más que en el espectáculo se halla 
en el rastro que deja, cuando se difun-
de por toda la masa social lo que lla-
man espíritu torero. Conforme con el 
sentir de Benavente está casi toda la 
intelectualidad española. 
Y esta es la intelectualidad que se 
enardece en la lucha de ideales artís-
ticos que se suscita con motivo de la 
Exposición. 
¿Es esta mejor, ó peor, ó igual que 
otras tantas exposiciones de Bellas Ar-
tes? Responder á esto valdría tanto co-
mo decir si en los últimos años ha pro-
gresado ó ha decaído el arte español. 
Porque es indudable: en estas Exposi-
ciones lo que más importancia tiene es 
la impresión de conjunto reveladora 
del estado actual de nuestro arte. De 
otras manifestaciones de la inteloctua-
lidad vamos teniendo cotidiano cono-
oimiento mediante el libro, la revista, 
el periódico. De la pintura y de la es-
cultura, sólo tenemos cabal idea por 
estas grandes Exposiciones. Pintores 
y escultores apenas tienen otro momen-
to de comunicación con el público. 
Y tal momento hemos de acogerlo 
favorablemente por ser el único; pero 
no porque sea un buen momento. Este 
género de Exposiciones se mantiene en 
todas partes, sin perjuicio de que en 
todas partes se reconozca el vicio fun-
damental de que adolecen: el amonto-
namiento en unos cuantos salones, de 
unos cuantos centenares de obras, pro-
duce el desconcierto en la cabeza más 
firme. El visitante se marea; su vista 
se fatiga, y no se llega á percibir otra 
cosa que atropelladas y dislocadas sen-
saciones de colores y de líneas. 
Para el visitante llega á ser penosa 
tarea el darse cuenta y hacerse cargo, 
es decir, el ir separando mentalmente 
entre largas filas de lienzos, los qufe 
merecen la reposada y la repetida con-
templación. "Para llegar á éstos es in-
dispensable ir pasando uno por uno, 
un momento de atención para todos, 
que allí penden por igual, de los in-
mensos muros, las finas obras de arto 
y los desvergonzados mamarrachos. 
Porque este es el gran mal: que lo 
mamarracheseo toma lugar de obra ar-
tística, y .se nos obliga á sufrir su im-
pertinencia. A l fin llegamos á tal 6 
cuál lienzo digno de ser admirado; 
llegamos, pero nuestro trabajo nos cues-
ta. Y el cansancio que sentimos no nos 
permite la serenidad de juicio. 
Y si para el visitante son enfadosas 
estas Exposiciones de arte, para el ar-
tista que presenta en ellas su obra, pue-
den ser funestas. No hay obra que re-
sista dignamente en el abigarrado con-
junto, entre la inmensidad de masas 
colorineacas. Se apelotonan las obras 
para perjudicarse-mutuamente, para 
deshacerse las unas á las otras. Yo 
comprendo el martirio de estos artis-
tas que ven su cuadro colgado entre 
otros cuadros de entonación, de lumi-
nosidad, ó de gamas tan distintas de 
las que él imaginó para fondo de su 
obra. Esto es absurdo. Y más absur-
do en estos tiempos en que dominan las 
entonaciones rañs calientes, los efecto.'i 
de color más agries. 
Sólo en las exposiciones parciales, de 
un pintor, 6 de un grupo homogéneo 
de pintores, puede contemplarse la pin 
tura con el juicio y la vista serenos 
En una exposición en \ i qui se pr.^oji-
tan más de mil cuadros, desfallece, sa 
rinde el ánimo mejor templado. 
Antes, hace pocos años, el número 
de obras presentadas no llegaba á tan 
imponente cifra. A juzgar por la can-
tidad de tela pintada, no cabe duda: 
el arte progrosa que es una bendición 
del cielo. Además, años antes era re-
lativamente fácil la selección de las 
obras más salientes de cada certamen; 
ya eran obras que destacaban por su 
tamaño. Eran los tiempos de los colo-
sales lienzos. No digo por esto que 
fueran mejores, ni peores, que los ac-
tuales. Lo que digo es que, al revés de 
lo que antes acontecía, en los actuales 
cuadros hay que ir en paciente rebus-
ca, metiendo los ojos por lo más peque-
ño, hasta por lo diminuto, que suele 
ser en donde muchas veces hallamos, 
por fin, el punto de reposo en una obra 
maestra. En la actual Exposición hay 
algunos casos notables de esto. 
Porque ya es de notar que, sin duda 
alguna, la actual Exposición de Bellas 
Artes se caracteriza por la definitiva 
disminución de los tamaños. Son ya 
muy pocos los pintores que se dan á 
desarrollar su obra en lienzo de mu-
chos metros. Y aun los más grandes 
no alcanzan, ni con mucho, las dimen-
siones de aquellos otros cuadros que 
veíamos hace algunos años, y cuyos des-
comunales cuadros podemos ver toda-
vía—en buena parte—en el Museo de 
Arte Moderno. Así no hay museo que 
baste; que es pequeña toda pared para 
tales pinturas. 
Domina hoy la pintura que se llama 
de caballete, es decir, de muy modera-
das dimensiones, con lo cual los artis-
tas salen ganando por partida doble: 
hacen mucho menos gasto de colores y 
de tela; y después hallan más fácil 
comprador, porque estos lienzos neque-
ños pueden colgarse en las paredes de 
nuestras casas; no como aquellos, que 
ni aun en los amplios espacios de un 
museo tienen desahogo suficiente. 
Con el definitivo cambio de los ta-
maños ha coincidido el cambio de los 
asuntos. De diez años á hoy la mu-
danza—por adelantado lo decimos—es 
en bien del arte , Antes, todo el que 
se proponía desarrollar un gran cua-
dro comenzaba por escoger un tema 
histórico, Y al acudir á La Historia en 
busca de asunto, no era, naturalmen-
te, para dar con escenas plácidas. To-
do lo contrario: se buscaba, y me pare-
ce que con cierto ensañamiento, lo más 
trágico, lo más lúgubre ó lo más violen-
to. Vuelvo á referirme á él: ahí está 
ese Museo de Arte Moderno, espanta-
ble coleceión de cuadros terribles, que 
infunden pavor:'' Doña Juana la Loca 
velando el cadáver de su esposo" por 
Pradilla; " E l fusilamiento de Torri-
jos y sus compañeros," por Gisbert; 
"La rendición de Numancia," por Ve-
ra; y así sucesivamente. Aquellas ex-
posiciones eran terroríficos compen-
dios de la historia. De tal manera do-
minaba el historicismo, que para ganar 
una medalla llegó á ser indispensable 
el cuadro de historia. 
El retrato, el paisaje, y el cuadrito 
que se llama de género, ó costumbrista, 
es el que hoy domina. De la historin, 
ya no hay quien se acuerde, para pin-
tarla, A Dics gracias. En toda la Ex-
posición actual yo no he dado con un 
sólo cuadro de historia. Muchos re-
G R A N D E S F I E S T A S D E S A N P E D R O 
tratos, muchos paisajes, y muchos... 
zuluaguis)no. 
Sí; esto del zuluagnismo es una cosa 
de gravedad. No hablo ya del directo, 
del servil imitador de Zuluaga; me re-
fiero á los numerosos secuaces que den-
tro de esa tendencia general, pretenden 
ostentar, no obstante, una propia ori-
ginalidad. 
La originalidad, la novedad.. . es la 
pesadilla que ha venido en sustitución 
de la historia. Y este inmoderado, vio-
lento deseo de ser original, se convier-
te en amenaza para sucesivas exposi-
ciones. 
La pintura de todos los países, y de 
todos los tiempos, ha tenido por asunto 
predilecto el rico terna de la realidad 
representada con la más cuidados^ sen-
cillez. Y nup-sra gran escuela españo-
la, la del Greco, la de Ribera, la de Ve-
lázouez, la de Goya, fué siempre, de 
uno en otro, á través de los siglos, el 
espejo de la realidad. Y en los actua-
les tiempos, un artista tan poderoso co-
mo Sorolla, perpetúa con la dignidad 
aquella vieja y gloriosa tradición rea-
lista. Pero Sorolla no está en la Ex-
posición, por desgracia. Y otros cas-
tizos maestros, como Gonzalo Bilbao, 
tampoco están. 
Será que quieren dejar paso á la ju-
ventud, Bi^n venga esta juventud. 
Pero acaso se rompe en ella, definitiva-
mente, la venerable escuela del realis-
mo español, el de Velázquez en la pin-
tura, el de Cervantes en las letras. 
francisco ACEBAL 
C e r v a n t e s y s u s c o e t á n e o s 
oe ha publicado el tercer volumen 
del ' 'Quijote" que edita "La Lectu-
ra; ' ' va comentada y puntuada esta 
edición—como sabe el lector—por 
don Francisco Rodríguez Marín. No 
es preciso hacer elogio ni de los co-
mentarios ni de la puntuación del tex-
to. Conocida es de los eruditos la la-
bor escrupulosa, fina, delicada, agu-
da, eruditísima del ilustra comenta-
dor. Ya se ha hablado en estas co-
lumnas de la novísima edición del 
"Quijote" con, motivo de la publica-
ción de los dos primeros volúmenes. 
Ahora servirán estas líneas como de 
un sencillo aviso ó recordatorio. 
Cervantes será siempre—en tanto 
exista literatura—manantial inagota-
ble de comentarios. Leyendo el Qui-
jote" no nos podemos figurar á su au-
tor distinto de cómo fué: pobre, míse-
ro, angustiado, acosado por la necesi-
dad, andando por los caminos per-
petuamente, en contacto siempre con 
la realidad dolorosa. Un hombre rico, 
bienhalíado, no hubiera podido escri-
bir el "Quijote." Diremos más: casi 
creemos que " p o d r á " comprender me-
jor la obra de Cervantes un hombre 
que se encuentre en las condiciones 
en que Cervantes se encentraba, que 
otro á quien la vida le sonreía y todo 
en ella le halague. Aparte de lo que, 
hay de innato en el espíritu de Cer-
vantes, puede decirse que esa misma 
índole de su vida—dolorosa y anda-
riega—contribuye poderosamente á 
que su libro sea una obra de realidad 
y no de abstracción; una cosa viva, es-
pontánea, y no una cosa rígida y seca. 
Tanto más do notar es esto cuanto 
que España es el país de los abstrac-
cionistas; aquí es donde florece por 
modo -extraordinario,, maravilloso, la 
abogacía, y no habrá en el planeta 
ningún pueblo tan próvido de nomó-
logos, jurisperitos, rábulas, picaplei-
tos y t-txos Licurgos," Y sabido os 
también que la abogacía es el arte 
de la abstracción, el arte de reducirlo 
todo á fórmulas y procedimientos. 
De Cervantes á Quevedo media una 
distancia inmensa j nada más secô  y 
rígido que Quevedo, y nada más plás-
tico, vivo y ••gracioso"—en el senti-
do delicado de la palabra—que Cer-
vantes. En tanto que Quevedo tiene el 
espíritu de un escolástico, Cervantes, 
deanibulador perdurable tiene el al-
ma abierta a todas las comprensiones: 
la del paisaje, la del dolor ajeno, la 
de los ajenos extravíos, la del ensue-
ño futuro, la de la idealidad inspira-
ble y generosa. La distancia que hay 
de Cervantes al autor de "Don Pa-
blos" es la misma que existe entre 
Cervantes y la sociedad elegante y 
aristocrática de su tiempo. Distancia 
"social," pero también distancia 
"psicológica," Se ha creído falsa-
mente que el "Quijote" proporcionó 
á su autor la consideración social. Se 
citan las varias ediciones de la obra 
hechas en el mismo año de su publica-
ción. Profundo error; será preciso 
distinguir entre lo que significaba 
"prestigio social" para las clases r i -
cas del siglo X V I I y lo que en reali-
dad es una popularidad más ó menos 
ruidosa y efímora de hombre ingenio-
so, tal vez estrafalario, y trazador de 
amenas y ehocarreras burlas. Sería 
preciso hacer este exáraen en el easo 
de Cervantes, y luego examinar tam-
bién, dentro ya de la literatura, cuál 
era entonces el verdadero—"verdade-
ro" en aquel tiempo—concepto del 
hombre literario. Tal vez veremos 
después de ese examen que Cervantes 
no llegó á gozar jamás de sólido, cul-
to, hondo concepto de hombre de U-
íras; que fué considerado siempre co-
mo un escritor burlesco y chocarrero; 
que no se vió entonces—ni mucho des-
pués—la verdadera trascendencia de 
la obra que acaba de ser escrita, y que, 
en resolución, hubiera sido temeri-
dad, absurdo, desatino, colocar á 
Cervantes al lado de un Gracián ó de 
un Lope de Vega ó de un Quevedo, 
La estancia de Cervantes en Sevilla 
nos instruye profunda y dolorosamea-
te sobre este aspecto—formidablemen-
te trascendental—de la vida de Cer-
vantes. Recordará el lecter que du-
rante algún tiempo se quiso suponer 
que Cervantes había sido retratado 
por Pacheco. Después s«j ha visto que 
no podía darse error más manifiesto. 
Pacheco fué el retratista de magna-
tes y de literatos aristocratizados. 
Cervantes no podía ser retratado por 
Pacheco á causa de que vivía al mar-
gen, ó fuera, mejor dicho, de esa vida 
rica, aristocrática y artificial. Desco-
nocido de todos estos maravillosos l i -
teratos y opulentos señores era Cor-
i vantes. Allí en Sevilla misma donde 
¡ ellos vivían vivía Cervantes; muchas 
veces en las calles se codearían estos 
literatos cultísimos y renombrados 
| con Cervantes. Sin embargo, en la vi-
da literaria de Sevilla, en la región 
de estos espíritus selectos, Cervantes 
no "exist ía ." El amparador de Cer-
vantes en Sevilla, su amigo cordialí-
simo, el corazón que le confortó en la 
desgracia, fué un pobre hombre, el 
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ZilZ! milagro hccho.tcdosoyeni 
BrODITON ít&CrlZZprobodo en 
30 a ñ o s practica ciinicü.cura 
á íod^ ed i ' por crónico sea 
eic^o. 'aCordero y zumbidos 
de o ídos ,qua prívcTi oír. Üso 
Ucll.sin peligro y eje a c c i ó n 
rápida of órgflnc auditivo.quc 
scn&i&íííra y vivífica.V«nd«n 
éundollar.crODSTOERaCHELIas 
boHcas de América v Ríbinas. 
Todos loa que padezcan de 
sordera deben pedir al Or. Ra-
chel. ARENAL I . ir.Madrld.pros-
pecto explicativo.que se re 
rr.Viz gratis. 
51 pequeño amargor áe la cerveza 
; la convierte en aperitivo y no hay 
cingnrjo qae supero en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
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dueño de uno de los mesones do 
ciudad. 
J&l '•Quijot¿" ni fué estimado 
comprendklo por los coutemporáneoi 
de Cervantes. Alguna vez, pura. paLer 
de relieve este hecho en turma pinto, 
resca y paradójica, hemos escrito ia 
siguiente frase: el "'Quijote".no Iq ^ 
escrito Cervantes; lo ha escrito la pos. 
teridad. Queríamos significar con es. 
to que, no comprendido por los hom. 
bres del siglo X V I I el "Quijote," ^ 
lo á lo largo de las generaciones h4 
ido adquiriendo su-verdadero y p^. 
fundo valor el libro de Cervantes, tor. 
mándese do ese modo, haciéndose 
'•escribiéndose." De cómo .han visto 
el "Quijote" los coetáneos de Cer, 
vantes tendremos idea repasando loa 
juicios tcrmulaios sobre Cervantes y 
su obra por notorias personalidades (ie 
aquel tiempo: el juicio, por ejemplo, 
del grandilocuente orador ságralo 
fray Hortensio Félix Para vi ciño, al 
frente del "Escudero Marcos," ^ 
Espinel; el del secretario Juan Gallo 
de Andada, puesto en una obra de Ji. 
ménez Patón; el de don Esteban Ma-
•nuel de Villegas, .?n sus poesías; el de 
Cristóbal Suárez de Figueroa, en "El 
Pasajero;" el de Lope de Vega, en la 
dedicatoria de su comedia " E l descoja-
fiado;" en fin, el de Baltasar Ora-
cián, en " E l criticón." La opinión cb 
G-racián puede resumir la de sus con-
temporáneos los literatos cultos y 
prestigiosos. En " E l criticón"—se-
gunda part<?, crisis primera—encuen. 
tran á unos personales leyendo librog 
de caballerías; se los mandan quitar; 
piden ellos entonces que al menos se 
les dé la facultad de "leer las obras 
de algunos otros autores que habíaa 
escrito contra estos primeros burlán-
dose de su quimérico trabajo." "Res-
pondióles la Cordura—añade Gracián 
—que de ningún modo, porque era dar 
de el lodo en el cieno, y habría sido 
querer sacar del mundo una necedad 
con "otra mayor." Y nada más; así, 
tan fría, tan desdeñosa, tan olímpica-
mente . . . 
Sí; el "Quijote" lo ha escrito la 
posteridad. Todavía á fines del siglo 
X V I I I , un hombre tan castizo, tan 
erudito como don Antonio de Capma-, 
ny, decía en sil "Teatro de la elo-
cuencia española," aludiendo á las 
que habían ya investigado la vida de 
Cervantes, que ignoraba qué otra co-
sa más de lo averiguado merecía sa-
berse de "un autor de novelas y co-
medias." 
El volumen que ahora publica la 
primorosa colección de " Clásicos cas-
tellanos" abarca desde el capítulo 
X X V I I al X X X V I I I . Se opera á tra-
vés de esas páginas—en el capítulo' 
XXÍX—un "cambio de luz" en la vi-
da de Alonso Quijano. La observación 
es de Miguel de Unamuno. En su 
da de Don Quijote y Sancho," al co-
mentar el indicado capítulo, escribe 
Unamuno: "Empieza ahora lo triste 
de la carrera quijotesca." Hasta lle-
gar aquí, D. Quijote desconocía el 
mundo y el mundo ignoraba á D. Qu'-
jote; ahora el mundo conoc? ya al glo-, 
rioso hidalgo, y lo acepta para hacer 
ludibrio de él. "Ya estás, mi pobre 
D. Quijote—finare rnamuno—hecho 
regocijo y perindola de herberos, cu-j 
ras, bachilleres, duques y desocupados 
de toda laya. Empieza tu pasión, y la 
más amarga: la pasión por la burla. 
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Los convites del tío Caloyo 
Discreto y amable lector: El hirmil-
autor de est-as líneas desea hacerle 
una prevención antes de entrar en ma-
teria á fin de evitarle quizás alguna 
sorpresa ingrata. Los personajes de es-
ê cuentecillo resultan, algunas de 
ellos, de condición inmunda. Figúrese 
usted <iue se trata de un alcalde de 
montorilla y de nnn piara de cerdos... 
•Oh, perdón! Ya se que todo eso hue-
le á corral, i, Qué por qué me atre-
vo á salir á la vergüenza pública con 
tan inmundo bagaje? ¡ Ay 1,, . La emu-
lación v el ansia de gloria. ¿Gloria ?n 
\m corral ?... Sí. lector del alma: hoy 
5e encuentra gloria hasta en lo? corra-
les. Por ahí andan cien novelistas y 
cien poetas -qne no hacen más que re-
volver inmundicias "naturalistas.'! lo 
cual les ha valido y les vale los hono-
res y los aplausos del mundo. Yo ven-
ero, pues. aquí, con los elementos indi-
cados á fin de ver si conquisto también 
fama de escritor insigne, historiando 
puercos. 
Libre y sosesrada mi enneieum con 
el aviso que anteeed-p. os diré que el tío 
Caloyo era el mns diligente y entendi-
do criador de pnercos del concejo de 
Ordnra. En la época de mi cuento, te-
nfa un rebaño de catorce, cuya manu-
tención le costaba un sentido. Al lle-
gar el mes de Octubre, ó sea el tiemno 
de las bellotas, el tío Caloyo quiso 
echnr sus gorrinos por las carbaverns 
públicas, con lo cual se ahorraría la 
mar de maíz v salvado, y de ê to jus-
tamente estaban tratando, á la velra 
del llar, el tío Caloyo y su buena mu-
jer 1* tía Venancia. 
—Pos sí. muyer—decía Calcvo—ve 
un dolor nue sp pierdan tantas bello-
tas como hay regadas per esos cami-
nos. Mañana mismo suelto los gochos 
per ahí pa que aprovechen esa gracia 
de Dios. 
—Xon taría mal pern non se te es-
. caezca que hay un bando de la Alcal-
día onde se prohibe nue los gochos de 
les vecinos anden sueltos pe los terre-
nos del común. 
—Pe lo recrular esos bandos non re-
zan con todos los puercos. Adem'is. que 
wo puede tener varios remedios. . . 
Siempre habrá tiempo pa chai algo de 
coiwr al Alcalde... 
—Pisa con tiento non vayas á me-
ter el ra dril. Marconcs ye un llambión 
de los que comen el pan y dexan la 
goxa perdida. 
—Ta seguro, Venancia, de que á mí 
non me la pega ningún Marcenes. Calzo 
yo más puntos deplomáticcs de lo que 
tú piensas. Además, que todavía non 
he conocido alcalde viviente que se en-
cabrite contra el olor de una buena 
moreiells. 
Poco después se fué el tío Caloyo 
hacia la casa Ayuntamiento, en cuyos 
portales vino á tropezar, "casualmen-
te." con Piarcones, el honorable y po-
pular alcalde de Ordura. 
—; Amigo Caloyo! 
i —¡Ouerido Marcones! 
—íQué te trae por aquí? 
—Como traer, nada. Iba á casa del 
Tuco á decii que lo espero mañana 
pa que me vaya á matar un gochin. 
—/.Estás de matanza? 
—Xon hay remedio. Ya encomenza-
ron las xeladas v cada día se dificulta, 
más la mantención de los gochos... 
A propósito: el sábado taran de prue-
ba las primeras morcicllas y quedas 
convidan pa probalas. 
—Quieres untarme. Caloyo? 
—Poco á poco, Marcones. Esta ye 
frannueza de pura estimación. 
—Hombre, va lo sé. Yo no puedo 
dudar nunca de la rectitud y la hom-
bría de bien del tío Caloyo. 
Marcone aceptó el convite y se en-
tró en el Ayuntamiento murmurando: 
—¿Banquete de Caloyo? Este hue-
vo sal quiere. 
Cuando el sobado si Gruiente lleeró 
Piarcones, á la hora convenida, toda la 
casa del tío Calovo "arrecendía" á 
roorciella. La tía-Venancia acababa de 
volcar en una gran fuente vidriada, 
que estaba sobre la limpia mesa, el 
enorme pote don'dc babían sido cocina-
bas las morciellas con su correspon-
diente aglomeración de berzas y de pa-
tatas. Después de las morcillas vino el 
adobo, y después del adobo vinieron las 
par>as de arroz en una ancha y 
bonda palansrana de loza blanca, y, en 
fin. sobre todos aouellos ricos maula-
res oayó un verdadero diluvio de cierto 
vjnillo cosechado en las riberas del 
^arcea que refrescaba el gaznate y ca-
lentaba el corazón. 
5 CaTovo!—exclamaba Ma rcones en 
colmo del entusiasmo—la tu Venan-
cía tiene la me.ior mano para sazonar 
yorciellas de veinte leguas á la re-
donda. 
A esta a greco el Alcalde otras mil 
alabanzâ ! y promesaa de gratitud y de 
amistad eternas, y la comilona terminó 
de 1B unnera más feliz del mundo. Fuó, 
fin embarcro. una lástima nue no hu-
biese asistido al festín algún cronista 
^ l a prensa, por cuyo motivo no ha 
TK îdo el orbe enterarse de la genero-
Rl<iad principes-a y desinteresada del 
BIAEIO DE LA MARINA.—(Edición 8* ^ mañatta.-^unio 23 ^ t f f l 
^o Cal ovo 
Tres 
ni del incomparable apetito 
lastre Marcones. 
días guardó el tío Calor/o de 
entente" diplomática con el objeto 
oh "íf6 el Aíf,a^e no cayese en sospe-
s a de la verdadera intención del con-
np; mas al cuarto día. por la maña-
a. el astuto porquero echó sus catorce 
«ornnos á la vía pública. Al tener 
* larc<meK noticia de este suceso dijo pa-
Y como aquella respetable autori-
dad aun no había digerido del todo las 
cuatro morcillas que había devorado 
en el banqaete, hizo, por de pronto, 
la -vista gorda; pero al cabo de una se-
mana le envió al tío Caloyo un oficio 
donde le ordenaba que recójiese los go-
rrinos inmediatamente "por ser el 
traerlos sueltos un abuso atentatorio á 
la higiene v al ornato de la villa de 
Ordnra." 
Mucho le sorprendió al tío Caloyo 
aquella orden, pero al fin. se dispuso á 
acatarla, no sin antes murmurar bas 
tante confuso: 
—Ta visto. Marcones non compren-
dió las morciellas. 
Luego sacó otra vez sm cuentas y 
deliberó largamente con sn mujer, y 
aunpie ésta le hizo muv di«creta.< y 
atinada-, reflexiones, al fin y al cabo 
el tío Caloyo procuró hacerse otra vez 
el encontradizo con el Alcalde, ir. des-
pués de gasfar en su presencia todo el 
disimulo y la diplomacia sutil nue el 
caso requería, acabó ñor brindarle con 
una nieva francachela. Ahora .«e tra-
taba de despachar una gran cesta de 
percebes que el tío Caloyo acababa de 
recibir de Cidillero. 
—Ya que non corrxnrendió las mor-
tSelías—se decín Ca1oyo—veremos si 
entiende meior los paeches. A lo me-
nos o-stos siempre ye durarán más en 
la Mpa. 
Marcone1?. en efecto, comnrendió los 
percebes á las mil maravillas: tanto 
que hasta tuvo la franqueza de llevar 
consigo á Rnnerto Lónez. alias Caña-
vera, celoso Secretario del Avunta-
miento de Ordura. y ent̂ e los dos tra-
erá ron percebes y sorbieron vino del 
Páramo por valor de ochenta y dos 
reales, según buena cuenta que sacó 
después el tío Caloyo. ¡ P^n) qué! . . . 
Tanto Cañavera como Marcones se 
cansaron de brindar por la salud de 
Caloyo; por la amante esposa de Calo-
ivo; por los hermosos neños de Caloyo, 
v hasta por los orondos puercos de Ca-
loyo; les cuales brindis bien podían 
valer lo que costaban. 
La despedida fué esta vez mucho 
más ardiente y efusiva que la anterior. 
El cronista atribuye el calor excepcio-
nal de este, acto A que el vino del Pá-
ramo es mudio más caliente que el de 
Candas de Tineo, y aun sospecha que 
el tío Caloyo usó en aquella ocasión del 
vino castellano con sus profundas mi-
ras diplomáticas. Mas no nos dejemos 
arrastrar por suspicacias malignas... 
—/.Somos amiaros?—le dijo Caloyo á 
Marcones en el último apretón de ma-
nos. 
—¡Grrandes y buenas amigos!—re-
plicó el Alcalde—y en prueba de ello 
oye este aviso; Tenemos un año de be-
llotas que es un verdadero regalo de 
la Providencia. En la robleda del Cue-
to andan á carradas por los surcos y 
es gran lástima que se pierdan, porque 
como tú sabes muy bien, los marraros 
criados con bellotas valen su peso en 
oro, como que dan las magras que se 
ponen en las mesas de los duque». En-
tiendes, Caloyo? 
—Entiendo, entiendo... Gracias peí 
aviso y cuenta con que dalguna de esas 
magras se quedará per aquí pa osequiar 
á los amigos. 
- Mis confiado que nunca tornó el 
tío Caloyo á soltar su sanado porcuno 
por las caleyas de Ordura; pero ¡ay! 
al oscurecer de aquel mismo día se vió 
de nuevo atropellado por un papelote 
de la Alcaldía donde sé le citaba á pa-
gar, en el preciso término de veinticua-
tro horas, una multa de treinta y cin-
co nf-setas "por su reincidencia en el 
delito de abandonar cerdas en las calles 
de Ordura." 
Incontables y muy hondos fueron 
los bufidos que el tío Calovo exhaló al 
verse así burlado por la felonía del Al-
calde; mas no quiso, sin embargo, dar 
su brazo á torcer solicitando eracia. 
Aflojó las treinta y cinco del ala y se 
volvió á su casa hecho un jabalí; pero 
la tía Venancia. mujer de alma sere-
na, lo aplacó dici^ndole: 
—| Anda y dalo todo por bien em-
plean!... Con esta lición quedar/is 
eonvenciu. pa toda la vida, de que val 
mucho más criar una docema de gocbos 
que mantener á un Alcalde. 
K. ALVAREZ MARRÓN. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 22. 
a. m. del rae-ObeervacloncB á las ocho 
ridlano 75 de Oreenwich: 
Barómetro en mílírnetros: Pinar del 
Río, 761.64; Habana, 762.50; Matanzas, 
762.54; Isabela de Sagua, 781.06; Cama-
güey, 762.17; Manzanillo, 762.00; Songo, 
761.24. 
Temperaturaa: Pinar del Río, del mo-
mento, 28,0, máxima 34'0, mínima 23*8; 
Habana, del momento, 27'6, máxima 30'4, 
mínima 23'6; Matanzas, del momento 26'2, 
máxima 32,6, mínima 21'0: Isabela de Ra-
gua, del momento, 29*0, máxima 'JS*?, mí-
nima 23'5; Caraagüey, del momento, 26'5, 
máxima 35'4, mínima 24'8; Manzatnlllo, del 
momento, 26,2, máxima 32,6, nunima 20'4; 
Songo, del momento, 25,0, máxima 30*0, 
mínima 22'0. 
Viento.—Dirección y fuerxa en metros 
por segundo: Pinar del Río, NF, 5.0; Ha-
bana, calma; Matanzas, SW, flojo; Isabe-
la de Sagua, E S E , flojo; Camagüey, E , 
2.7; Manzanillo, E , 2.0; Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Matanzas, 3.8; 
Isabela de Sagua. llovixnas; Oamagfley, 
6.6; Manzanillo, 22.2. 
Estado del cielo: Ptnar del Río. Haba-
na, Matanzas, Isabela de Sagua y Man-
zanillo, despejado; Camagüey y Songo, 
cubierto. 
ra sí 
[Ahí está el quid de la morciella-
Ayer llovió en Hoyo Colorado, Colam-
hla. Bejucal, Rincón. Santiago de las Ve-
gas. Aguacate, Jaruco, Santa Cruz del Noi^ 
te. Campo Florido, San Nicolás, Santa 
María del Rosario, San José de las Lar 
jas, Cabañas, Mantua, Artemisa, toda la 
provincia de Matansas y toda la de San-
,] ta Clara, hasta la de Santiago de Cuba. 
I L a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a i t | e r o 
£ a v i s i ó n b d H u a n a 6 e . A r c o 
la 
Mr. Roosevelt, como la heroína de Orleans, se considera predestinado á salvar 
Patria. 
(Del Puck, de Nueva York.) 
p a s a t i e m p o d i p l o m á t i c o 
El bonito juego de estira y afloja... 
(Del Heraldo de Madrid.) 
S a l v a n d o r e s t > o n s a b l l i 6 a 6 e 5 
— ;Guardia! ¿No oye usted á eso señor? Está pidiendo auxilio. 
—Sí. señor; lo oigo porfectamenLe; pero no entiendo el inglés. 
'a . (Del Sourire, de París) 
K n bu¿n chauffeur H a campaña ?r¿sl6enclal 
en bs " E . Tt. IC. 
—No tengo inconveniente en admitir-
le & usted como chauffeur si me trae un 
buen certificado. 
—Podré presentar uno muy bueno cuan-
do salga mi último amo de la casa de 
salud. 
—¿Qué enfermedad tiene? 
—Nos estrellamos contra un árbol, yen-
do en automóvil, y él resultó gravemente 
herido. 
i CDe Satirc dfi LandxesJ 
~ E n l a T E x p o s l c i ó n 6 e b e l l a s . A r t e s 
lHmi 
—¿Ha visto usted la tela que presenta Antúñez? Ha pintado en su cuadro á ral 
mujer. 
| —Sí; pero mire usted á la mía. No necesita que la pinte nadie. El la ae basta. 
. . _ (De Le Rire, de París.) 
M i e l a n c o l i a 
3 
¡En lo que una se convierte! 
(Del Sourire, de París.), 
( T u a n ó o v o t e n l a s m u i e r e s 
v ' i i I . i í . I 
' i ' r ' i m a i k í , e . 
r ~ f i i t z r : 
Spficr Maestro, ¿ha visto usted lo qtN 
Toddv me ha llamado? . 
iD© Life, de Nueva Totír^ \ 
n 
L t 8 E A 
3 
«jftg&jgS >*frtte «ggagwl después del escrutinio. 
iX>© Péle-Méle, de ParísJ: 
DIARIO DE LA BCABINA.—íE-dición de la mañana.-^Junio 23 de 1912 
C R O N I C A S J S T U R i A N A S 
(Para el Di ARIO DE LA MARINA) 
La actualidad.—El Orfeón Ashirmno. 
Los Beyes visiiarán á Gijón é irán á 
confirmar al Príncipe heredero á Co-
vadonga.—Las fiestas de San Mateo. 
Más fiestas.—Gijón y "La Chiste-
ra."—El hotel Covadonga de Ovie-
do.—La Bolesquida-.—Capítulo de 
lodas.—El poeta Ewda á Asturias. 
Los que van y los que virven.— 
Otras noticias. 
Junio 1.° 
La nota culminante la ha dado el se-
ñor Marqués de Comillas, con su bellí-
simo gesto ordenando abrir los econo-
matos de la sociedad "Hullera Apa-
ñóla" cuyos obreros se habían declara-
do en huelga general. 
Esta vez no fué una cuestión pura-
mente económica la que determinó el 
conflicto. En realidad el choque sobre-
vino como corolario de la última victo-
ria sindícnlista. 
Sucedió que cinco obreros que ha-
bían aban lonado el trabajo minutos 
antes de la hora que señala el Regla-
mento de la Sociedad, fueron castiga-
dos por el contratista, en uno ó dos jor-
nales. 
En este correctivo ni intervino la 
Empresa, ni siquiera se dió cuenta al 
director de la explotación, pues es pre-
rrogativa de los contratistas castigar ó 
perdonar esta clase de faltas. 
Pues bien, los cinco obreros castiga-
dos, se dieron por despedidos, no por-
que lo estuvieran, sino porque pertene-
ciendo al Sindicato, y habiendo sido 
los factores del paro celebrado el pri-
mero de Mayo en la "Hullera Españo-
la," coligieron oue estaban sentencia-
dos por la dirección para 4esar definiti-
vamente en el trabajo, ya despidiéndo-
les, ya ocurriéndoles un castigo. Y tal 
como lo pensaron así lo dieron por he-
cho, presentándose al Sindicato en de-
manda de amparo. 
Pero el Sindicato no es ya un tierno 
y candido adolescente á quien se des-
lumhra con un pedazo de talco. El 
Sindicato es lo suficientemente des-
pierto para medir, con justeza la 
conveniencia de su intervención en el 
planteamiento de una huelga tan im-
portante como la que pretendían los 
cinco mineros de Comillas, y contestó á 
los cinco huelguistas: 
—El Sindicato no puede ayudaros 
sin antes conocer toda la verdad de lo 
ocurrido. No dudamos de vosotros, pe-
ro sois muy jóvenes como sindicalistas 
y no podemos abandonarnos á vuestra 
inexperiencia. Sin embargo: si enten-
déis que es justa la huelga, plantearla, 
promoverla vosotros, y si lo hae>-is bien, 
con vosotros estaremos. 
Y los cinco neófitos, se lanzaron á la 
lucha deseosos de demostrar al Sindi-
cato, que podían por sí solos declarar 
la huelga general en el inexpugnable 
coto hullero del señor Marqués de Co-
millas. 
Tal fué la génesis del movimiento 
societario actual; se h^o la huelga, en 
'huelga se continúa, pacífica pero con 
reacciones que si por el momento ca-
recen de gravedad pueden muy bien 
llegar á tenerla gravísima. 
El Gobernador de la Provincia ha 
propuesto como solución que la Em-
presa admita á los obreros despedidos 
(estos lo fueron después de la protes-
ta de los cinco aludidos y por erten- ¡ 
der la agitación en los grupos donde se i 
trabajaba normalmente. Esta proposi- ; 
ción de nuestra primera autoridad ci-
vil tiene la siguiente cola: Que des- I 
pués de admitido todo el personal, sean 
castigados aquellos obreros que la Em- | 
presa juzgue merecedores de correc-
tivo. 
Y así está el conflicto. Esperando la 
solución de la Gerencia. 
Entretanto prosigue el paro. 
El Marqués de Comillas ha querilo 
patentizar una vez más su altruismo 
social, a,briendo los economatos, cerra-
dos por imposicién de los huelguistas 
que reclamaban el derecho de provisio-
narse de víveres en la misma forma que 
lo hacían antes. 
Toda la prensa asturiana dedica ca-
lurosos elogios al hermoso acto del Mar-
qués, que ha telegrafiado ordenando se 
abran las panaderías y los economatos, 
para que el hambre no se enseñoree de 
srna ríbreros. 
Y es tanto más bello este rasero del 
ilustre procer cuanto que sabe que su 
benovelencia le conduce á facilitar la 
resistencia de los huelguistas toda vez 
que pudiendo surtirse de los economa-
tos todos los obreros, aun los que ca-
rezcan de crédito, entran en esta cate-
goría los organizadores y mantenedo-
res del movimiento. 
A la hora en que escribo esta cróni-
ca el conflicto sigue en pie, siendo la 
impresión dominante que la Empresa 
no aceptará el bando del Gobernador 
Civil. 
El orden no se ha turbado todavía, 
cuidando de su conservación fuerzas 
de la benemérita reconcentradas en 
üjo. 
Los mineros sindicalistas esperan la 
contestación de la Gerencia, para adop-
tar resoluciones. 
* 
Ha regresado de París el laureado 
Orfeón Asturiano para el cual el Ju-
rado creó un premio especial consisten-
te en una mención "más honorable" 
y "palma de oro." 
Nuestra colectividad coral hizo bri-
llantísimo papel en el concurso, pero 
quedó sin obtener ninguno de los gran-
des premios del concurso, por no haber 
hecho prueba de primera vista, que no 
preceptuaba el Reglamento y que sin 
embargo, á última hora, se la exigió el 
Jurado. 
La Comisión directora del Orfeón 
visitó en París al multimillonario se-
ñor Marqués de Casa-Riera que le obse-
quió con mil francos. 
* 
Rápidamente y con los más lisoñge-
ros auspicios avanza el programa de 
fiestas de Gijón para el próximo ve-
rano. 
"La Chistera" trabaja con extraor-
dinaria actividad en la organización de 
los festejos. El simpático y 'diligente 
AJfredo González, que preside la popu-
lar entidad gijonesa, acaba de regre-
sar de escoger los toros de las ganade-
rías de Vera-gua, Vicente Martínez y 
Villagodio que se han de lidiar en las 
próximas corridas. 
El "Real Club de Regatas" contri-
buirá al mayor esplendor de las fiestas 
con las regatas que están anunciadas 
oficialmente para los días 19 y 20 de 
Julio. Su dignísimo presidente, mi que-
rido amigo don José Antonio García 
Sol, ha merecido el honor de ser reci-
bido por S. M. el Rey, del que obtuvo la 
promesa de asistir á las regatas. El se-
ñor García Sol mostró á S. M. la heiv 
mosa copa de oro y caoba que de su bol-
sillo particular ha costeado para pri-
mer premio. 'Entre los premios que se 
disputarán los balandros, figuran los 
donados por el Rey, la Liga Marítima 
y la Federación del Club Náutico. 
El Real Club de Regatas de Gijón, 
se inaugurará solemnemente á fines dei 
presente raes, y del acto al que he pro-
metido asistir os enviaré detalles. 
En cuanto al viaje del Rey á Astu-
rias, puedo anundaros que es oficial, 
confirmándose lo que os comuniqué 
hace meses de que el monarca con su 
ausrusta esposa, vendrá á Covadonga 
á fin de que se administre al Príncipe 
'de Asturias en el histórico santuario el 
sacramento de la confirmación. SS. 
M'M. y A. R. harán el viaje en el "Gi-
ralda" y vendrán acompañados de 
los Infantes don Carlos y doña María 
Luisa de Orleans. y del alto personal 
palatino. La fecha de llegada se fija 
para el 18 de Julio. 
Del 18 al 21, se celebrará una corri-
da regia, con toros de don Vicente 
Martínez y dos matadores de primera 
fila. 
Y finalmente, y como complemento á 
esta información de festejos gijoneses, 
os diré que habrá dos trenes botijos de-
Madrid á Gijón, pudiendo hacerse el 
viaje por 15 pesetas en tercera y 25 en 
segunda. 
En una palabra que se presenta en 
Gijón un verano inolvidable, con fies-
tas que elevarán á la hermosa y rica 
villa asturiana al rango que legítima-
mente reclama su importancia indus-
trial, la belleza de su panorama, lo be-
nigno de su clima y la esplendidez de 
su playa. 
* * 
Se afirma que durante las ferias y 
fiestas de San Agustín en Avilés, ha-
brá este año Juegos Florales, organi-
zados por la Asociación de la Caridad. 
También en Oviedo se preparan 
grandes festejos para San Mateo. 
La Comisión organizadora tiene ya 
casi ultimado el programa, figurando 
en él los siguientes números: 
Una gran corrida de toros para el 
21 de Septiembre; Certamen regional 
de bandas de música; semana de avia-
ción; paseo de automóviles adornados, 
organizado por el Real Automóvil 
Club de Asturias-, carreras nacionales 
y resrionales de bicicletas y motos j una 
corrida de novillos, iluminaciones, ver-
benas, romerías, veladaá musicales y 
otras esparcimientos. 
El entusiasmo en los ovetenses es in-
menso, garantizando el éxito de sus 
tradicionales fiestas. 
* * 
Aun cuando el tiempo ha estado bas-
tante desapacible, alcanzó gran brillan-
tez el festival celebrado en Arriondas 
en honor de su Patrona Santa Rita. 
'El contingente de forasteros fué 
enorme, principalmente de Parres, Ri-
badesella, Cangas, Infiesto y Oviedo, 
Hubo cines, bailes, veladas, en los 
que reinó mucha animación. 
El baile celebrado en el Casino, cons-
tituyó un exitazo por el número, Itt 
belleza y distinción de las señoritas 
que en él tomaron parte. De ellas, me-
recen ser citadas, Cristinita Suárez, 
•Balbina Cabal, María Amalia del Va-
lle, Elisa Díaz, Felicidad Villar, Aqui-
lina Díaz, Emilia Llano, Cándida del 
Cueto, 'Elisa Bustillo, Mariquita Lla-
no y Rosita Núñez. 
Ayer sábado se ha efectuado la re-
cepción de la línea del tranvía eléctri-
co de Gijón al Musel <y hoy se habrá 
inaugurado. 
El Ayuntamiento, á propuesta de su 
dignísimo alcalde don Manuel Díaz, 
ha acordado poner el nombre de Me-
néndez Pelayo, á una de las calles ó 
plazas de esta capital. 
* * 
Este verano vendrá á pasar una 
temporada á Infiesto, Avilés y Villavi-
ciosa, el eximio poeta Salvador Rueda, 
que tantos amores profesa á la tierra 
asturiana. 
No obstante el tiempo de aguas rei-
nante, se han celebrado con gran ani-
mación las tradicionales fiestas de la 
Balesquida en Oviedo, 
El reparto del bollo de pan y del vi-
no blanco entre las socios se efectuó 
con la solemnidad acostumbrada. 
La verbena hubo de repetirse por 
haber sido deslucida á icausa de la llu-
via que puso en vergonzosa fuga á los 
alegres verbeneros. A la siguiente no-
che, y con admirable temperatura se 
celebró la clásica velada que estuvo 
conclirridísima, al extremo de no po-
der dar un paso por la plaza de Por-
tier que era nn hervidero de gente 
moza 
Se encuentra pasando una tempora-
da en sü casa de Villamayor, el bizarro 
general de brigada, don Bernardo Al-
va rez del Manzano, recientemente as-
cendido por méritos de sruerra contraí-
dos en la campaña del Riff, 
I * * * 
He aquí el programa de fiestas que 
para su publicación me remite un ami-
go del pintoresco pueblo de Villama-
yor : 
Día 8 de Junio.—A las once de la 
mañana, hará su entrada una banda 
de música, siendo saludada con cohetes 
y bombas reales. 
•En la tarde del mismo día habrá ca-
rreras en sacos, cucañas, y otras diver-
siones. 
Por la noche primera velada en el 
campo de la iglesia, el que aparecerá 
iluminado, así como las calles colindan-
tes con multitud de farolillos á la ve-
neciana y tres potentes focos eléctricas, 
quemándose varios fueiros artificiales 
y elevándose infinidad de globos. 
La banda de música, los organillos 
y el tambor y la gaita, harán las deli-
cias de loe amantes de Terpsícore. 
A las once y media terminará la ve-
lada con la ascensión de un Bleriot de 
25 HP. 
Día 9.—Al amanecer recorrerá las 
calles la banda de música tocando ale-
gre diana, y se dispararán veinticuatro 
bombas reales á fin de despertar á los 
dormidores; si hubiera algún recalci-
trante partidario de Morfeo; se le 
mandará el "Ser rán" en concepto de 
"despertador." 
" A las once se celebrará en la iglesia 
parroquial solemne función religiosa, 
y acto seguido la procesión por el her-
moso Campo de la Vega. 
Por la tarde seguirán las cucañas y 
otras diversiones para niños, hasta las 
cuatro, hora en que se efectuará una 
gran corrida de cintas en bicicleta. 
Bordarán aquéllas varias señoritas de 
la localidad, las mismas que constitui-
rán el Jurado, que se colocará en artís-
tica tribuna. El número de corredo-
res de Cangas, Arriondas é Infiesto 
promete ser grande á juzgar por el en-
tusiasmo. 1 
« Después de la corrida empezará la 
romería, que, como todos los años, se 
verá concurridííima. Músicas, organi-
llos, músicas del país, "Santiagos," 
etc., etc., establecerán "ruidosa" com-
petencia para divertir al respetable. 
Globos correos y exprés surcarán el es-
pacio en competencia con los indispen-
sables cohetes. 
A las nueve, dará principio la se-
gunda velada con iluminación eléctri-
ca y á la veneciana combinada, varia-
da sesión de fuegos artificiales, globos, 
cohetes de mil clases y otras cosas, ter-
minando la velada con la ascensión de 
un globo colosal, obra de un aficionado 
madrileño. 
El Casino danfi, esa noche en sus sa-
lones un gran baile de sociedad. 
* * 
En Mi ra valles se ha celebrado con 
<rran suntuosidad la fiesta del Rosario. 
La magnifleencia del día, contribuyó á 
la mayor animachin fie los festejos que 
consistió en danza.s y una gran rome-
ría, amén de la función religiosa que 
estuvo brillantísima. 
En la procesión figuraban varios 
magníficos ramos de pan que eran 
llevados por las bellas y simpáticas jó-
venes de Sebravo, Mercedes Solares, 
Angela Riva. Josefa Tomás. Concep-
ción Carús, Dolores y Mercedes Alaya, 
Filomena Riva y Julia Robledo. 
El éxito de la fiesta fue completo y 
por ello merece justos plácemes el ma-
yordomo de la cofradía don Francisco 
Llera, organizador del programa. 
Hoy sale para Santander el Orfeón 
ovetense, en excursión artística. 
Acompañan á nuestra masa coral el 
teniente alcalde don José Cañedo, por 
el Ayuntamiento, 3r el concejal don Ra-
món Martínez, en nombre-idel alcalde. 
Santander, dispensará á nuestros 
orfeonistas un cariñoso recibimiento. 
Han oontraido matrimonio: 
En Oviedo, la simpática joven Ol-
vido del Cueto, con el joven ovetense 
don Máximo Cabal. 
—En Gijón. la distinguida señorita 
Teresita González Hevia, con don Eg. 
berto Meana Soláno; la encantadora 
señorita de Soriñó. Fernanda CifiioQ. 
tes, con el maquinista naval don Ale. 
jandro Díaz ; don José López Olea, con 
doña María de las Mercedes Pinera 
González; don Faustino Rodríguez Va-
lle, con doña Teodora Mir Fernández, 
y don Minervino Junquera García, con 
doña Remedies Sobral Díaz. 
—En Avilés, en la capilla de Jesús 
de Goboña, la encantadora .Invita SuiU 
rez Fernández, con el acreditado op. 
merciante de Cuba, don Juan García. 
—'En Gijón, Manuel Troban^o Aira, 
rez. con Justina Díaz Trobanco. y (3^ 
simiro Alvarez González con Balbim 
Fernández Díaz. 
—En Arauzos (Cabrales) don 
dro Pereda Vega, con doña Francisca 
Viejo Díaz. 
—En Luanco. clon Baldomero Val. 
des Junco, con la señorita Constancia 
González. 
—En el Santuario de Covadonga. la 
angelical señorita villaviciosiná,, A», 
censión Martínez Pando, con el repu-
tado médieo don Carlos de la Concha. 
—En Malleza, la señorita Jesusa 
Fernández Llano de Acebedo, non el 
joven de la Castañal, don Benito Alva-
rez Pérez. 
* * 
Para muy en breve están concerta-
dos los siguientes enlaces • 
En Avilés, la señorita María GonzA-
lez López, con el rico comerciante de 
Méjico, don Cristóbal Alonso Jorge. 
—En Trubia, la señorita Mercedes 
García con don Cristeto Ramos Segó-
via. 
—En Villalegre, la señorita Ange-
les Fernández y Rodríguez, con doa 
Luis Mariñó Pérez. 
Ha fallecido en Oviedo, el ex alcál-
de de esta capital y administrador díl 
señor Conde de Revillagigedo, don For-
mín López del Vallado, á quien Oviedo 
debe la traída de aguas y las reforma» 
de pavimento y alcantarillado. 
Su muerte ha sido sentidísima, 
D. E. P. 
* * 
Han salido: 
Para Buenos Aires, don Jesiis Iha-
rra Rodríguez, de Aviles-, don Benl?-' 
no Arias y familia, de Trubia. 
—Para Colombia, D. Benigno XOva! 
iV Noval, y su señora daño Caroliná 
Díaz Gómez, de Tazones, 
—Para Méjico, D. Segundo Alonso, 
de Infiesto. 
—Para la Argentina, don José Ba-
rogaña Montes. 
Han llegado: 
De Méjico, don Fernando Alonso ,f 
don Paulino Pereda, á Poó y Carreño, 
respectivamente, y don Narciso Vidal, 
á Llanes. 
—De Cuba, don Faustino Alonso 
Koop y señara, de Avilés; don Félix 
Mostos, á Arenas de Cabrales, y la se-
ñora de don Antonio Díaz, con sus hi-
jos. 1 
ex i l io GARCIA DE PAREDES. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LNEA 
WARD 
(NEW YORK ANO CUBA MA¡L S, S. Co.) 
Y 
Salen de la Habana todos los Jueves y 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 i 
$45-00. 
Servicio de la HABANA 
á PROGRESO y VERACRUZ 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
« Veracruz, $3000. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJEd 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMlf H, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O E R E O S 
DE 
AHTOIuO L 0 P S 2 Y Ó 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En Pelase M e $148 07. eaailelaitá 
« P « M2o « 
1 3-prefereate « B « « 
« f ordiiiana < 35 < « 
Grandes rebajas en pasajes de EDA 
y VUELTA, y precios convencionales 
en Camarotes de kgo. 
PROXIMAS SALIDAS 
DE LOS VAPORES DS GRAN VE-
LOOTDAD DE LA OOMPAiíIA 
TEASATLAlfTICA ESPAÑOLA. 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Saldrá el día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADOT, Ofi-
cios número 28, altos. Teléfono A.65S8 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
Ealdrft para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Junio, a las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, i loa que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su» diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bramen, Amsterdan, Rotter-
dam, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del (Ha de salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, asi para esta linea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden ase 
furarse todos los efectos que ae embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el articulo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ol nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle do la 
Machina, la víspera y día de salida basta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales ial-
tare esa etiaueta^ 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA 
C 1238 78-1 Ab. 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
(NORDDEUTSCHER LLOYD BRcMEN) 
El rápido vapor correo alemán d© dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , C O R U N A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje ©s GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
ft sus Consignatarios 
SCHWAB Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
COMPAGNIE GENERALE TRAN8ATIANTI0ÜE 
^ mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de nn andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
L A N A V A R R E 
Saldrá ©1 día 15 de Julio ü las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Vapor correo 
E S P A G N E 
Saldrá el día 15 de Agosto á las cuatro 
de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de los correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C i O S DE P A S A J E 
En 1». clase desde 
En 2l. clase desde 
En 3m. Preferente. 
Tercera clase. . . 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " -
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
SALIDAS PARA VERACRUZ 
Sobre el día 3 de cada mes 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E M E í S T G A Y E 
Apartado nüm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
C 26-1 Jn. 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA CE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la lardo. 
Para Nuevltas (sólo á la ida). Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo (á la ida y al retomo) y 
Santiago d© Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayar! (Nlpe), Baracoa, Guantá-
namo (á la. ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Gusntánamo 
Los Vapores de los días 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 1"., 8, 22 y 2S al del DesoCai-
manera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
siempre en el muelle dei Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
Bignalariac á los embarcadores que lo so-
liciten; no adm::i¿-;Jose ningún embar-
que con otros "'̂ n©cimientos que no sean 
precisamente ios qgu la Empresa facilita. 
En los ooaocímlentos oeberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
litu¿ las marcas, números, núrrero do 
bultos, clase de los mismos, contenido, 
país de producción, residencia dei recep̂  
tor, peso bruto en kilos y valor de «as 
mercancías; no admitióndose ningún co 
nocimiento que le falte cualquiera de â-
tos requisitos, lo mismo que aquellos qu» 
en 1* casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escrioan las palabras "efec-
tos," "mercancías" ó "bebidas," toda vei 
que por las1 Aduanas se exige se hago 
constar la clase del contenido do cn̂ a 
bulto. 
Los señoreg embarcadores de bebida< 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y conteriáo d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país dt 
producción se escribirá cualquiera de Isa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las do» 
8i ol contenido del bulto 6 bultos reuní» 
sen ambas cualidades. 
Hacrtmos público, para general conocí» 
miento, que no será admitido ningún bul-
to que, á Juicio de ios Señores Sobreoal* 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqo* 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas poiti» 
ser modificadas en la forma quo crea co* 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores O 
merciantes, que tan pronto estén loa bo-
ques á la carga, envíen la que tengan dtor 
puesta, á fin de evitar la aglomeracliSn «• 
los últimos días, con perjuicio de los sbí-
ductores de carros, y también de lo* V* 
pores, qa© tienen qu^ efectuar la' sallí* 
á deshora de la noche, con loa liejgoí 
consiguientes. 
Habana, Junio 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HSRRERA, s. «i O. 
C 1239 78-1 Ab. 
D E C U B A 
EL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Este nuevo vapor saldrá 
puerto, hasta nuevo aviso, loa 
4, 14 y 24 de cada mes par» 
Ingenio "Gerardo," Sío Blaau»i 
Berracos, Río del Medio, Dimas, Arto, 
yos, Ocean Beach y La Té. 
Para informes el Presidente * 
Compañía SE. MANUEL OAB^t* 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
C 2031 Jo- 1 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércote*' ^ 
las cuatro de la tarde, paur» 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zulyeta y Gamiz, Cuba No. 21 
C 2073 9f-l **' 
DIAHIO DE LA MARINA.—'Elición de la mañana.—Junio 23 de 1912 
t ó p i c o s G m ^ m 
(Para el D!ARIO DE LA M A R I N A ; 
La actualidad 
Las guerras acabarán con nuestros 
países. 
La devastadora insurrección que sur-
gió á raíz de los sucesos del primero 
de Noviembre de 1911 no se ha termi-
nado aún, á pesar de los múltiples es-
fuerzos que ha desarrollado el Gobier-
no en tal sentido y no obstante el inte-
rés conciliador del mismo. La guerra si-
gue en la República, diremos que im-
perturbable, porque diariamente nos 
íd forma el servicio telegráfico de la 
prensa los reñidos combates que se l i -
bran en diferentes Provincias del país; 
se ha peleado en las Provincias de San 
Francisco de Macoris, Puerto Plata, 
31. mte Cristi, Eápaillat, Santiago, La 
"Vega, Azuar, etc.; como se ve la insu-
rreción se ha extendido por casi todo 
el país. 
¿Y qué ideales persigue la insurrec-
ción? exclaman los que entienden que 
la guerra no es justa sino cuanto trata 
de rehabilitar derechos conculcados, 
redimir la libertad interdicta ó extin-
guir opresoras tiranías. Pues nuestras 
guerras civiles ó la mayor parte de ellas 
tienen su génesis en la ambición de 
mando, en el deseo insaciable de mane-
jar los fondos nacionales para satis-
facer bizantinismos venales, en las pre-
meditadas represalias y en todo cuanto 
concurra al total desquiciamiento de 
las instituciones... 
No parece sino que un genio malé-
fico se obstina con actitud taimada en 
mal inspirar á nuestras multitudes pa-
ra que éstas sin atender á los imponde-
rables males que le infligen á la Pa-
tria se metan selva adentro con el fu-
sil matador al hombre á trabar pleitos 
l contra los que se obstinan en sostener 
el mantenimiento del orden. La irre-
flexión y la carencia del civismo de 
esas multitudes suicidas de la Libertad 
y del Derecho son las grandes genera-
doras de nuestros males. 
No es posible que continuemos vi-
viendo de ese modo ; es urgente y es de-
ber que reflexionemos acerca de las 
bienandanzas y prolíficas utilidades 
que nos ofrece la paz; bajo su influjo 
bienhechor se multiplican las indus-
trias; acrece la riqueza pública y paí-
ticular; aumenta la producción y se 
fortalece el espíritu de las institucio-
nes y el prestigio de la personalidad na-
cional ; y todo esto hemos tenido oca-
sión de observarlo cuantas veces hemos 
disfrutado de algunas épocas de paz. 
La guerra es la maldición del Aver-
no, es como el vaho mortífero que 
emerge de los pantanos mefíticos,,, 
Y nuestros pueblos perecen estran-
¿niladoá bajo los músculos de la hidra: 
"el pueblo dominicano, levantisco, gue-
rrero, audaz y fuerte, se entrega á la 
guerra como á un juego malabar, y 
cuando penetra en los bosques impene-
trables de nuestras regiones mediterrá-
neas ó escala las cumbres de nuestras 
montañas que son las más altas de las 
Antillas, ó empeña batallas campales en 
la vastedad de nuestras sabanas es un 
pueblo de Centauros, es invencible 
porque conoce el arte de la guerra deS-
de las viejas épocas en que tanto lidió 
por libertarse de la opresión de extra-
ños dominadores, y como es práctico en 
la guerra y no lo vencen las fatigas del 
hambre ni el cansancio de las grandes 
jornadas, cuando surge una insurrec-
ción es seguro que por muchos em-
peños y energías que pongan en juego 
los Gobiernos, el vencerla no es asunto 
de poco tiempo, y esto ha resultado con 
la revolución que desde hace seis meses 
combate en nuestros campes sedientos 
de brazos musculosos que le aranquen 
sus incomparables y múltiples riquezas. 
Es de afirmar que el Gobierno re-
sultará vencedor en la cruzada, pero 
no obsta ello para que lo lamentemos 
las muchas vidas que han perecido en 
los pleitos cruentos librados en varias 
regiones de la República; para que no 
deploremos las crecidas sumas que se 
han invertido en esa lucha tan estéril 
y extemporánea, cuando nunca como 
hoy necesita la República que sus in-
gresos, que han aumentado considera-
blemente y en relación con el progreso 
aetual, se inviertan en el fomento de las 
industrias, en la extensión de la ense-
ñanza y en el ensanche de la Agricul-
tura, que son las tres grandes fuerzas 
que guían los pueblos hacia la meta de 
su prosperidad. 
Mientras nuestras países sean vícti-
mas de las insurrecciones fomentadas 
por pandillas de descontentos, y gavi-
llas de truhanes, adelantaremos poco. 
El espectáculo de las guerras civiles en 
estos tiempos de progreso y civilización 
son un borrón indeleble para los países 
en que aquellas se fomentan, 
Y v a o t r a . . . 
Acaba el cable de anunciarnos con 
buen acopio de informes, la insiirrec-
ción que â aba de estallar en la heroi-
ca y progresiva Isla de Cuba, insurrec-
ción que lamentamos todos los elemen-
tos amantes del orden, porque en el 
sostenimiento del orden no vemos solo 
la buena marcha de los países, sino la 
libertad de los pueblos pequeños en es-
tas épocas menguadas en que el impe-
rialismo de algunos países cada día que 
transcurre se fortifica más. 
Es triste confesar que el día 20 de 
Mayo, día glorioso en los fastos de la 
Independencia cubana, porque ese día 
empezó á regir la primera Constitución 
de la República, haya sido el elegido 
por las turbas revolucionarias para es-
grimir el puñal liberticida. Parece es-
ta acción reprobabilísima un gesto iró-
nico del Destino que señala un porvenir 
de tristezas y dolores. 
Comunican los cables que el levanta-
miento ha sido originado por la Ley 
Morúa Delgado, que prohibe á los ne-
gros formar agrupaciones políticas 
y si es verdad que esa ley es 
coercitiva do los derechos indivi-
duales, que su dispositivo no tiene ra-
zón de ser en los países tropicales en 
que la raza negra es abundante y que 
ella era seguro que había de provocar 
serias disidencias racistas, también es 
verdad que no es ella motivo para pro-
vocar un levantamiento como el que ha 
provocado, que pueda dar al traste con 
la libertad y que ha de ocasionar el de-
rramamiento de lágrimas de muchas fa-
milias y ha de sumir en la miseria á 
otros, amén de la merma que ha de 
proporcionar á la riqueza cubana y de 
loa serios obstáculos î ue ha de interpo-
ner al progreso y la prosperidad nacio-
nales. No todos los asuntos han de re-
solverse á tiros; muy bien pueden for-
mularse protestas enérgicas y bien ca-
racterizadas que obliguen á les poderes 
j á encaminarse por los senderos que el 
derecho señala, sin que para ello tengan 
que levantarse trincheras, incendiarse 
presidios y haciendas y derramar in-
útilmente sangre de hermanes, ó me-
noscabar el prestigio ciudadano, 
Ivonnet, jefe negro que comanda 400 
hombres rebeldes, ha dicho que acabará 
con las cosechas y hará parar las fá-
bricas: he ahí el tristísimo legado de 
esas guerras sin ideal justificado, pa-
rar las fábricas y arrasar las cosechas, 
como si unas y otras no constituyeran 
la nota de la riqueza y el bienestar, 
i Qué culpa tienen las cosechas y las 
fábricas, cuando ellas no hacen más que 
proporcionar el alimento á millares de 
seres, que en el trabajo honrado buscan 
su sustento para no molestar al vecino, 
ni mendigar emplees en las oficinas de 
Palacio?. . , 
Es ese uno, como atentado de lesa 
patria, como lo afirma la opinión pú-
blica consciente, á decir de ios cables 
recibidos últimamente. Porque no otra 
cosa es que un atentado de lesa patria, 
cuando las turbas pillan almacenes y 
saquean caballos en los potreros para 
satisfacción de sus apetitos malsanos 
de destrucción y muerte. 
La actitud del Gobierno ante el mo-
vimiento revolucionario está ceñida al 
más estricto espíritu de justicia, toda 
vez que comunica á los Gobernadores 
que el Gobierno, nada ha hecho para 
provocar la revuelta y que está dispues-
to á sofocarla sin prejuicios ni suspica-
cias y con energía y justicia. Y la ha 
de sofocar para bien de la República 
cubana, porque después de extendida y 
que haya tomado fuerza la revuelta, es 
difícil vencerla, y en el intertanto su-
fre grandemente el progreso de la isla, 
no sin que corra el peligro de ser inter-
venida por el yankee por tercenrt v /, 
con la casi seguridad de que si el yan-
kee llega á intervenir nuevamente su 
intervención será final, definitiva; ya 
Teodoro Rosevelt dijo que "la terrera 
intervención seré la última" y no debe 
desconocer el pueblo cubano el peligro 
que en tal caso corre su Independen-
cia, máxime cuando la tela de Cuba es-
tá situada en una posición ideal para 
las grandes cutas que conducen á tra-
vés del Canal istmeño, próximo á que-
dar abierto al tráfico mundial. 
En Cuba se impone la pa?,. de todos 
(nodos, lo mismo que se impone en lá 
República Dominicana..») de lo contra-
rio perecerán estranguladas ambas na-
ciones en las garras rapaos del águi-
la sajona. 
Ya Mr. Knox en su último viaje p.T 
los Estados ribereños d«' Caribe exnre-
só más de una vez que al abrirse el Ca-
nal al tráfico mundial, era necesario de 
todos modos que los Gobiernos asegura-
ran la paz de sus respecNo-s países ó 
de lo contrario el Gobiorno norteame-
ricano impondría por convenir así á 
ôs intereses aquella gran Repúbli-
ca. Y claro está que así ha le s^r; no 
debemos olvidar las frasea imperativas 
de Roosevelt cuando el asunto de Pa-
namá: "Cjlombia tiene derechos, pí-
10 también t;ene deberes/' /rase esa 
que encerraba un mandato imperativo 
y t e r m i n a n t 3 , y aquel GoVerno obtuvo 
lo que deseaba y creía conveuient-í ] ara 
su poderíí/: Panamá cayó prisionera en 
su red.. . 
El progreso del siglo reclama que 
para no ser absorvidos debemos vivir 
en paz, y, ó vivimos en paz ó perece-
mos; tenemos que modificar nuestros 
impulsos bélicos ó pasaremos á la triste 
condición de siervos; ya D. Anunzzio 
lo dijo: "Rinovaré ó moriré." 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platico. Coio * 
minas y Compañía, Ssm Rafael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
vurui. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN EAr 
f AEL 32, fotografía de Coiommas y 
Oc-mpañía, Vean nuestras muestrafl y 
precios. 
Postales ó retratos deade um pe»o ¿a 
media docena en adelanta. 
Cuando usted está agolpado con calam-
bres, cólera morbo, remaatismo ó pleure-
sía, necesita una botella del ACEITI3 
MAGICO "REXNE'S" MATA-DOLOR. Da 
alivio. Es un mata-doior poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, torceduras 
y todo dolor interno ó externo. . 
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El ajedrez por telégrafo sin hilos 
Las grandes universidades america-
nas de Nueva Inglaterra, Yale, Har-
vard, Columbia y la de Pensilvania en 
Filadelfia, han montado estaciones de 
telegrafía sin hilos para comunicarse 
entre sí, y los estudiantes las aprove-
chan para jugar á distancia intermina-
bles partidas de ajedrez, sin recurrir á 
las redes de las compañías de telégra-
fos, siempre cargadas de trabajo. 
Los gastos hechos en la compra é 
instalación de los aparatos fueron pa-
gados á partes iguales por las adminis-
traciones de dichas Universidades, y 
por los clubs fundados por los alumnos. 
Los grandes hoteles de las ciudades 
marítimas como Nueva York, Filadel-
fia y Boston han montado también es-
taciones de telegrafía sin hilos para uso 
de su clientela, la cual las utiliza para 
transminr despachos á los amigos que 
están navegando, ó para ponerse en 
comunicación con los huéspedes de ho-
teles lejanos, 
Slceping-Cars de tercera clase 
La administración de los ferrocarri-
les suecos ensayó recientemente una me-
dida democrática que ha dado muy me-
dianos resultados 
En la línea de Stokolrao á Gotheu-
bourg puso en circulación "sleeping-
cars," de tercera clase con camas, lava-
bos con agna caliente y fría y otras co-
modidades. El suplemento que hay que 
pagar por cada noche es de unas tres 
pesetas nada más, pero no obstante lo 
módico del precio, el 60 por 100 de los 
nueves departamentos viajaron desocu-




ORSAKO DE LA gMTELSCTUAUDAL LAT^O-AMESglCANA 
OFICINA Y TALLERKS: OBISPO 62 
ARTE, LíTEHATURA, Dirección Postal: 
Apartado 369 Información, Amenidades habana, cuba 
'L F I G A R O se publica normalmente todos los domingos.—Consta de 
doce pininas de papel esmaltado, gran formato, dedicadas exclusl-
vamente & aquellos asuntos que re-; liaren Ilustraciones. Qtnis pft-
S i i a s p.ira articulo;» literarios. Información teatral y do spotts, bi-
bl iografía , novela y sección do ajedrea. Todas las Secciones están & 
cargro de autores que se han especial;¿ado en las materias de que 
tratan.—Los m í a grandes cr í t icos latlno-ainaricar os tendrin a! tanto dol mo-
vimiento Intelectual de sus respectivos i ulses a los lectores de E L F I G A R O . 
Copiosa IníormaciOn rraí lca de la actualidad mundial, muy- eapecialmonto 
de Latlno-Amfirloa y de los sucesos locales en todos sus aspectos. 
Numtrobas Ilustraciones ar t í s t i cas en negrro y en colores. 
Toda la colaboración de E L F I G A U O es absolutamente inédita y casi siem-
pre cecrlta expreEamente para nuestra revista. 
E L F íOARO es ci mejor vehícu lo :1e props^randa para cialquier art ículo del 
comercio 6 de la Industria que ae do ;.io introducir en el país. 
E L F I G A R O circula con gran pro'i'.slón, nc sólo entre las clases elevadas 
de la soaiadad. sino también entre los elcmertos popularen, que encuentran 
en nuestras pAginaa la historia sr i f l ca del país, al par que un medio de Ins-
truirse y reflnarsí. 
G r a n d e s r e g a l o s d e " E l F í g a r o 
V5 
UN MAGNIFICO PIANO, M E N S U A L 
Todos los meses regala E L F I G A R O i. sus suscriptores un mapnlflco plano 
de los afamados fabricantes Dos & Volprth, de Alemania, importados por el 
rafi.s experto y antiguo eonnus.ienr 1e pianos en Cuba, señor Anselmo López. 
E l valor de cada piano es do tresclcntoa pcaoa ca oro. 
Centenares de planos ha regalado K L F I G A R O á sus numorosca suscripto-
ie» de toda la República. Muchas modostas familias cubanas deben á. este es-
pléndido regalo de E L F I G A R O , el podtír ostentar en sus casus un plano « l e g a n -
te y de buonais voces, que es al mismo tiempo un bello adorno artletij-o. L l e -
naríamos muchas pág inas con la relación nominal de las familias agraciadas con 
nuetitroo pianos. Para recordar siquiera una por cada capital ó gran ciudad 
de Cuba, citaremos ft, la seflora Ana Oran da de Guardlola, de Pinar del Río , 
señori tas Becerra, en el barrio del Cerro, Habana: señor Manuel de J . Por-
tuondo. Matanzas; señora viuda de Marche na, de Cárdenas; sofiores Castro y 
Pérez, de Santa Clara; la sociedad "Unión Club," de C a m a g t W (gran plano 
Crownn, extraordinario); sof.or Hortenslo Yero y Tamayo, de Santiago de Cuba; 
Dr. 1. PK-dra, de Manzanillo. 
Cada recibo de suscr ipción mensual l leva un número para entrar en el re-
galo del piano y éste so entregará al suscriptor que tenga en dicho recibo un 
número Igual á los cuatro terminales dol premio mayor del úl t imo sorteo del 
mes correspondiente, de la Lotería Nacional de Cuba. 
UNA G R A N MAQUINA D E C O S E R D E S I N G E R . — E s t e es otro de nues-
tros grandes regalos mensuales y que constituye también un graji atractivo 
para las familias. Todos los meses rt»;ralarnos á los suscriptores do E L F I G A -
RO una G R A N MAQUINA D E C O S E R D E S I N G E R al que tenga en su recibo 
de suscripción mensual un número igual á los cuatro terminales del sepundo 
premio dol ú l t imo sorteo del mes á que corresponda, de nuestra Loter ía Na-
cional. 
UN M A G N I F I C O R E T R A T O A L C R E Y O N CON C R I S T A L Y MARCO D O R A -
DO, tamaño 18 x 22, a l sur«riptor que abone por adelantado un año de suscrip-
ción á E L F I G A R O , ó sean doce pracs plstn eupnflotn. Este abono ha de hacerse 
directamente á la Administración de VJJ F I G A R O , r.in intervenc ión de Agentes. 
MODAS. Todo» los meses regalamos la m«,1or revista de modas que se pu-
blica en castellano: " E l Espejo file la Mola," que es una verdadera enciclopedia 
femenina. Nada falta en sus brillantes y magnificas ediciones de cuanto debe 
sabor la mujer tn lo que se refiere á su toilette, al arreglo de la casa y de la mesa 
y á ia ouliura y refinamiento dol trato social. Numerosas pág inas con ar t í cu-
los é ilustraciones firmados por ios más tn tendidos escritores del mundo hacen 
del "Espejo de la Moda" el más autorizado consejero de '.a mujer. 
Loa fig-urines en colores y en negro de 121 Espejo de la Modn son siempre 
la ú l t ima palabra de la moda» 
U N P E S O P L A T A A L MES E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C 1895 alt. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
f o t o g r a f í a d e O o l o m l n a s y C o m p . j h a o e r e t r a t o s a! p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a e n i o s 
S m p e r i a l e s , c/e.s U N P E S O — 6 p o s t a l e s , c /e . , U N P E S O . — E n s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a ^ 
g r a t i s i a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
)TQOlOS*—3 
r e p e t i m o s 
IONES 
Y 
m m m m bethcouri 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Tel6íot .o A-TOOO. 
A. n. 18 
D O C T O R A N T O N L U T Z 
• O C U L I S T A A L E M A N 
4 PRADO. N U M E R O 98, A L T O S 
De 2 fi tí todos loa días. 
' r- - • . Miércoles y Viernes, de 8 ft 1L 
7242 26-22 Jn. 
. R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápido. 
Consultas de 12 á 8. 
Luz nflm. 40. Te lé fono A-1S40. 
C 1984 Jn. 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nii lt», nefioran y Clrwscl" 
en eeuerai. C O N S U L T A S : de 12 & 2. 
Cerro nOm. 510, Telefono A-S715. 
C 1988 Jn. 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establfclrniento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Criatina SS. Te lé fouo 4.-2825 
C 1993 Jn. 1 
GONZALO 8. PUHÜRIEGA 
ABOGADO 
HORAS D E C O N S U L T A : D E I A 4. 
Eatudio: Prudo núm, 123, principal, riereeba. 
JelMono A-1221 Apnríndo OífJ 
C 2180 26-15 Jn. 
D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y C l l i r JAXO D E L A QX'I-VrA 
D E D E P E J f D I E W T E S 
C O N S U L T A S D E 2 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
BXCIA'SIVAMEÍíTE 
P A R A F L T R A T A M I E N T O D E L A S I F I M S 
POR E L 600 
6817 26-12 Jn. 
D R . F E ü O C B ü S 
Vlao urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hldro^ele. Sífllls tratada por la 
Inyección del 806. Telefono A-1S22. De I I 
á 3. Jesús María n ú m . r o $3. 
C 1986 Jn. 1 
Dr. Joaquín Deniestre izquierdo ^ a. oishenez l a n i e r 
ABOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42. 
De 9 á 11 y de 2 á 4. 
6690 1S-0 Tn. 
S a 
áUOGADO 
Acular 63, altos. Consultas de 2 á 5. 
C 1970 Jn. 1 
O C U L I S T A 
ConanKoa y operacionea ele 9 fi I , ' y de 1 A 3 
?rado número 106 
C 1985 Jn. 1 
0" M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómagro. intestinos. Impotencia, neural-
gias. Enfermedades de señoras v niños . 
V I L L E G A S Núrv.. 66, de 2 J 4 
Da consultas por correo. 
6052 26-7 Jn . 
m , m . m w m a ó v a l o s 
M E D I C O - C I R V J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
' Monte 02 UOO nuevo.) Telefono A—1034 
G602 26-7 Jn . 
D R . L A Q E 
^ A S U R I N A R I A S , S I F I L I S . V E N E R E O , 
LUPUS. H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S F E - 1 
C I A L E S . B E R N A Z A N U M 46, ALTOS. 
Consultas de 1 fi 4. 
C 2201 2<y-22 Jn. 
D R . J O A N P A B L O G A R C I A 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nüm. 15, de 12 á 8. C 1980 Jn. 1 
BR.EiJOENiO ALBO Y C A B R E R A 
•^ntl&uo Médico del Disoensarlo da Tubercu-
T, kSOS' y actual Je í e de la Cl'nica d* 
iuoercul^sos del Hospital Numero U n a 
Consultas sobro 
tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
-cartee. Jucv is y Sábados, d4 9 á 5. 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. (?2-00 al mes.) 
^ C 1997 Jn. 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
D R . P A L A C I O 
Eníermedades de seflora.-. V ías urina-
rias. Ciruj la en general. Consultas de 12 
á 2, en San Lázaro rúm, 245. Domlctllo 
partlcuiar: 11 entre 4 y 6, núm. 27. V e -
dado. Teléfono F-2505. 
C 1999 Jn. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura al vicio aicoHÓlico) 
S U K R O A N T I T E T A N I C O . Suero ant*-
montnlcd (f i ir» in runn'iionm nía. > Se prfr 
paran y vei.den en el laboratorio BfeCM 
rolóRlcD de la Crónica Médico Qu(rú.rvic«. 
Prudo 105. 
C 2062 Jn. 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
Eapeoialiata del Centro Aaturian* 
Vías Urinarios. Sífilis. Enfenredadea de 
Seftoras. 
Consultas do 1 á 4. 
Empedrado núm. 19, T e l í f o n o A-24M 
C 1998 Jn. 1 




F . 9 
L A B O R A T O R I O 
C L I N ICO - QUI Jí l CO 
D E L DR, R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Coniyoatela núm. 191 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican anál i s i s de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materlae. grasan, asedares, ate. 
AuSliaU de orlnea fcompleto), ea-
patoa. aanare O leche, doa peaoa (2.) 
T E L E F O N O A-3a44. 
C 1S91 Jn- 1 
DR. RiGAROO A L 6 A L A O E J 0 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Coaavitaa de 12 4 Pobrea svatlx. 
Electricidad Médica, corrientes do alta 
frecuencia, corrientes g a l v á n l r e s , Faréd i -
cas, Maneje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc. 
Te lé fono .4-3344.—Compcatela 101 (lior 103) 
C 1973 Ja. 1 
B R I 9 Z 8 N Y P I O I f / I R D @ 
ABOGADOS 
Habana n<lnri. 104, bajoa. entre Obrapla v 
Lamparil la. Telefone A-2780 . 
4015 78-10 Ab, 
HÍLARSO P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. L Principal 10 y 11. De 1 á 6. 
T E L E F O N O A-7008. 
C 1981 Ja. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R l . J A X O D E L H O S P I T A L NVMl 1. 
EapeolaKsta on vtna urimirlos, nlflH* y eu-
fermedadoa venCrcnn. 
ExAmenea nrctronrAplr-oa y clatoaeOpIcoa 
Tratamiento de la Sffilla por el "ÍMW" 
en Inj-erclOn Intmmuaoulnr é Intravenosa. 
CONSULTAS E N A G U I A R NUM. «6: 
D E 12 A 8. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MASANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N L M E H O 20. 
6425 313-4 Jn . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F i L i S . SANGRE 
Curacione;; ripian; por sistemas 
modernisimoa 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E 8 U S M A R I A N U M E R O 91. 
T E L E F O N O A - I 3 í 2. 
C 19T8 Jn. 1 
Dr. S. Aivarez y G u a n a p 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 A 4. un peso al mes. 
Industria nQnieru 130 
C 1976 Jn. 1 
C O W C O R D ' A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operacicnes por la 
noche.—EXTRACCIONES Y O P E R A C I O N E S ABSOLUTAMENTE 3IN DOLOR. 
F» E C I O S Extracciones, desde . . . . . $ 1-00 Limpiezas " 2-00 
Empastes " 2-00 
Orificaciones " 3-00 
P U E N T E S D E O R O . 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 á 
. , . C 191G . . 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de ero " . 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 





3 p. m. 
23-1 Jn. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Kn.e.n.cdadcn del KMOmaco * Intestinas 
exclaftlvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antoi.io de París , y por el 
an&lisls de la orina. Eangrre y microscópico. 
Consultas: de 1 4 3 de la tarde. 
Lnmparllln núm. T4. nlton. 
Teléfono 374. Automát ico A-S58J. 
C 1077 Jn. 1 
d r . m n m i m i t i n 
M E D I C O D E KirtOS 
Consistas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
á Aguacate. Telefono 310. 
Dr. francisco J. de Velasco 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospltnl Namero l no 
Esper ía l l s ta en E n í e r m e d a d e s de Muje-
res, Partos v Cirugía en general. Consul-
tas de 1 4 3. Empedrado 60. Telefono 295. 
C -000 Jn. 1 
Enfermedades del Córa-^fi: 
vlosas. Piel y V e n é i 
Consultas do 12 a 2. Días ; 





Dr. Ramófl Grao San Martín 
MKDICO-ClUrjANO 
Cónsultaa: de ^ fl 4 p. m. 
Bernar-a nttin. 34. Te lé fono A-1S47. 
C 1591 78-4 My. 
S . G Ü r i C I O S E L L O Í H O 
ABOGADO 
p Sanatorio k \ Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nervíoiir,* y mentales 
* 'os anosn ía ln .—Kpüepa la .—Alcoho l ; üuo. 
I* ^'ori i i iomanía.—Neurastenia, 
nrroío 82. — Ctaaikabacoa. — T e i é ' o p o r . í i i . 
»ícr;i:.za 32 Hubnun 12 fl j . 
_ _ 'i'elélcu-j A-SClii. 
36 26-1 Jo. j 
E U a E N I O i n a R a c h 
ABOGADO 
Atrnneatc JfÚBi. <U. eno^Ina fi J l w a l l a 
Altos del Canuda Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se negocios v especialmente parn sus-
pensiones de ^agos. tjjfebras. testamenta-
rlas, ablntestatos y demás juicios univer-
sal, s. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
, Garganta. Naris y Oídos .—Especia l i s ta del 
Centro Asturiano —Consulta*, de 2 & 4. 
' Coiupoatela 'S, moderno. TelCfonu A- I 
C 1995 Jn. 1 
laboratorio de! Dr. L ? \ m m 
AMARGURA U U M . § 9 
Itabnr.f, nftm. 72. 
C 2001 
Telé fono 703. 
Jn. 1 
Teléfono A-3150 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O K K E D O U XOTAHIO C O M E R C I A L 
C I E N F T J E G O S 
Se hace carpo do todo apunto relaciona-
do con su profesídn. y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanaa 
Apartado 11KJ9. 
n 2 E . 
DR. A L V A R E Z P V U E L L A N 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
A c o s t a n u r n . 2 9 , a l t o s 
C 197í> Jn. 1 
D O C T O R C. E . F I N L A Y 
ProfeMtr de Oft«lntoloc7a 
Es^eclalists n Enfertuedndoa de los 0*n« 
v de los O!dos. 
T 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especlalifita en Eafermedndes f)e lo* '>.'•>», 
Oídos, \ a r i z y Garcn>-tn 
Gabinete: Galiano nüm. 60. Telf. A-46)1 
Conpultis: de 11 A 12 y de 2 5 5. 
Domicilio del Dr. C. E . K i i U y : 
17 y J . Vedado. TelCofon F-1179. 
C 1989 Jn. 1 
DR. J O S E A P R E S N O 
CatcdiAtlco por cpoalcIAn de la Paenlted do 
Bledlolua.—Clruiauo del Hospital .Wü-
mero I'KO.—Coasaltast de 1 ft ¿. 
Atoiveau r 'm. M. TelCfono A-4".-44. 
C 2002 Jn. 1 
DR- C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hemlac. Impoten-
cia y esterilidad—Hahana número 49. 
Consultas: Ue 11 a 1 y de 4 i 6 
C 2060 jn. 1 
D R . J O S E E. F E R R A N 
Catedrát ico de la Enmela de Medicina 
i l A S A G E V I B R A T O R I O 
Corsulms de 1 a 2 de ia tarde 
i Neprnno núm. 4S. bajos. Teléfono 14BC 
Gratis 86io iunts y miércoles 
C 1S?4 Jn. 1 
| DR. G A R C Í A C A S A R i E G O 
Cirujano del Hospital XCmero L no. 
EspeoInlUtn del Dínri-n-varSo •• Tauiayo. * 
Vlrtii>!e» 13S.—TelSioan A-SiTtf. 
CiraJIa Vías VTianrl-.-.s.. 
Consultas: De 4 á 5 p •-
C 1982 m i 
D r . G u s t a v o G. D P p i ^ S l S 
KAUTD DH dhíectou de l \ casa dk s 
La asocj.vcio:» cana;::* 
C I R U G I A GE.N'Kn.vL 
Connnltns diartas de i a 3 
Lealtad nftm. 30. T i icr .u,» A-44S» C 1990 Jn. 
C1917 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I D R . J U S T O V E R D U G O 
Coniuitw; de 3 á 11-
C 1971 
re ié . 'on; A-6013 
Jn. 1 
DoeioR 1 m m m i 
Enfermedades ite la G^rsanín . \ n r i i y (.idos 
Cor.sullas de 1 & 3. Consulado 114. 
Ju. i 
.*:«'•:.•<• de la t'.'isn de l lcneficencía 
y ^laternldnd 
! Especialista en las enfermedades do los 
nlño^. rnfdlcas y qulrGr^lcas. 
Consultas de 12 íl 2. 
: Aírrinr nf.ni. 1089 .̂ Telefoao A-808'5, 
1 c xésa j o . 1 
Médlc-o Cirnjauo de. la Facultad de Farf<< 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
¡ mtígo é intestinos, aeg-ún el procedimiento 
I de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter. de Parí», por el anUlisls del jugo g á s -
trico. Cunsaltas de 1 & 3. Prado 7", bajos. 
Q Jn. 1 
Pciayo Garda y Sorfego 
K O T A U I O PL'DLiry %-
Pelayo García y C r e s t e f e r a r a 
AHOGADOS 
H E S A l i A. M. Y D E 1 A 5 P ^ : 
1 C 1075 j ¿ - j 
10 DIARIO DE LA MARIXA.-JEdicióo de la mañana.—Junio 23 de 1912. 
s 3 EN M 
L a s grandes regaras internacionales del Cantábrico: Fechas para las de San Sebast ián—Semana namica 
ae Kiel. — Yates españoles que tomarán parte en la misma.—¿Asistirá D. Alfonso X I I I ? — E l Emperador de Ale-
mania y su hi'o no competirán.—La Copa] dej Oro ¡Clark ¡en Wilbao.—Wilbur Wright; su muerte; datos bio-
gráficos.—Tiro de Pichón en Madrid. 
Retrato de Wílbur Wright. 
El Real Club Xániico de San Sebas-
tián ha publicado el programa de las 
regatas internacionales -que se celebra-
rán en aquel puerto este verano: 
Días 23, 24. 29 y 30 de Junio y 7 
de Julio. A las diez y media regatas 
de entrenamiento para los balandros 
del Rey y de ese Club Náutica. 
Para el balandro que en los cinco 
días obtenga mayor número de puntos 
la Copa de Entrenamiento. 
Al que le siga en puntos la Copa 
Doux. 
Además habrá .premios parciales 
consist-entes en una Copa y medallas 
de plata y bronce. 
'El 14 de Julio, á las diez de la ma-
ñana regata-crucero á Fuenterrabía 
pata los yates del Rey y del Club Náu-
tico de San S-^ba.^án. 
Se dará la Copa de don Eduardo 
Gullón y otros premios. 
Sábado diez de Agosto.—Regata in-
ternacional de todas las clames, comen-
zando á las diez y media y continuan-
do de.5 en 5 minutos para cada serie. 
Recorrido nueve 'millas. 
Los segundos premios son medallas 
de vermeil. 
Los primeros para los 15 metros Co-
pa del Ministerio de Marina. 
Para los de diez de los Infantes don 
Fernando y doña María Teresa. 
Para los de 8 del Rey. 
Para los de siete del Infante don 
Carlos. 
Para los de seis de la Reina Victo-
ria. 
Para los sonderklasse de don Juan 
Antonio Arana. 
Domingo 11.—A las 10 y 20 rega-
ta de los yates de la nueva fórmula 
de construcción nacional. Recorrido 9 
millas. 
Primer premio.— Copa del Marqués 
de Cubas y 400 pesetas. 
Segundo.—Objeto de arte y 200 pe-
setas. 
Tercero.—Medalla de bronce y 100 
pesetas. 
A las 10 y 30 con 9 millas de reco-
rrido, regata de sonderklasse con pri-
mer premio Copa del Gran Casino, 
medalla de vermeil y 400 pesetas. 
Segundo.—Objeto de arte y 200 pé-
setes. 
Tercero.—•Medalla de bronce y 100 
pesetas. 
Lunes 12.—Regata internacional pa-
ra todas las clases con premios en me-
tálico, saliendo á las 10 y 15 y reĉ »-
Triendo 15 millas los de 15 metros y 9 
millas los restantes. 
Se repartirán entre los 15 metros 
1,500 pesetas, entre los 10 metros mil 
pesetas, entre los 8 metros 800 pesetas 
y 700 pesetas entre 6 y 7 metros son-
derklasse. 
Martes 13.—Regata crucero á Gue-
taria, para todas las clases, recorriendo 
10 millas. 
: LTn objeto fe arte de premio por se-
rie y una medalla de bronce de segun-
do premio para los sonderklasse. 
Miércoles 14 y jueves 15.—A Jas 10 
y 20 primera y segunda prueba para 
yates de 15 y 10 metros unidos. 
Premio de honor.—Copa de oro de 
la Administración del Gran-Casino. 
Primer premio reducción de esa 
Copa. 
Segundo.—Objeto de arte. 
Tercero.—Medalla de bronce. 
•Recorrido 15 millas. 
El jueves 15, á las diez y treinta se 
correrá la Copa de la Liga Marítima 
Española entre sonderklasse naciona-
les en nueve millas. 
Viernes 15 y sábado 17.—Regata in-
ternacional para sonderklasse. Nueve 
millas de recorrido. Copa de doña Cris-
tina y 1,500 pesetas de primar premio. 
Segundo.—Medalla de vermeil y 
750. . 
Tercero.—Medalla de bronce y 400 
pesetas. 
Cuarto.—Idem y 250 pesetas. 
Quinto.—Idem y 100 pesetas. 
Domingo 8 de Septiembre.—Copa 
argentina, regalo del coronel Oliveira 
César, para los balandros del Rey y 
del Náutico de San Sebastián. 
Sábado 14 y domingo 15.—Resratas 
para balandros patroneados para seño-
ritas. Cepa de la Reina madre y rega-
los de la Infanta Isabel. Duquesa de 
Bailén, Marquesa de Squilaehe y Con-
desa de Caudilla. 
En Septiembre S£ realizará la rega-
ta-crucero á San Juan de Luz, contán-
dose con los premios Mariflor y Pihir 
del Conde de Caudilla. del Cónsul de 
Inglaterra y la Copa Mont Bri^son. 
Los días 30 de Septiembre y 1 y 2 
de Octubre se correrán las regatas de 
la Copa Cbararaa. 
* • 
Del 20 al 27 de Junio se celpbrarán 
en Kicl las famosas reoratas á que con-
curren balandros de distintas naciones. 
España estará brillantemente repre-
sentado. 
Por sus propias fuerzas marcharon 
á Kiel los de ouince metros Tuirja, del 
Duque de Medinaceli, é Hitpania, del 
Rev. 
El día 20 de Mayo salieron dr> San-
tander en el Corcovada los balandros 
Momo, de 6 metros, del R. S. C, y So-
cial iv da V, de 8 metros, del Conde de 
Zubiría. 
•El 28 del pasado en e"! Kronprin-
zessin Cecilie, fueron también de San-
tander para Kiel los de siete metros 
Giralda IT, del Rev. y Cerceta IT de 
don JOPÓ María Olabarri. 
En Kiel se encontrarán Ins nías de 
regata el presidente de la Federación 
de Clubs Náuticos, don Victoriano Ló-
pez Dórisrn. el presidente del Sportintr. 
don Luis do Arana, y don Enrique G. 
Careaga. 
« • 
Varios periódicos de Berlín publican 
la noticia de qije el Rey Alfonso X I I I 
ha prometido asistir á la semana náu-
lica que se va á celebrar en Kiel. 
Le acompañarán tres buques de gue-
rra españoles. 
El Rey de España tomará parte en 
las regatas patroneando su yate Hü-
pania. 
*. * 
Han entrado ya en Plymouth y de-
ben haber seguido rumbo á Kiel los 
magníficos yates de quince metros 
Hispaniu y Tinga que van á correr en 
las famosas regatas de Kiel, 
Probablemente patroneará el prime-
ro Boado y el segundo Blanchard. 
I 
En los centros navales de Kiel tiene 
gran interés cuanto se relaciona con la.s 
próximas glandes regatas á las cuales 
el Emperador de Alemania ha prohibi-
do á sn hijo el Príncipe heredero asis-
tir en calidad de contrincante. 
El Kronprinz había encargado últi-
mamente un barco que debía tomar 
parte en la rebata pilotado por él mis-
mo y contra el yate de su padre. 
El Kaiser no permite que su hijo 
entre en lucha con él en esa regata. Se 
dice que Guillermo -ha prohibido al 
Kronprinz alejarse de su resrimiento 
para asistir á las pruebas náuticas. 
El día 9 de Julio se efectuará, en 
Bilbao la regata definitiva de la Copa 
de oro Clark que el año pasado quedó 
pendiente entre los yates smderldassfi 
Dóricra de San Sebastián y Mi Suegra 
del Sporting Club dV; Bilbao. 
Si triunfa el D&riga las regatas de 
este año serán en San Sebastián los 
días 10 y 11 de Agosto por la tarde. 
Como Jesús Fernández Duro, como 
Le Lasseur de Ransay, Wilbur Wright 
ha muerto de una fiebre infecciosa. 
ya últimamente, después de ganar en 
América varios de ellos, sintiéndole 
altruista y generoso (y con respeta-
ble fortuna), coneedió autorización ¡ 
para que los aparatos por él persegui-
dos como imitaciones pudieran vour 
en América. 
Orville, su hermano, qne estuvo á 
punto de morir en una caída que cos-
tó la vida á su acompañante, el te-
niente inglés Selfridge, proseguirá, 
seguramente, la labor de Wilbur, y 
no será extraño que la muerte de CRÍO 
último sea un triste motivo de que 
los traibajos.de los hermanos Wrisrht 
(en cuanto al vuelo á motor paralo) 
alcancen un período de actividad, 
pues, aunque se profesaban entraña-
ble afecto, es cosa sabida y perfecca-
mente lógica que Orville, mucho más 
activo que el fallecido Wilbur. no es-
taba siempre de acuerdo con él. 
El nombre de Wright ha de que lar. 
con justo motivo, grabado indeleble-
mente en la memoria de cuantos nos ! 
interesamos por la hermosa causa de 
la navesración aérea. 
Wilbur Wright ha desaparecido 
á los cuarenta y cinco años. Nació 
en 1867 el 16 de Abril en Dayton, en 
E l Rey de España y Wilbur Wright. 
E l aeroplano Wright delante de su hanga*. 
Es el constante sarcasmo de la 
muerte, que arrebata estúpidamente 
la existencia á los que se jugaron la 
vida mil veces en aras del progrese. 
Después del precursor práctie» 
Ader fué Wright el primer hombre 
pájaro que dio el paso decisivo cuyas 
brillantes consecuencias hemos visto 
ya convertidas en afianzamientos in-
destructibles del progreso de la nave-
írarión aérea por medio de aeropla-
nos. 
Modesto mecánico de ciclos, Wil-
bur con su hermano Orville concibió 
el biplano famoso y hacia 1900 en el 
mayor misterio, dando motivo á que 
la crítica francesa calificara de bluff 
la reserva con que realizaban sus en-
sayos, los hermanos Wright consi-
guieron hacer pruebas verdadera-
mente sensacionales entonces, de pla-
neamiento, con un aparato tosco, ele-
mental, dosprovisto de motor, utili-
zando las corrientes naturrlcs de aire 
para elevarse en las duráis de Kitty 
Hawk. 
Poco después, en 1903. los ensayos 
se realizaron ya en más favorables 
condiciones. 
El aparato fué provisto de motor y 
de dos hélices, característica que han 
conservado ulteriormente. 
Los perfeccionamientos introduci-
dos en su construcción permiti "ron al 
biplano Wright hacer, ensayos rea.-
mente decisivos. 
Con la valiosa coor^ación de Ha^c 
O'Berg fué Wright á Europa, y en 
Agosto de 1008 hizo ox&bieftmea pro-
digiosas en Le Mans (Práncra), esta-
bleciendo infinitos "record?.," qua 
luego batió varias veces. 
Trasladóse á Pau. donde creó una 
escuela Wright, y realizó vuelos ecu 
pasajeros. 
Sus patentes, imitadas y aun co-
piadas por algunos constructores, han 
sido defendidas en infinitos pleitos, y 
el Ohio. Hijo de un pastor protestan-
te era el mayor de sus cinco hermanos, 
cuatro varones y una hembra, la triste 
y dulce Catalina Wright. que recibió 
el bautismo del aire en Pau en los co-
mienzos del año 1909. 
Hizo excelentes estudios. Debutó 
como periodista y con su hermano j 
Oville fundó un periódico; pero su j 
conocimiento de la mecánica le con-
dujo á ocuparse de la fabricación de 
bicicletas. 
Dirigió con su hermano Orville que 
le seguía en sus empresas, un taller 
de cíelos en Ohio. 
El hombre que primero voló no re-
cibió el "brevet" miraero uno como 
piloto. En la lista de los pilotos "bre-
vets" del,"Aero Club de Francia" 
Wilbur firrura, en efecto, con el nú-
mero 15. fechado el siete de Enero de 
1909. 
Wilbur Wright tenía una remarca-
ble silueta. Alto, esbelto, seco, vigo-
rosnmente ^nuscnlado, atlético y sua-
ve, el hombre parecía acostumbrado á 
los ejercicios corporales. 
En diferentes omsionos hemos ?epro-
ducítío en estas colunvnas los artícT:ícs 
interesar.tísinjos que en Heraldo de Ma-
drid publica el ilustrado sportsman que se 
oculta bajo el pseudónimo de El Hombre 
de los Bosques, sobre el Tiro de Pichóo 
en España. 
Hoy insertamos otro que, como los an-
teri^re?, refleja admirablemente la afi-
ción que por ese aristocrático deporte se 
siente «• - la villa del oso y del madroño, 
y que titula El Premio del señor Du-
que de dinaceli: 
"Este gran señor, que demuestra serlo 
hasta tT. fJia más mínimos detallsB, llevó 
Por M. L . de Linares. 
ayer al Tiro de pichón unos premios ver-
daderamente estupendos. Consistía el pri-
mero en una enorme copa, que medirla cer-
ca de un metro de altura, de unas propor-
ciones tan esbeltas y tan primorosamente 
cincelada, que, además de ser una 'nag-
nificencia, era una obra de arte, y de üite 
españo], porque fué fabricada en uno de 
los talleres de platería madrileños. Y 
siento mucho no recordar el nombre del 
fabricante, pues de muy buena gana lo 
diría, sin temor de que lo juzgasen como 
un reclamo de la Casa. 
Con objeto de que quien llegara segun-
do viera con menor amargura su derrota, 
llevó el Duque de Medinaceü otra copa, 
preciosa también, aunque de mucha me-
nos importancia, naturalmenlje, y por si 
esto era poco, regaló tres premios para 
las señoras y otra copa para el que llega-
se primero en la poule que habría de 
tirarse en honor y en beneficio del bollo 
sexo. 
Cuando el generoso donante llegó á la 
Casa de Campo momentos antes de co-
menzar á tirarse el primero de sus pre-
mios, todos cuantos allí había salieron 
á recibirle, prodigándole una^ ovación 
entusiasta y llevándole en hombros hasta 
el chalet. 
No hay para qué decir la espectación 
que había en el Tiro, la animación, el en-
tusiasmo y el deseo ó el afán, para mejor 
decir, que se dibujaba en todos los sem-
blantes, iluminados por la única esperan-
za de llevarse á su casa tan preciado y 
rico trofeo. 
Cincuenta y tres tiradores se inscribie-
ron en la poule, que era á ocho pichones 
tirados á distancia proporcional y con 50 
pesetas de entrada. 
Durante la primera vuelta, los pájaros 
volaron mucho, aunque con gran desi-
gualdad y menos que otras tardes, sin 
duda por tener viento de cara, y se ter-
minó la vuelta con 14 tiradores excluidos, 
que fueron otras tantas decepciones. 
En la segunda vuelta quedaron nueve 
fuera de combate, estando incluidos en-
tre ellos tiradores tan fuertes como el 
actual campeón, don Luciano Ochoa; el 
Marqués de Nájera, don Ignacio Urcola, 
don Federico Luque y el Marqués de .'a 
Scala. 
Desde este momento se amansaron mu-
cho los pichones, sallan bastantes hacia 
el tirador ó de costado, que es el mejor 
tiro, y solo de vez en cuando se arrancaba 
algunos de esos que salen dispuestos á 
marcharse. Además, la gente, muy pues-
ta en tiro porque lo viene practicando 
hace un mes á diario ó punto monos, 
afinaba la puntería, y se mataba tanto, 
que hubo vuelta, como la cuarta, que solo 
dió tres ceros habiendo 24 tiradores en 
poule. 
L a vuelta siguiente no dio mas que t'.os 
ceros; pero en la sexta salió una racha de 
pichones muy fuerte y echó fuera á sie-
te, de los 18 que aún quedaban sin cero. 
En la séptima se fueron dos, en la oc-
tava otros dos, y en la novena, uno, que-
dando con nueve buenos los siguientes 
tiradores: Su Majestad el Rey, que esta-
ba tirando divinamente, á pesar de ciue 
la fortuna no le favorecía, pues siempre 
se abrían para él las cajas de las esqui-
nas, que son las peores; don Ignacio Pi-
dal, don José Santos Suárez, el Conde de 
Torrubia, don Juan Bruguera y don Isido-
ro Urzáiz. 
En el pájaro 10 volvió á abrirse para el 
Rey la jaula primera de la izquierda, sa-
liendo un pichón rapidísimo, que se re-
montó al salir, ganando el tiempo á S. 
M., que, sorprendido por la brusca arran-
cada, se retrasó un momento, y fué lo 
bastante para que el pájaro cayera muer-
to fuera. Y es que la suerte se manifiesta 
en el tiro con un poder inquebrantable, 
y cuando se obstina en que un tirador v&-
rre acaba por lograrlo, por muy grande 
que fuere su habilidad. 
En esto mismo pájaro cometió el se-
ñor Urzáiz un descuido, incomprensible 
en un tirador de su clase y de sus conoci-
mientos en la materia. Estaba tirando 
tan en forma y con tal velocidad, que el 
pichón caía muerto al abrirse la caja, 
antes de que pudiera desarrollar su vue-
lo y haciendo el efecto de que era barrido 
por una escoba invisible. Se abrió ana 
jaula, de la esquina también, cayendo el 
pájaro en el mismo momento de arran-
car; pero en lugar de reservar su segundo 
tico para usarlo á conciencia y rematar 
al pichón en el suelo, lo tiró sin fijarse, 
de cualquier modo, al aire ó punto menos, 
y aquel pájnro al que sin duda el tiro de-
jó las alas libres, cuando sintió al peno 
hizo un esfuerzo, levantó el vuelo y fué 
á caer al otro laclo de la red. 
Y esta justo es docirlo.no la debió ocu-
rrir al señor Urzáiz, que no es nuevo, ni 
mucho menos, en ectas lides. 
L a salida de estos dos terribles enemi-
gos dejó solos á los cuatro tiradores an-
tes citados, que decidieron dividir el 
importe de las entradas. E n el pájaro 10 
salió Santos Suárez, matando los otros 
tres hasta el 12, en que erró Torrubia un | 
pichón muy parecido al de Su Majestad, 
quedando solos Pidal y Bruguera. 
En esta lucha la ventaja era de Brugae-
ra, por el temperamento principalmente, ¡ 
pués se trata de un tirador muy frío y 
muy dueño de sí mismo, mientras que: 
don Ignacio Pidal es muy nervioso y la 
lucha fiera ante SS. MM. el Rey y la Rei-
na, la Infanta Isabel y el infinito número 
de señores que había, unido á la impor-
tancia del premio, excitaba sus nervios 
hasta el paroxismo. A pesar de esto mató 
dos pájaros más el señor Pidal; pero vi-
siblemente excitado, retrasándose, tar-
dando en tirar, apuntando aún más de lo 
que tiene por costumbre, y tiene por cos-
tumbre apuntar demasiado; y mientras 
tanto su contrario, , que cuatro ó cinco 
vueltas antes había matado un pájaro 
inverosímil en la misma red, se confMba 
y aseguraba más en esta emocionante 
competencia. 
E l pájaro 14 se hizo dificilísimo por ha-
berlo apuntado lentamente el señor Pidal, 
dejando que desarrollase toda la energía 
de su vuelo, que no fué excesiva en la 
arrancada, errando por esto motivo y 
dando el triunfo á su contrincante, que 
mató y ganó, recibiendo la magnífica copa 
de manos del Duque de Medinaceli en 
medio de una entusiasta ovación. 
L a historia de tirador do don Juan Bru-
guera no deja de ser interesante. H ^ á co-
mo unos doce años cazábamos con mucha 
frecuencia el señor Luque y yo con el se-
ñor Bruguera perdices en mano, en el 
cuartel de E l Pardo que se llama "Torre 
la Parada", célebre y llamado así porque 
en la casa de aquel cuartel estableció el 
Réy Felipe III una parada de sementales | 
y allí fueron pintados por el gran Veláz-
quez casi todos los retratos de la familia 
Real que están en el museo del Prado. 
En aquel cuartel, muy difícil de caxar, 
por cierto, matábamos bastantes perdices, 
quedando siempre muy rezagado el señor 
Bruguera. En el Tiro de. pichón, donde I 
concurría con frecuencia, pasaba otro tan-
to, y yo n.o comprendo cómo un muchachote 
en la flor de la juventud, lleno de vigor, -
con una vista de lince y con la habilidad 
para todo lo que se proponía, que llegó 
á jugar á la pelota á cesta, á brazo abior-
to y de bolea, casi tanto como un pelota-
ri de profesión, y muchiEÍmo mejor que 
ningún aficionado, tírase tan mal con es-
copeta, porque para ser sincero no tengo 
más remedio que CL;cir que era por enton-1 
ees don Juan Bruguera un tirador franca-
mente malo. 
Así siguió bastante tiempo, corroboran-; 
do su bien adquirida fama de torpeza, I 
hasta que un buen día salió matando en 
el Tiro de pichón y ganó una preciosí-
sima petaca, regalada por ias señoras. 
Recuerdo este detalle perfectamente por-
que fué á mí á quien se la quitó. 
Yo y otros muchos achacamos este 
triunfo á la casualidad, pensando que de 
nuevo tornaría el tirador á hacer cero 
tras cei'o. Mas esta vez, como otras mil 
y mil más, mi juicio y mis pronósticos 
fueron falaces, porque el malo se trocó 
en bueno; comenzó á matar como antes 
erraba, y su adelanto fué en progresión 
tan ascendente, que se hizo una escopeta 
de primera fuerza, tanto en el pichón co-
mo en el campo. Desde aquella especie 
de revelación raro fué el año en que no 
; ganó uno ó varios premios, con la cir-' 
cunstancia agravante de ser para él Ja» 
copas más hermosas y codiciadas. 
Este año tiró muy bien antea de co- ( 
menzai» los premios; fué á Sevilla á#la 
Copa de España, y desde entonces so 
descompuso y perdió la forma; mas proo- I 
to la recobró, y en el gran premio estu-1 
vo segundo, matando 19 de 20, y en tres 
días, que es mucho más difícil. Bravo por 
don Juan Bruguera, que supo vencer en 
j esta tirada admirable, donde se afinó tan-
: to, que de 237 pichones tirados en total 
no se erraron más que 51; lo cual di 
un enorme tanto por ciento. 
Terminado el premio, comenzó la poule 
para las señoras; mas como se echara 
¡a noche encima, fué preciso suspender!», 
; quedando el final para otro día, del cual 
, daré cuenta en la reseña próxima, 
i Y ahora, al terminar dando la enbo-
i rabuena al señor Bruguera de todo cora-
zón, porque es muy mi amigo, sólo me 
, resta pedirle perdón por haber dicho que 
hubo un tiempo en que fué malo con la 
escopeta en la mano. Pero haber sido 
¡ malo es cosa que suele importar poco 
I cuando ee es muy bueno; lo triste, lo 
' tristísimo, es haber sido algo y no ser 
nada, porque eso es, ¡ay de mí!, como una j 
j muerte en vida." 
Orville y Wilbur Wright de'aníc de su escuela de aviación en Pau. 
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TTna de las partidas del torneo recien-
te de Postyen. en Hungría: 





C 3 A 
Enroc 
P 4 A (e) 
T 3 A 
p 4 R 
D 2 R 
D 6 T 
rinde T 1 CR 
P 4 D 
P 3 AD (a) 
C 3 AR 
CD 2 D (b) 
D 2 A (c) 
C 3 C (d) 
C(3C) X 
P 3 R 
A 3 D 
Enroca 




(a) Una defensa que es criticada por 
muchos jugadores, pero que yo creo sufi-
cientemente buena. 
(b) E l objeto del negro es jugar P 4 R, 
lo cual el blanco trata de impedir. 
(c) Una pérdida de tiempo; P 3 R era 
lo Justo. 
(d) Xo P x P seguido de P4 R, debido 
á C 5 CR; lo mejor era P x P seguido de 
P3R. 
(e) La posición del blanco es ya muy 
superior. 
(f) Todo esto no sirve; mejor era ju-
gar P 3 CD y tratar de desarrollar el al-
fil en 2C. 
(g) Con esta jugada las negras eepe-
raban detener el ataque de las blancas; 
pero como se verá, no sucede así. 
(h) La manera más enérgica de con-
tinuar el ataque. E l juego negro empla-
za á desintegrar desde este momento. 
(i) E l golpe decisivo. 
(j) No hay manera de evitar el mate. 
El torneo de Postyen terminó que-
dando primero Rubinstein, segundo 
Spielman y tercero Marshal!. Schlech-
ter, Duras y Teiclimann empataron 
para cuarto, quinto y sexto lugar. 
Schlechter no perdió un solo juego, pt>-
ro en cambio no ganó más que dos; 
si hubiese jugado con un poco más 
de ambición sin duda que hubiera que-
dado por lo menos segundo, pues enta-
bló varias partidas que pudo haber 
ganado trabajando un poco mas. 
El lunes 17 terminé mi tournée por 
los Estados Unidos, jugando en Bos-
ton 19 partidas simultáneas en 2 ho-
ras, de las cuales gané 18 y entablé 1. 
El resultado total de la tournée ha si-
do 410 partidas jugadas, de las cuales 
perdí .10. tablas 5 y gané 395. 
La próxima semana continuaré la 
cartilla de Ajedrez. 
Problema: Motto "Sweet repose." 
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Las blancas juegan y dan mate en 
•tres jugadas. 
J. R. CAPABLANCA. 
Estudíese siempre 
en las horas desocupadas 
«abrá infinidad de personas ansio-
"•«s de adquirir una educación exten-
sa que se ven, no obstante, en la nc-
jeeiaad de dedicar las horas del día 
* •una ocupación lucrativa. Bien. Ei-
judiese en los momentos perdidos. 
Jugase del tiempo lo que se hace de 
jas monedas. Economícense los minu-
J^. y en vez de menospreciar las bo-
as, mipongánseles una regla fija y 
^ tanto por ciento de utUidaid neta, 
p»» que no pudieron asistir á los co-
É?IOS y universidades, pero resolvie-
on ilustrarse, han logrado siempre 
•Qquirir conocimientos más profun-
s, por haber estudiado con toJoí 
entusiasmos de su alma, con toda 
a 'uerza de sus anhelos. Y ese exceso 
« energía mental, energía del espí-
tu, que hubieron de emplear, les hi-
concebir Í'TRS más auda-oes, les pu-
a la vanguardia en la sociedad 
^ondo vivieron. En la historia de las 
•M 11.er̂ eas infinidad de ejem-
J"8 oriltantes que demuestran Ir. 
erza indiscutible de este argumento. 
est-'r ^ ^€ '̂ a '^t111** constante, el 
Jlio de un oficio y la adquisición 
un empleo son medios muy prácti-
^ para extender el individuo loa po-
nj8 ^l011^"1"6^0» que p>09ea. Pues te-
*ndo en el espíritu la aspiración de 
' fuerte, el carpintero logra ser nr-
HUitecto, «1 albañil contratista y ban-
^Tler.0 ^1 dependiente de comercio. Bi 
ntor que en sus mocedades fué t i -
/ ' í rafo, seguro tendrá enseñanzas 
j ,*es Que no hubiese adquirido fuera 
^ taii«r. 
No hay límite cuando se sube. La 
escala del progreso no tiene fin. Sólo \ 
vemos el fondo de las cosas cuando 
nos estrellamos contra el suelo ó ĉ e- i 
mos en el fondo de un precipioió. 
Porque es infinita la morbidad que 
adquiere un hombre, el valor qua do 
él se posesiona, el desarrollo físici 
que gana, cuando comienza la carr^- i 
ra deslumbrante de sus éxitos en el I 
taller del artesano. Precisa desarrai-
für la idea de que el trabajo denigra ! 
cuando es humilde. Trátese, sí, de po- j 
seer toda una región aurífera antea 
de ser minero, pero trabájese con el ' 
pico y el taladro antes de atrofíarso i 
en la inercia y perder el equilibrio ¡ 
y el 'honor, que se pierden en la indo- i 
lencia y el reposo. 
El mundo de la industria está pi- i 
diendo á altas voces hombres prácti-1 
eos de indoneidad á prueba, de bue-; 
ñas aptitudes. Las masas populares | 
ignoran que ellas contribuyen con su | 
falta de saber á las condiciones pre-
carias que reinan en muchas de nues-
tras comarcas. Los directores de em-
presa no pueden alcanzar éxito en 
sus proyeetbs, si no cuentan con el 
apoyo de un pueblo instruido en las 
artes y oficios de aplicación común 
en la vida económica moderna. Ver-
gonzoso es que los extranjeros dedi-
cados á expilotar las industrias de 
nuestros países hayan de valerse, en 
casos infinitos, de obreros y artesa-
nos también extranjeros, para los 
trabajos rutinarios de sus empresas. 
Y es más fácil y llevadero, por no de-
cir noble y patriótico, sacrificar in-
fundados orgullos, sacudir el cuerpo 
y el espíritu, aprender un oficio me-
cánico, que arrostrar una vida infe-
cunda, permanecer de continuo en la 
estrediez y la poibreza, sevir de blan-
co á las amargas acusaciones de hom-
bres y pueíblos más activos. 
MAXIMILIANO AVILES. 
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
La bárbara sentencia de un padre. — 
Los rencores en la China. 
Londres, 29 
Un cablegrama de Shanghai da 
cuenta dê  siguiente suceso, qua cons-
tituye allí el tema de todas las con-
versaciones : 
Varias personas lisgadas de la pro-
vincia de Ohen-̂ Si dicen que se ha su-
blevado en ésta, ai frente de algunas 
fuerzas mandehúes, el general Oheu-
Yung( antiguo gobernador en tiempo 
del Imperio. 
Chen-Yung sostiene la campaña 
contra las tropas republicanas de la 
provincia. 
Ha ganado y perdido varias accio-
nes, y dice que no se someterá á la Re-
pública y que, peleará hasta morir. 
Hace poco, su únioo hijo, militar 
afecto al nuevo régimen, que desem-
peñaba un alto puesto en Tion-Tsin, 
fué á verle en su campamento. 
Le aconsejó depusiera las armas, 
y le dijo que la República era un régi-
men legal, reconocido por las Poten-
cias, y que, persistiendo en su actitud, 
sólo lograría un derramamiento inútil 
de sangre. 
Ohen-Yung, furioso, dijo á su uni-
génito : 
—Cometes un crimen queriendo 
apartarme de la senda del deber. Yo 
soy mandchú y me debo á mis razas \ 
á mis Soberanos. 
—Entonces— contestó el hijo —rae 
vuelvo á Tien-Tsin, ya que no accedes 
á mis ruegos. 
—No—repuso el general.—Has rea-
lizado un acto villano y tienes que pa-
garlo. 
Y .llamando é dos oñciales les orde-
nó prendieran á su hijo. 
Luego hizo que juzgaran á éste en 
Consejo de guerra. 
Los jueces querían perdonar ¡ pero 
él obligóles á que le condenaran á 
muerte. 
'La sentencia fué ejecutada delante 
de todas las tropas. 
El verdugo, á una orden del terri-
ble padre, separó, de un hachazo, la 
cabeza del tronco. 
Luego, Cfeen-Yung dijo á sus sol-
dados ; 
—Ya habéis visto cómo he castiga-
do á mi hijo. Así ca^igare á cuantas 
quieran traicionarme. 
Viaje de Asquith.—Inglaterra en el 
Mediterráneo.—Una Nota oficiosa. 
Londres, 30. 
"The Daily Tclegraph" pubíica 
la siguiente nota, que, según se dice, 
es de origen oficioso: 
"Desde que fué anunciado que se 
retirarían del Mediterráneo los últi-
mos acorazados ingleses y que ten-
drían á Oibraltar como punto de apo-
yo, la situación militar y naval así 
creada ha sido objeto de discusiones 
numoro-sas. 
Muchos han expresado sus dudas de 
que las guarniciones inglesas del 
Mediterráneo sean suficientes para re-
chazar todos los ataques. 
Oficiales competentes del Estado 
han declarado que las tropas de Malta 
y las dw» Egipto, sobre todo, no po-
drían conservar las posiciones ingle-
sas y que Chipre caería infaliblemen-
te en manos del enemigo, ya que sólo 
podría oponer una resistencia escasa. 
A consecuencia de estas discusiones, 
que, sin embargo, sólo han produci-
do débil impresión en el público, se 
concede una importancia considerable 
á la visita que tí primer ministro. 
acompañado del .ministro de Marina, 
Churchill, va á hacer á nuestras pose-
siones del Mediterráneo. 
Ambos visitarán Oibraltar y Malta, 
y fii, como es probable, lor Kitchener 
aprovecha la ocasión para reunirse á 
ellos, su viaje podría teuer una gran 
importancia política. 
Se supone que lord Kitchener, como 
representante de Inglaterra en Egip-
to, y el general Hamilton, como co-
mandante en jefe de las fuerzas ingle-
sas del Mediterráneo, tienen puntos 
de vista muy precisos, contrarios á 
la retirada de los últimos acorazados, 
que consideran peligrosa, á menos que 
el ministro de la Guerra no esté dis-
puesto á reforzar sensiblemente las 
guarniciones mediterráneas. 
El almirantazgo ha decidido concen-
trar todos los acorazados disponibles 
y aun aquellos cuya construcción e>-
tá proyectada en el Canal de la Man-
cha del Norte ó en parajes próximos. 
En consecuencia, si se acuerda man-
tener acorazados ingleses en el Medi-
terráneo, que no es ya el principal tea-
tro estratégico, será preciso que el 
Parlamento dé su aprobación á nue-
vos y más considerables gastos nava-
les. 
O en caso contrario. íiabrá que sos-
tener guarniciones más numerosas, 
que costarán también más dinero." 
Una "vendetta" corsa.—"Si no te ca-
sas, te mato. "—Cajero infiel. 
Niza, 30 
En una de las calles más céntricas 
y populosas de esta ciudad, acaba de 
cometerse un crimen, motivado por 
una venganza corsa. 
Los dos protagonistas del drama 
son naturales de Ajaccio. 
La víctima vivía hace tiempo en Ni-
za, y ocupaba el importante cargo de 
primer cajtero de los grandes almace-
nes le ülisse. 
Parece que este cajero, de una inta-
chable honorabilidad ien lo que se re-
fiere á su cargo, había sido infiel á 
cierta señorita corsa, á la cual tenía 
dada formal palabra de matrimonio. 
Un hermano de la señorita engaña-
da supo que su futuro cuñado, olvi-
dando sus compromisos, iba á con-
traer el breve matrimonio con una 
dama francesa. 
Esta mañana lo encontró en la calle, 
á la salida de su oficina, y después de 
afearle su conducta, recriminándole 
con los más despreciables jpítetos del 
dialecto corso, le doscerrajfi cuatro t i -
ros de revólver en la cabeza, dejándo-
le exánime. 
Fl pajero fué recogido espirante y 
conducido al Hospital, donde los mé-
dicos le practicaron una delicada ope-
ración, extrayéndole tres balas que te-
nía incrustradas en el interior del crá-
neo. 
Después de la operación el herido 
ha mejorado un poco. 
Los médicos están asombrados de 
la suerte milagrosa que ha acompaña-
do k la desgracia del cajero, así como 
de la dureza del cráneo del h?rido. 
El agresor fué preso, confesando de 
plano su delito. 
Por una broma.—Militares y paisanos 




Depachos de Munich dicen que en 
Haibaeh, ciudad bávara, han ocurrido 
aucesus sangrientos. 
Celebrábase una fiesta gimnástica 
con gran concurrencia de paisanos y 
militares. 
En uno de los descansos, un mozal-
bete, criado de una granja, arrojó so-
bre un soldado de cazadoras ei tapón 
de una botella. 
El soldado enfadóse y cogiendo el 
jarro de cerveza que tenía delante, se 
lo tiró á la cara al mozalbete. 
Oritó éste pidiendo socorro y bien 
pronto numerosos campesinos que 
presenciaban la fiesta se pusieron á su 
lado. 
El soldado de cazadores recibió una 
gran paliza. 
Huyó y volvió al poco rato seguido 
de 40 camaradas de su batallón y de 
dos suboficiales. 
Estos y aquéllos, sacando sus bayo-
netas y sus sables, cayeron repentina-
mente sobre los campesinos, hiriendo 
á varios y haciendo que los demás ape-
lasen á la fuga. 
Parte del público invadió los des-
pachos de bebidas y arrojó sobre los 
militares infinidad de "bocks" de cer-
veza, con gran desesperación de quie-
nes vendían éstos. 
Intervino la Policía, mediaron los 
organizadores de la fiesta, y todo pa-
recíía terminado, cuando aparecieron 
nuevamente dos campesinos, que fue-
ron acometidos por los soldados y 
suboficiales de cazadores. 
Habían ido á las granjas cercanas y 
se habían apoderado en ellas de nume-
rosos revólvers, de escopetas de caza y 
de municiones. 
A la voz de mando del criado de la 
granja, causa del conflicto, rompieron 
un fuego vivísimo sobre los militares. 
Varios de éstos cayeron musrtoa ó 
heridos. 
Los restantes se prceipataron, al 
arma blanca, sobre sus adversarios. 
La lucha fué larga. Todos los gim-
nastas intervinieron en .*lla, divididos 
en dos bandos. 
Los organizadores de la fiesta, 
viendo que la Policía no podía resta-
blecer el orden, telefonearon á Hai-
baeh, y contaron lo que sucedía. 
Las autoridades de la población 
conferenciaron y dispusieron fueran 
imnediataments, al terreno donde ocu-
rrían los disturbios, varias compañías 
de cazadores. 
La llegada de estas fuerzas puso fin 
á la batalla. 
A poco llegó la Cruz Roja y proce-
dió á recoger á los lieridos y á ente-
rrar á los mu-rtos. 
Han sido efectuadas numerosas pri-
siones. 
La población está consternada. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en él cabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TEOPIOAL. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Banco Nacional de Cuba 
BONOS DEL CENTRO GALLEGO 
CUPON H U M E R O 18 
Venciendo el primero de Julio de 1912 
el Cupón nrtm. 18 de los Bonos Hipoteca-
rlos de la Sociedad ''Centro Galleero." pra-
rantizados con la propeidad "Teatro Na-
cional," se avisa & los señores Bonistas por 
este medio, que dichos cupones son paga-
deros en la Oficina Principal del Banco 
Nacional de Cuba. Habana, desde Julio pri-
mero próximo venidero en adelante, de 
12 m. á. 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 2"? de Junio de 1912. 
C 2208 10-28 
L A S 1 E J 0 E E S ( ¡ E S T E Z A S S O N L A S D E L P A I S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L -
- - T I V O L I 
A G U I L A -
CERVEZAS OBSCURAS 
- E X C E L S I O R • 
. - M A L T I N A - • 
JLas cervezas c laras a todns c o a v i ñ n e a . L a * obscuras e » t á a i n d i c a d a s 
princioal iuente para las c n a a l e r a s , los uluos, los couva lec ion te s y los 
anciauos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 





H e m o g f o b i n e 
^ ^ v i n o y j a r a b e Deschiens 
ferrocarrües Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla Limitado 
Compañía Internacional 
C O M I T E L O C A L 
I AVISO 1 
Con motivo de trasladarse la Oficina «le 
Acciones, situada en Egido núm. 2, a í tos . 
& la E s t a c i ó n Central de esta Compañía. 
Departamento de Contaduría , Tercer Piso, 
se advierte á las personas que tengan que 
efectuar alguna' op&ración en dicha Oficina, 
que -ésta permanecerá, cerrada durante los 
días del 24 al 29 del' corriente mes. 
Habana, 17 de Juno de 1912. 
Francisco M. Steesera. 
Secretario. 
C 2179 10-19 
ASOCIACION CANARIA 
De orden del señor Presidente General, 
p. s. n, se cita por este medio, para !í I 
unta General Extraordinaria que se cele- j 
brará el domingo próximo, 30 de los co-
rrientes, en el local social. Paseo de Mar-
tf números 67 y 69 altos, á las 2 p. m., con 
el fin de resolver los particulares siguien-! 
tes: 
lo.—Revocar acuerdo de la Junta General 
Ordinaria—20 de Noviembre de 1910— 
que entiende un Voto de Censura á los 
asociados señores Santiago Ojeda y 
Francisco Bethencourt y ex-asociado 
señor Juan S. Padilla. 
2o.—Reforma del Reglamento general vi-
gente. 
3o.—Autorización á los fines de la deman-
. da establecida en juicio declarativo de 
mayor cuantía, por el ex-cobrador señor 
Benigno Iglesias, contra esta Asociación 
sobre rendición de cuentas. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores socios, quienes, para 
asistir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso tío. del ar-
tículo 8o. del Reglamento General vigente. 
Habana, Junio 23 de 1912. 
JOAQUIN D E O'CAMPO. 
Secretarlo Contador. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l martes 25 del c o r r i e n t e , I l t ' una de 
la tarde, se rematarán en el portal de l a 
Catedral, por cuenta de quien corresponda 
y con la i n t e r v e n c i ó n de su representante, 
21 docenas de zapatos de charol de lona y 
grlacé para señoras , confeccionados con ele-
gancia y espléndidos materiales. 
Emil io Sierra. 
7236 lt-24 3d-22 
A los Detallistas 
Participamos á nuestros marchantes que 
los carros de " L U Z B R I L L A N T E " qu<í ha -
cen servicio en la Ciudad de la Habana y 
pueblos de las provincias de la Habana y 
Pinar del Ríp, en tregarán dicho articula 
al prech» de Veinte y Tres ov^Cuarto Cen» 
tavos Oro Americano el ga lón. •• ' 
The West India Olí HrñniuK ( o. 
San Pedtx» 6.—Habana. 
7170 4-20 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s los a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s Clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R N o . 108, N. G E L A T S Y C O M P . 
C. 2210 D7-23 Tl-24 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen jnicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particnlares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2022 Jn. 
B A N Q U E R O S 
C 903 1E«-14F. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y soldadoi 
que prestaron sus servicios al Gobierno E s -
pañol, durante la ú l t ima guerra de Cuba, 
asi como toda persona que tenga crédi to 
contra dicho Gobierno, por cualquier otre 
concepto y no lo haya cobrado, puede diri -
girse & don Antonio Giménez Bejar, que re- ' 
side en Madrid, calle de Serrano núm. Tt. 
que obtendrá, el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de g a r a n t í a s . 
Informará, don Francisco R . Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 18, H a -
bana. 6632 26-8 Jn. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r - i 
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r c n - ; 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ^ a r g u r a n ú m e r o I . 




ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
Llore ac explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab*> 
rada en la fábrica estaWecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las o » 
labras L U Z B R I L L A N - j M S H H B B S B B n F ' 
T E y en la etiqueta es-
íará impresa La enarca de 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro ezciusivc 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
EL ACEITE 
LÜS BRILLANTE 
que ofrecemos al públ» 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación espacial y qtM 
presenta el aspecto df 
agua ciara, producienxU 
•ma L U Z T A N HEJR 
MOS A, sin humo ni ma' 
nlor, que nada tiene qvu 
envidiar al gas más purificado. Este act 
e»c en el caso de romperse las lamparas, i 
ce P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L. 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos nn completo surti 
«c superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Olí Rcñning Co.— 
ite posee la gran ventaja de no Inflamar-
ualidad muy recomendable, principalmeiw 
S. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E P A l t 
nes lumínicas, al de mejor clase importa 
uy reducidos. 
íod de E E N Z I N A y G A S O L I N A , de el» 
triz y demás usos, á precios reducido». 
Oficina SAN P E D R O N*. 6.—Habana. 
C 2011 . Jn l 
m u m m l e t e a s 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono A-0564.—Cable: "Raaionarsae" 
Depfisltos y Cuentaa Corrientes. DepG-
eitoa de valores, hac iéndese cargo del Ca 
bro y Remlsldn de dividendos é intere-
ses. Prés tamos y Pignorad jiies de valares 
y frutos. Compra y venta de valore? pú-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de latras, rupo-
nes, etc., por cuenCa ajena. Giro sobre laa 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de Eapaña, Is las Saleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. 
í U m CHILDS Y CIA. LTD. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todos «os 
Bancos Nacionales de los Estados Unldoj. 
Dar especial a tenc ión 
« r A V S F ^ R K Í Í C I A S I*OK E L CABÍ.K 
C 1236 7S-1 Ab.' 
N . G E L A T S Y C O M P . 
108, A G U I A R 108, eaqnhia A AMARGUELA 
Racen pago* por el cable, faril itaa 
cartan de crédito 7 s i r a a letras 
A corta 7 larga vi* ta, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans. Vara-1 
cni7.. Méjico, San Juan de Puerto Hic«, 
I^ondres. Par'». Burdeos, Lyon, Bayona, 1 
Hamburgo, Roma. NA.polr?s, Milán, Oénov«,< 
Marsella, Havre. Lel'.a. Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe. Tolouse. Venecta. Florencia, I 
Turín, Musino, etc.; as í como sobre todas' 
las capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
C 902 154-14 F . 
J. BALCELLS Y G« 
<S. en C.) 
AMARGURA NUM. 34 
Ka;eí i pagos por el cable y g i r a j letra* 
& corta y larga vista, sobre New York. 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Is las Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguroi con-
tra incendios 
" R O Y A L " . 
C 143 15S-1 E . 
J A ^ . I C E ? y ZALDO YCOMP. 
[CQ-NüTJ 
El mejor y el mas agradable de los' tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So H a l l a en las Principales Farmacias. 
BANQUEROS 
Teléfono A-174U. Obiapo nfun, 21, 
Apartado nfimero Ti".. 
Cable R A N C E S . 
Caentas corrlentca. 
Depfisltoa cou y ala Interés. 
Deacacotoa, Plgaoradonea. 
Cambio de Monedan. 
Giro de letras y pagos por cabla sobre 
todas las plazax comerciales de los Estadoi 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y Repúbl icas del Centro y Syd-Amé-
rica y sobre tedas las ciudades y pueblos 
de España, I s l a ^ Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L BANCO D E E S -
PAÑA E N L A I S L A D E C L B A 
C 1237 78.! Ab. 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por el cab!- q.ra.r. letras !\ 
corta y larga vista y dan rartas de crfidltí» 
sobré New York. Flladelfla. New Otíearis, 
San Francisco, Londres, Par ís , Madrid, B a r -
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puerto» d* 
Méjico. 
E n combinación con los señores P. B 
Hol l ín and Co.. de New York, reciben Or-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones éot izables en la Bolsa da dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable «Jrectamente. 
C 1235 78.i ^ 
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EL MOVIMIENTO RACISTA 
IVONET CON 15 HOMBRES 
E l Alcalde de Songo, en telegrama 
dirigido ayer á la Secretaría de Go-
bernación/participa que un confiden-
te le dice que en el grupo que sacrifi-
có dos cerdos en "Sabanilla de Villa-
• fafie," al Norte de aquella cabecera, 
y que el día antes había hecho acto 
'de presencia en "Altos de Florida," 
-a seis leguas del citado pueblo, va 
Ironet con 15 hombres. Esta ma-iru-
.gada se le unió " T i t o " Fernández 
con seis hombres más. 
PARA LOS RECONCENTRADOS 
DE ORIENTE 
Recoüecíta de la Oruz Roja á favor 
de los reconcentrados de Santiago de 
Cuiba y Q-uantánamo, en el día de 
'hoy: 
" Una devota de la Virgen de la Ca-
ridad, media- caja de leche. 
• Sr. Dais Fernández, 3 latas de le-
che. 
, Sr. José Alvarez Ruiz, 3 sacos de 
arroz. 
Sres. Fernández, Trapaga y Ca., 
1 caja de fideos. 
González y Suárez, S., en C.,2 arro-
bas>de arroz. v 
F. R. Bengochea, 4 ban'as de ja-
bón. 
Manuel López y Ca., 2 sa«os cebo-
llas. 
H. Astorqui y Ca., 8 arrobas do 
¡arroz semdila. 
: Sres. Dussacq y Ca., 2 cajas papas, 
'2 cajas pasta de tomate, 2 cajas de 
cogfiac "Moullon." 
rjaaateras, Calle y Oa., 4 arrobas á ñ 
frijoles. 
Sr. Santos Zárraga, 4 latas de te-
crhe-condensada. 
Varios -vecinos de Jesús del Monto, 
9 pesos plata española. 
Un cubano, un peso moneda oficial. 
F. W. Ross (Banco Nueva Esco-
cia), $5.30 oro español. 
Sr. Charles Echemendía, 25 pesos 
•moneída oficial en víveres. 
Comité de Damas de la Cruz Roja 
de Quemados de Güines, $82.40 oro 
español (recolecta.) m 
Recolecta de los alumnos de la es-
cuela "El-Adelanto," en Cifiientes, 
llevada Á-cabo por el señor profesor, 
;Juan.Florit Hernández, $10.35 oro es-
pañol. 
^ota. — Todas las cantidades en 
tefectivw recolectadas hasta hoy han 
sido invertidas en víveres, según com-
iprobantes que-constan en esta Secre-
taría General, á disposición de los do-
nantes, habiéndose remitido dichos 
'víveres á los comités de Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
Los donativos se siguen recibiendo 
en esta Secretaría General^ O'Reilly 
número 5 (antiguo edificio de Co-
rreos1), á 4o das horas. 
• Teléfono A-8326 
DE NUESTROS 




Herido y presentaciones.—No murió 
Zapata.—Piedra y los suyos vuel-
van á la Habana.—Próximos conse-
jos de guerra. 
22—VI—10-10 a. m. 
En el hospital encuéntrase grave-
rqente herido el negro José Delis, en 
estado preagónico; un hermano de es-
te rebelde se ha presentado. 
Noticias de Palma Soriano aseguran 
que no ha muerto el cabecilla Tomás 
Zapata. Ooníundióse con éste por ha-
ber abandonado el caballo y ser tuer-
to el muertô  que resultó ser Pedro 
Reneau Portuondo, de igual cuerpo y 
edad y tuerto. Debióso ello i la con. 
fusión. 
Han regresado á la Habana el gene-
ral Piedra y la mayoría de sos oficia-
les y parte de las fuerzas, unos en el 
"Patria" y otros en tren Central. 
Asegúrase que se debe á cierto dis-
gusto ocurrido entre Piedra y el coro-
nel Valiente. 
Ha salido hoy.nuevamente á, opera-
ciones la guerrilla de Valiente que 
vuelve á la zona del Cobre. 
La semana próxima empezarán loa 
consejos de guerra á los presos por 
rebelión,- el primero será probablemen-
te Grsgorio Surfn. Este ha negado los 
cargos que!e formula el Juez de la Ha-
bana en causa por conspiración en el 
Pilar, negando que recogiera dinero. 
Hasta ayer habíanse (presentado 416 
rebeldes. Espérase que antas dei me-
dio día se presente el temible cabeci-
lla José Rosario Rodríguez. También 
se asegura que se presentará el cabe-
cilla Silegas, el mismo qae exigió di-
nero á las empresas americanas. A las 
doce del día vence el plazo de las pre-
sentaciones, después se iniciará una 
enérgica persecución. 
E l Corresponsal. 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de la Habana 
SBORETAíRIA 
Los exámenes de Taquigrafía y Es-
critura en Maquina eropezaráu el lu-
nes 24' del corriente, á las ocho de la 
mañana, tanto para los akmmoB de la 
Academia establecida en este Instituto, 
como para de l a enseñanza libre. 
Habana^ 22 de Junio de 1912. 
EnHqtte Hernónctéz •Miyares, 
La higiene prohibe él abuso de los 
alcoholas, y recomienda el uso de la 




Un trabajador del iseutral "Refor-
ma." que se ocupaba en la tarea de cer-
cado, intrigado por le coustancia con 
que revoloteaban las auras hacia la fin-
ca denominada "Insrenio Viedo," lla-
mó la atención del cabo de la Rural 
•jefe del 'destacamento dol mencionado 
central, quien explorando el terreno 
encontró en un manglar la hosamenta 
de un ser humano. 
' Dio conocimiento al Juzgado muni-
cipal de Oaibarién y á la una próxi-
mamente de la tarde de hoy se consti-
tuyó en el lugar del hallazgo el juez 
suplente señor Pedro Díaz, ^ctuando 
por sustitución. 
A l pie de un mangle fueron recogi-
dos las restos de un cadáver. Algunos 
.¡huesos estaban medio enterradoa en el 
fango. Los extremos inferiores de las 
tibias estaban mutilados, presentando 
señales de mordiscas y haciendo supo-
ner que los perros jíbaros ó los peces, 
durante la marea llena, se comieron la 
parte corroi^nndiente á los pies. 
En una de las ramas del mangle ha-
bía atado un tejido de yagua en for-
ma de soga y de otra rama próxima al 
suelo, nendía. un saco de casimir. 
Por la situación que ocupaba la soga 
créese que, en el caso de tratarse 'de un 
ahorcado, no haya habido suicidio. 
! Los rastos fnwm trasladados al ce-
menterio de Caibarién por el señor 
Fernando Casillanes que auxilió al 
Juzgado y este ocupó la -soga y el 
saco. 
Aunque no se ha llegado á unâ  total 
identificación, se supone que el indivi-
duo pertenía á la raza blanca. 
Corresponsal. 
. DE MADRUGA 
Junio 22. 
Este pueblo sigue eompletamen+e 
tranquilo, muchas familias continúan 
su temporada. 
• Lge eanmesinos se dedican á sus fae-
na^ agrícolas, y hoy ¡=.510 lamentamas 
la desgracia de nuestros hermanos de 
Oriente. Este pueblo siempre generoso, 
tan pronto tuvo noticia? de que la Cruz 
Koja d* Santiago de Cuba pedia auxi-
lios para los r^onoentrados^iniei/) una 
suserioción. y hoy en giro postal eirvfa 
á la Presidenta de aquel comité la su-
•*ia de $78 moneda americana 
2% CorrevponsaL » 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Junio 20. 
El tranvía 
Dice " E l Republicano Conservador": 
"Aprovechando j la circucBtancIa , de .en-
contrarse en el salón de espeta del Go-
bierno Civil, donde también nos hallába-
mos nosotros, el Sr. Javier Peralta, Presi-
dente de la Cámara y accionista princi-
pal de Ib Empresa , que dotará, á Matan-
zas del traasvía eléctrico, aixrovechamtjs 
la oportunidad para hacerle algunas pre-
guntas, relativas al asunto, que tanto in-
teresa á los matanceros. 
—¿Cree.usted, señor Peralta, un hecho, 
lo del tranvía en esta ciudad? 
—Puede usted así asegurarlo. Tan pron-
to termtnen los Ingenieros de la casa de 
Smith y David los planos, y so presente 
por esta casa un presupuesto acabado do 
gastos, sometido al Comité, en el que figu-
ran los señones Tamargo, Urquiza, Bena-
vides y Laurentino García, pasando des-
pués de un estudio á conciencia, éste, á 
los accio#istás principales en el extran-
jero, para su aprobación. 
—¿Y estos planos y ese estudio qué 
tiempo emplearán? 
—Dos ó tres meses á lo sumo. 
—¿Cuál será el itiherario del tranvía 
en esta ciudad? 
---Por el pronto, piénsase en una línea 
que saliendo de la playa pase por la Cal-
I zada de Tirry, entrando en Matanzas por 
Magdalena y subiendo por Gelabert ó Río 
hasta 24 de Febrero, donde tomará rum-
bo al Cementerio. Otra que partiendo de 
la segunda glorieta del Paseo de Martí, 
baje por Laborde, atravesando el puente 
de la Concordia, y subirá por la calle de 
Contreras 6 Antonio Maceo, hasta 24 de 
Febrero, pasará por el Mercado, entron-
cando allí con la línea de la playa. 
—¿Y será seguro ya que sea éste el 
itinerario? 
—No. Depende del estudio que de los 
planos se haga, escogiendo, como es na-
tural, las calles que más convengan al 
tráfico público y á los intereses de los 
matanceros. 
—¿Y existe ya el capital para esta gran 
empresa ? 
—Sí. Parte de él apórtanlo los accio-
nistas matanceros; el resto tráelo un sin-
dicato extranjero. 
—¿Son muchos los accionistas matan-
ceros? 
—Bastantes, y todos gente de gran 
j prestigio comercial. 
—¿Se sacará á subasta el proyecto? 
—Claro está, ó se hará por adminís-
; tración, segün convenga á los intereses 
de la Compañía." 
Subasta 
Al señor Federico Urréchaga so le ha 
! adjudicado, por la suma de $1,436-09, la 
; subasta para la construcción del tercer 
j tramo de la carretera de Versalles á Baeu-
nayagua. 
Se presentaron dos postores y los tra-




Desde la noehe que ocurrió el fuego 
en los talleres de maderas de don AJQ-
tonio Díaz Blanco, anda Avelina La-
mazares y Fernández en pos de un 
baúl, donde guardaba sus ropas, y en-
tre ellas, ocho luises y tres centenes. 
Nadie le da razón del paradero de 
ese baúl que fué sacado á la puerta de 
la casa Belascoain 124, donde estaba 
d ecriada la dicha Avelina, por lo cual 
ayer puso en conocimiento de la poli-
cía su desgracia. 
DESAGRADECIDO 
Manuel Rodríguez Parada, segura-
mente oon la buena intención de que 
el niño Bernardo González no se fuera 
á caer de la bicicleta que montaba y ha-
cerse daño, se la quitó y desapareció 
con ella, pero él padre de dicho menor, 
que es vecino de Jesús María 6, no es-
timando en todo lo que valían los hu-
manitarios sentimientos del buen Ro-
dríguez, lo denunció á la policía como 
autor de hurto. 
Está visto que nadie debe de intere-
sarse por nadie. 
RENCOROSO Y TRAICIONERO 
El día 19 tuvieron unas palabrillas 
—algunas mal sonantes—los indivi-
duos Lorenzo Núñez y Segura y su 
compañero de oficio Francisco Ortiz 
pero de ahí no pasó la cosa; y quien le 
dice 4 ustedes que ayer al pasar el po-
bre Núñez, tan confiado guiando su 
carretón por la calle de Angeles, fren-
te al núnrefro 15, donde estaba el Or-
tiz, sintió tan tremenda lluvia de pâ  
los, que creyó quele habían alcanzado 
los reivindicadores de Oriente. 
En. el primer centro de Socorros fué 
curado el pobre paciente de las contu-
stones que presentaba en las regiones 
deTtoidea, lumíbar é hipocondrio del la-
do izquierdo. 
El agresor, después de proceder co-
mo un carretonero bárbaro, salió hu-
yendo como alma que lleva el diablo. 
T E M E R T E R E Y XUM. 104, antl&uo, fren-
te al D I A R I O D E L A MARINA. Se alqui-
lan los altos en diez centenes. Informiin 
en la cort lnería. 7233 4-22 
S E A L Q L T L A el primer piso de la nueva 
casa calle de Refuylo núm. 14, propio para 
matrimonio de gusto; sala, comedor y Z\A; 
llaves é' Informes en el mismo, de SV4 & 
10Vi a. m. y de 2% a. 4V4 p. m. 
7232 * 4.22 
E X E L , V E D A D O , se alquila para fines 
del presente mes. la hermosa casa calle Sie-
te entre Baflos y F , núm. 62. Informan en 
la misma, después de las 10 a. m. 
7231 io-22 
8 E A D Q U I L A en 9 centenes la casa Ag-ular 
núm. 107, con sala, tres cuartos, comedor, 
ducha y demás comodidades. L a l lav« en 
el núm. 101. Informes: Campanario núm. 
164, antiguo. 7226 4-22 
S E AL,aXTIL.AlV en 10 centenes los altos 
de Industria n ú m 27, acabados de pintar, 
con sala, tres cuartos, comedor, ducha y 
demás comodidades. L a llave en'los bajos. 
Informan: Campanario n ú m 164, antiguo 
7225 4-22 
GAL.IAJVO 38, AJÍTIOVO, 
Se alquila el bajo. Informes en la ferre-
ter ía del lado. 7229 8-22 
M A L E C O N -40, bajos, entre Aguila y Cres-
po, se alquila en 16 centenes esta bonita ca-
sa, con sala, antesala, 4¡4 corridos, saleta 
de comer, con elevador, ducha, 2 Inodoros 
y grandes só tanos para criados; la llave en 
el alto; informes: Campanario 164, antiguo. 
7224 4-22 
S E ALQUILAN' habitaciones amuebladas, 
con luz e léctr ica y balcón á la calle para 
hombres solos; hay buen bafto y te lé fono . 
Teniente Rey esquina á Habana. 
7222 4-32 
ALQUILERES 
Para Almacén ó Establecimiento 
O B R A P I A TiVM. 89 
Se alquila el piso bajo, fresco y ventila-
do, con mucho fondo. E n el lugar más cén-
trico y propio pam^el comercio, cuadra en-
tre Cómpoflrtela y Aguacate, donde estila >a 
termlna¡dos por completo los trabajos «leí 
alcarTtar.Illado y nueva pavimeTitaclún. L a 
llave é Informes en los altos. 
7305 8-23 
S E Al/QXTILAN unos altos en Morro 9, 
con sala, saleta, tres cuartos, saleta de co-
mer, dos cuartos altos y demás servicios. 
Rajsén, en Morro 6 A, Vicente Díaz. 
T2«4 * 15-23 Jn. 
V E D A D O . Alquilo la casa. 3a. núm. 49, 
entre B y C, con sala, c<«nedor, hall, cin-
co cuartos y demás servicios de familia 
y criados; lla^e é informes en " E l Yurmi-
tí," Egido núm. 2, 6 en D núm. 15, Vedado. 
T804 8-23 
VtfeDADo! Se alquilan los hermosos P1-
tos de l a casa calla 19 esquina á B. Infor-
ma BU dueño, al lado de la misma: B nu-
mero 178. Te lé fono E-1302. 
6:966 4-23 
S E ALQ,tTlLA el espacioso salón de la 
cosa Cuba núm. 69. casi esquina á Muralla, 
propio para a lmacén ú oficinas. Informes 
en Murs' la número 16. 
C 2207 8-28 
V I B O R A . Se alquila en 11 centenes la 
casa Lagueruela núm. 10, (Estrada Palma); 
lleno jardín, portal, sala, seis cuartos y uuo 
de orlados, saleta de comer, cocina, baño, 
etc., . p e t í o y traspatio. Informan en la 
misma. Te lé fono A-SIiGS. 
7274 4-23 
T E M F M M U A 
Puede pasarse on la magnifica casa de 
reciente fabricación, situada en Dueña iTis-
ta, frente al Paradero de Cazadores, de-
lante de las paralelas del t ranv ía de Ma-
rlanao. Sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, toda espaciosa, dos bafioa, moderno 
servicio ' sanitario y abundancia de agua. 
Infoiman: San Ignacio núm. 21, a lmacén. 
Te lé fono A-2954. L a llave en la casa, 
7276 8-23 
S E A L Q l ' T L A N 
los bajos de la casa Prado núm. 18; pueden 
verse á todas horas. Informes. Campanario 
104, bufete del Dr. José R. Cano. 
7277 4-23 
ÍSS L A JTEW Y O R K , Amistad 61, entre 
Sttn J o s é y San Rafael, so alquilan habi-
taciones, con ó sin muebles, dosdo un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados 
á la mesa. Te l é fono A-5621. 
72S« 8-23 
S E AL<II:1LAX los espaciosos bajos de 
la casa Calzada del Monte núm. 34, entre 
Aguila y Angeles; son propios para cual-
quier clase do establecimiento ó a l m a c é n ; 
la llave é informan: Monte núm. 103. 
7252 4-23 
S E A L Q V I L A una accesoria en la cal l« 
de la Habana entre las de Teniente Rey y 
Muralla, propia para industrial ó pequeño 
comercio; tiene tres habitaciones y todos 
sus servicios; precio: 4 centenes; la llave 
en la sas trer ía ; su dueño: Villegas G6. 
7295 4-23 
G R i l ! HOTEL HUERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2029 Jn. 1 
E N I N D U S T R I A NL'M. 75, se alquilan los 
hermosos y frescos altos, con sala, come-
dor, cuatro cuartos y todos los servicios 
sanitarios; la llave en los bajos; informes 
en Neptuno núm. 96, sastrer ía . 
72Í1 4-22 
CUBA número 24, frente al mar 
L a casa man frenoa y ventilada. 
Hermo?as habitaciones altas y bajas, con 
pisos de mosaico, cielo de yeso, lavabo é 
instalaciones sanitarias; todo moderno, y 
muy baratos; para oficinas ú hombres solos. 
7260 26-22 Jn. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Cuba núm. 69. 
casi esquina á Muralla, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, seis espaciosas habita-
clones, escalera y pisos de mármol, dobles 
servicios sanitarios, hermoso baño con cua-
tro piezas, 6 insta lac ión de agua fría y ca-
liente; tres habitaciones en la azotea y za-
guán. Informes: Muralla núm. 16. 
C 2202 8-22 
B A R A T O S , se alquilan los independien-
tes y alegres altos de Salud núm. 6, esqui-
na á Rayo; gran sala, saleta y 4|4; llave 
en los bajos; informan en Gervasio núm. 
170. entre, Salud y Reina. 
apa7 • A ZZ 
S E A L Q U I L A N 
los muy. frescos y ventilados altos de I n -
quisidor núm. 44, esquina á Aoosta, con sa-
la, saleta, recibidor, comedor, 5 habitacio-
nes, amplia cocina, doble servicio sanita-
rio, baftadera, lavabos de agua corriente, 
escalera de mármol , servicio de timbres, y 
con dos balcones corridos á l a calle, uno por 
Inquisidor y o l otro por Aoosta. g© den en 
proporción. 7221 8-22 
[ N U PARTE ALTA DEL VEDADO 
Se alquila por cuatro meses, desde Julio 
1*., una casa amueblada. 
E l primer piso tiene sala, comedor, des-
pensa y cocina y una pequeña habi tac ión. 
E l . segando p l so , t i«ne seis cuarto* y baño. 
Tiene garage y "habitaciones y baño para 
los ' criados en el traspatio. 
Se alquila barata á persona de seriedad. 
Para informaolúnt 
7S48 
C H . O , H A B A N A NTJM. 88. 
4-22 
C E R C A D E OBISPO so alquilan los ven-
tilados altos de Villegas 71, antigao, oon 
entrada independiente, sala, saleta, 4)4, ba-
ño, etc., eto^ acabados de pintar; y próxi -
mo á desoenparse loa bajos. 
7250 4-32 
C O M P O S T E L A ITUM. 98, entre Bol y .Mu-
ralla, se alqnlla un espacioso local para al-
macén 6 establecimiento; informarán Mu-
ralla núm. 71. Te lé fono A-S460, 
7249 8-22 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la 
casa Empedrado 69, y los bajos del 61 de 
la misma calle; todo nuevo; las llaves las 
tiene el Dr. Vieta, por Villegas ndm. 21; 
m á s Informes: Moneerrate núm. 71, altos. 
7Í55 6-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa calle 
17 esquina ft C, en el Vedado, propios para 
pn establecimiento. . L a llave en los altos. 
Informan en Amargura 23, Telf. A-Í744. 
T1164 8-32 
S E A L Q U I L A 
entre Parque y Prado, Virtudes núm. 2, un 
bonito y cómodo piso; Informa el portero. 
7256 8-23 
• E A L Q U I L A la hermosa casa palacio. 
Calzada del Cerro núm. 618, antiguo, al la-
do del presclnto. L a llave é informes on 
los altos. 7280 4-21 
PARA [STABLECIMIENTO 
O A L M A C E N . S E A L Q U I L A N DOS G R A N -
D E S L O C A L E S . Z U L U E T A NUM. 73. E N -
T R E MONTE T D R A G O N E S 
ri37 8-30 
OKA BUENA ESQUINA 
S E A L Q U I L A ZANJA NUM. 16, E S Q U I -
NA A R A Y O . P L A N T A B A J A , P A R A CA-
SA P A R T I C U L A R O C U A L Q U I E R C O M E R -
CIO. IMPONDRAN E N CONSULADO NU-
M E R O 17. 7186 8'-0 
S E A L Q U I L A N los amplios y ventila-
dos altos de Industria núm. 77, antiguo; 
en los mismos informan. No tienen cartel. 
7211 4-21 
S E H A C E N V E S T I D O S 
A MODICO P R E C I O . E N SAN N I C O L A S 
NUM. 222, ALTOS. 7156 4-20 
S E A L Q U I L A N , en módico precio, los 
bajos de Sol núm. 79, por Aguacate. ' 
7151 4-20 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de Peña Pobre núm. 16; la Uavrj en 
los bajos; Informan: Empedrado 52, bajos. 
7176 ^-20 
H A B I T A C I O N CON baño privado y tim-
bres en cada una, espaciosas, claras y fres-
cas, bien amuebladas, luz e léctr ica toda la 
noche, se alquilan desde $18 Cy. I me.s, y 
sin servicio á $12 Cy. " E l Cosmopolita." 
Obrapla 91, cerca del í 'arqu^ Central. Te -
léfono A-6S39. 7171 4-fiO 
S E A L Q U I L A la casa Trinidad núm. 30, 
en el Cerro, con sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina y servicio sanitario moderno. 
Informan: Calzada del Cerro núm. 567, es-
quina á Carvajal . 7176 4-20 
S E A L Q U I L A N los bajos de de la 
Paseo de Martí nújn. 22, antiguo. L a Ñ** 
ve en la misma, é informan en Lln°a -i* 
54, Vedado. 7118 Urn 8-13 
LOWA D E L V E D A D O . Calle 15 
entre E y F , el hermoso piso alto, con 
cuartos, sala, comedoi, 2 baños, 4 baleo 7 
á la calle, cielos rasos, electricidad 
Informes: F núm. 30, entre las callUCla 
y 17. 7139 s-,y5 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa g ? 
co núm. 43, y los bajos de Lealtad n ^ ' 
145 C, casi esquina á .Salud. Los car-?1' 
les indican las llaves. Informes en R , 
na núm. 68. Te lé fono A-2329. 
7165 g.,. 
S E A L Q U I L A N 
casa calle de Amistad núm. 61 A, con 
s espaciosos altos de 
saleta, 5 habitaciones, salón de comer ^ -a, 
la 
para criados y demás servicios. Renta 
centenes. Informan en Amargura núm. 
Telf. A-2744 00; 5-19 23. 
S E A L Q U I L A N los altos de A c o s t T " ^ 
tero 79; todas las comodidades, mosfic 
;tc. L a llave en la esquina. "La Vi« • 
I 
ooe. 
Informan en Prado núm. 31, V.üjos, de i3". 
12 a. m. y de 6 á 9 p. m. ' 
7120 j , ^ , 
P E R S E V E R A N C I A NUM. 0. 
estos frescos y modernos altos, con 
saleta, tres cuartos y demás servicios sala. 
7091 10-1$ 
S E A L Q U I L A N los altos de la sastrerT 
" L a Central," calle de Aguila núm. ^ 
propios para oficina^ comisionistas A i 
gur.a familia en condiciones. E n la 1 
informarán á todas horas. 
70S7 8-19 
S E A L Q U I L A 
E a el Vedado, calle Once entre J y K , 
urn, espléndida casa de reciente construc-
ción, con sala, saleta y magníf icos cuartos, 
servicio sanitario moderno y con abundan-
te agua, traspatio y azotea; su precio: 10 
centenes; informan en Amargura 34: J . 
Balcells y Compañía, y la llave en la bo-
dega Inmediata. 7147 10-20 
8H A L Q U I L A N los amplios y ventilados 
altos de la casa Campanario 68, esquina á 
Concordia, de nueva construcción, con sa-
la, saleta, 514, cuarto de baño, con bidel y 
agua callente, servicio de criado, instala-
ción e léctr ica y 3 salones altos. EÍn la mis 
ma informan. 7168 8-.'i0 
E N 5 C E N T E N E S 
se alquila la casa Soledad 36, moderno, en-
tre Neptuno y San Miguel,.cor ¡6(4. de nueva 
construcción, propia para matrimonio ó cor-
ta familia; la llave en la bodega de- San 
Miguel; su dueño: Villegas 48, antiguo. 
7167 • 4-20 
L U Z NUM. 10. Se alquila este hermosa 
cómodo y ventilado alto, con todas laj 
comodidades para regular familia; sala re 
elbidor, 4|4, hermoso baño, comedor, cocí-
I f a y cuarto en la'azotea. Informa L. Ssr-
. Jelro. Inquisidor 10, de 1 á 5. Telf A^íltl"' 
' . T*45 ' 8-i8 " 
E N flO Y A C E N T E N , se alquilan boni-
tas habitaciones en Industria núm. 72, an-
tiguo. E n Virtudes núm. 12, moderno, otra 
con vista á la calle en tres centenes; y en 
Villegas núm. 68, un departamento en treí) 
centenes. 7173 4-30 
L O C A L Q U E P U E D E S E R V I R 
para automóvi les , cochera con sitio para 
dos caballos y tres coches ú otra cosa aná-
loga, se alquila barato en Salud núm. 22, 
antiguo. 7145 4-20 
B & M I O N H 29, a l t o s 
7138 •30 
S E A L Q U I L A para establecimiento, la 
planta baja de San Miguel núm. 8, casi 
esquina a l Parque Central. 
7140 8-20 
OBITAPIA NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan departame-ntos con balcón 
á la calle é interiores. 
l í O l 8-19 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Com-
postela núm, 42. E n los bajos ínformaríLn. 
7199 4-21 
A L TERMINARgte de fabricar, se alquila 
una gran casa en la Calzada del Cerro en-
tre Buenos Aires y E s q u i n a de Tejas, com-
puesta de portal, sala de 9 por 6, 4 grandes 
cuartos, saleta y demás servicios; en la 
misma informan. Te lé fono P-1659. 
7197 S-21 
S E A L Q U I L A N en $32 americano 4 >S5 
ero español , los modernos y ventilados a l -
tos de la casa Sitios núm. 161, esquina á 
D i v i s i ó n , punto muy alegre, frente á la es-
cuela de Ortes y Oficios; le pasan los tran-
vías . L a llave en la bodega; informes: Ro-
villagigedo 18. 7184 4-21 
VIRTUBBJS l t5 j se alquilan los frescos 
bajos de esta casa con entrada Indepen-
diente, cancela, sala, comedor, 3|4, patio, 
baño y cocina; precio: $50 Cy., t omándo la 
por meses; por año se hace una rebaja im-
portante. Informarán en Carlos I I I núm. 
225, ó por el Te lé fono A-7544. 
7182 8-21 
S E A L Q U I L A N 
Desde el lunes 16, los altos de la sastre-
ría " L a Central," Aguila núm. 211, propios 
para.oficina ó comisionistas, por su corao-
oldad, ó para familia sin niños, en predo 
módico. B n la misma informará su due-
ño: Adolfo Díaz. 
C 2195 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, Desamparados núms. 66 y 6S, 
frente á los almacenes de San José, eri 
$17-00 y $21-20 oro español , propias para 
familias cortas; informarán en Riela núm. 
99, farmacia "San Jul ián;" la llave en la 
bodega de Corapostela y Desamparados. 
7181 4-21 
V E D A D O 
Se alquila una casa muy fresca en la lo-
ma, á una cuadra de la Linea, con ó sin 
muebles. Sala, comedor, cinco cuartos, 
cuarto de criado, portal, jardín, patio y 
traspatio, cocina baño. etc. Hay luz e léc -
trica y t e l é fono instalado. Precio módico. 
Calle 14 núm. 106, nuevo, entre 11 y 13-
7215 8-21 
SASti B U E N A V E N T U R A 
entre Milagros y Santa Catalina, reparto 
de Lawton, se alquila una casa de altos y 
bajos, de nueva construcción, juntos ó se-
parados; se componen de sala, saleta, tres 
cuartos y servicios sanitarios. Precio: los 
altos 7 centenes y los bajos 6. Informes: 
Jesús del Monte núm. 587 A. 
7213 8-21 
V E D A D O 
Se alquila la cómoda y bien situada ca-
sa Paseo núm. 42, esquina á Quinta. Pue* 
de verse diariamente, de 9 á 11^ a. m. y 
de 1 á 5 p. m., pues e s t á habitada. Infor-
marán de su alquiler en Lampari l la núm. 
4, altos, por Baratillo, á las mismas hora?. 
7198 4-21 
B E L A S C O A I N NUM. 106 Vi- Se alquilan 
los altos, con sala, saleta, 6|4 y 2 de cr ia-
dos, en la azotea; de 9 á 11 y de 3 á 5 e s t á n 
abiertos; informan: cale A núm. 12, Ve-
dado. Te lé fono F-1205. 
7207 4.2i 
VEDAIíO, acabada de construir se a l -
quila la elegante casa de la Calzada entre 
J é I , toda de cielo raso, de alto y bajo, 
completamente independientes desde la ace-
ra, propia para familia de gusto; se alqui-
lan juntos ó separados; es ventilada por 
las cuatro caras. Informan en la misma 
7220 g.o; 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas, con vista 4 la 
calle y suelos de mosaicos, en Empedrado 
núm. 15. y en O'Reiily núm. 18. 
7219 15-21 Jn. 
O ' R E I L L Y NUM. 24, antiguo, ce alquilan 
magnificas habitaciones. San Rafael núm. 
106. antiguo, se alquila una habitación muy 
hermosa; casas de orden y tranquilidad 
E » L O M E J O R D E L V E D A D O so alquila 
la planta baja de la cr.?<a calle C número 
16S, oasl esquina á 17, con 514, sala, co-
medor, baños, hall y hermoso jardín asfal-
tado. Precio, $66-00 oro americano. L a 
llave a l lado. Informes en San Ignacio nú-
mero 72. 71^6 . 8-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Concordia 
núm. M, entre San Nico lás y Manrique: tie-
nen sala, saleta y 314. servicio de gas y 
IUB eléctr ica; la llave y demás informes: 
Concordia núm. 51, esquina á Manrique. 
7104 4-19 
V E D A D O . Acabada de pintar, se alquila 
la fresca, cómoda y bien situada casa callo 
C núm. 12, entre Línea y Calsada. Cerca del 
tranvía y de los baños. Infsrmes y llave 
en el a lmacén de, la esquina Ss. Su dueña: 
9a. núm. 44, Vedado. 7113 4-19 
S E A L Q U I L A el elegante y muy fresco 
piso principal de la casa Bernasa núm. 31, 
con cuatro depertameirtos y servicies mo-
dernos, propios para comisionistas. Infor-
man en Bernaza núm. 18. 
7116 4-19 • 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Estre l la núm. 60, sala, saleta y dos cuartos, 
pisos de mosáicos , escalera de mármol. Pre-
cio: 8 centenes. Informan en la Plaza del 
Vapor núm. 24, por Gallano. 
7122 4-19 
S E A L Q U I L A N los modernos bajos de 
Lampari l la núm. 69 A. antiguo, y se alqui-
la una habitac ión alta á hombre solo de 
moralidad en los altos 69 B ; informa: se-
ñora Galindo de Soler. 
7090 4-19 
S E A L Q U I L A , y es propia para estable-
cimiento comercial, la casa calle de la Sa-
lud núm. 23, con sala y 5¡4 grandes, come-
dor, 2 patios, cocina, etc.; en la misma Im-
pondrá su duello, de 8 á 10 de la mar.acá 
y de 12 á 4 de la tarde. 
7089 • 4-19 
S E A L Q U I L A N los bajos de Anchs del 
Norte núm. 319, antiguo; tiei*en s a l a co-
medor y 3|4, en siete centenes, acakada de 
pintar; la llave en la carnicería, núm. SIS. 
T ó m e s e el carro de Universidad. 
7106 4-19 
S E A L Q U I L A N varias habitaciones para 
bufetes ó escritorios, con amplio local ane-
xo, propio para comisionista 6 depósi to de 
mercancías , en Cuba núm. 106, entre Riela 
y Sol. E n la misma Informarán. 
7105 4- l« 
PROPSO PARA INDUSTRIA 
Alquilo 1,840 metros de terreno qi, 
linda con el patio del ferrocarril del 
Oeste. Informa, Ramón Planiol, Hon. 
te 361 (antigno.) 
7039 18-15 
H A B A N A NUM. 104. Se alquila este l l , , 
moso, cómodo y ventilado alto, con toVaí 
las comodidades para regular familia- s 
la, recibidor, 4|4, comedor, cocina y '^t* 
moco baño Informa L . Santelro. Innulst' 
dor núm. 10, de 1 á 5. Teléfono A-3198 
70*6 8-18 
A LOS VIAJEROS Y FAMILIAS 
que vengan para la l lábana , les recomien-
do vayan al hotel y fonda "La Gran Añil-
lia," Oficios núm. 11, al lado de la Machina, 
y encontrarán habitaciones con dos catnaa, 
desde 60 cts. hasta $1-00, con balcón á la 
calle; serán servidos gratis por sua bue-
nos agentes. 7064 16-18 Ja 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle B núm. 18, entr» 
L ínea y 11; tiene sala, saleta, galería, co-
medor, cinco cuartos, 2 baños y 2 cuartos 
de criados. Alquiler mensual: 17 centenes. 
Informan en la misma 7054 8-18 
G A L ! A N O NUM. 26, altos; en esta her-
mosa casa se alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones con todo servicio, á personas 
de moralidad; precios econ6micos; los ca-
rros por Ja puerta. 7043 8-T8 
proposiclenes para el arrendamiento de la 
vega " L a Pedrera," situada en San Juan jri 
Martínez (Pinar del Río) , que quedará va-
cante en primero de Agosto próximo, propia 
para la Bierrrnre y cultivo de tabaco, á lo 
que siempre se ha dedicado. 
P a r a tratar del precio qel arrendamiento 
y demás condiciones, dirig-lrse á Vlcents 
Horjales, Neptuno núm. 1, vidriera de la-
*ac«a del restaurant de "Fornos," Habana 
C 2155 15-I8 jn. 
S E A L Q U I L A N los altos de Aguila 110, 
muy frescos, sala, comedor, tres cuartos y 
demás servicios; punto céntrico; 2 cuadras 
de San Rafael, 3 del Parque Central; pre-
cio: $60 Cy. 6 55 oro español. L a Ilavs 
en los bajos. Informes: Obispo núm. 131. 
7015 8-18 
S E A L Q U I L A , para í o a a clase de esta-
blecimiento, la esquina de Maloja y Mar-
ques González. Informan enfrente. 
6964 15-16 Jn. 
BN 20 CENTKMS.*! se alquilan los mo-
dernos bajos de la CRSH Cnl^ada de la Reina' 
núm. 131,. esquina á" Escobar; tienen recibí-j 
dor, sala, seis cuartos, comedor, patio, to-
do nuevo, InKalariCn de gas y eléctrica. 
Informan en la ml«ma, Teléfono A-1873. 
6988 8-16 
Kí? 14 CENTKJVES se alquilan los altos 
de la casa San Lázaro núm. 64, segun'la 
cuadra de Prado; tienen n í a , saleta, cinco 
cuartas y demis c¡ervic¡o?; todo nuevo y do 
gusto; informan, en la misma el portero 
y en P^eina núm. 131, Teléfono A-1373. 
69S9 ' 8-16 
y pintorescos bajos, Jov.js del Idonte núm. 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Coa 
dos l íneas de tranvías . í'r.la, comedor, tres I 
cuartos, servicio sanitario. Se está ter- I 
minando de pintar. fie aiqnila ru $37-10. 
E n los altos la llave é informes. 
C 2150 S-lí 
G A L I A NO ;>0 
se alquila el primor piso, con seis hetna^ 
sos cuartos; informan en el café. 
6939 8-15 
K E A L Q U I L A N los altos de lá casa ban 
Miguel núm; 135, anli';iio. en diez cente-
nes. Informan: Suárez 84. Telf. A - l i N ^ H 
6937 8-15 
E N L A 
^ ¿ M g 5 ® B S E S O R E E " 
E M f t E l i f t A B O 1 9 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 8.14 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín núm. 
Sr. con todas las comodidades para una fa-
milia; la llavo en la bodega de Omoa; in-
formes: San Pedro y Obrapla. Ricardo Pa-
lacio. 68S3 8-14 
S E A L Q U I L A una habi tac ión en Obispo 
núm. 63, altos, á matrimonio sin niños ó á 
señoras de orden, en el precio de dos cen-
tenes; entrada Independiente; servicio com-
peto. 6909 s-14 
E M P E D R A D O 10 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-14 
V E D A D O Se alquila en la calle Paseo núm l^O 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 5 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa su cocina y demás ser-
vicios. E n la misma informan 
6420 8 . H 
V E D A D O . Del día 15 en adelante re a l -
quilan los espléndidos y fresquís imos altos 
con tedas las comodidades, propios para 
personas de gusto, callo M y Cflsada. i n -
formas en la misma. Te lé fono A-3194 
6886 8:14 
S E ALQUILA.N los altos de San Láza-
ro núm. 235, con sala, saleta v cinco c iar -
tos, servicios modernos: le llave en ios 
bajos; informes: Santa Clara núm. 2 4 Te -
léfono A-3194. 6887 8 14 ' 
E D A D O. 12 entre 11 y ic; chalet, sel^ 
cuartos y de criado, portal, frente y costa-
do, sombra todo el día; llave: 12 esquina á 
11, bodega Informes: Amargura 66, y Com-
— ^ V u 
se alquilan habitaciones frescas y 
ladas. 6650 16-8 
Z-alneta 3i . antUn*^ 
entl-
Tn. 
E N L A C A L L E IT. entre E y D, Vedad* 
y en el m^jor punto de la loma ltran^* | 
para la Hal'ana cruza por frente á la ca-
sa), localidad cerca de los baños de mar. j 
se alquilan nuevos rlnprtamentos indepen-
dientes á familias ú hombres 'so'os, co 
toda clase de comodidades, bañ ^ inoa«* 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos a"^ 
m<entos y á moderados precios; mW • 
rato que n ingún hetel en la ciudad, . 
excelente y trato de familia. DirigK3* 
H. G. Vidal, calle 17 entre B y * 
lia Vidal." Vedado. Habana 
C 2065 Jn. 
EK CHACON 8 (aJtos) en casa de 
nsília respetable, ce alquila una sala 
: \ escritorio. G. *L-
S E A L Q U I L A E N ( i l ANABACOA 
un verdadero Palacio (la ra?a de la? 
ras) , calle Máximo Gómez núm. 62. G ? * ^ i 
bacoa, entrando por la calle Maceo, - g í j j 
bién se alquilan accesorias, á' <1e Ia' 
6798 26-12 J"-
ERI M O N T E S 15 
Se alquila un amplio primer pî o 0(>*¿ 
do el confort modefno, propio ; .irH " 
rosa familia. Se venden tambi.ín los W! 
ble.-, y é s tos se enseilan de 9'/j •'«• l -
Ir.íori»»" 
mañana y de 2 á 5 de la tarde, 
sus dueños, González y Benítez. 
6793 • ^
con E N E L V E D A C O se alquila una cas* 
todas las comodidades modernes, en 
quina á 15. Informes: Amistad nU?l'1j 
66ST 
A L A I s A i S O A ^ 
P r ó x i m a á desocuparse, para A1:,-*rltre 
se alquila la caáa Pan Ignacio 9u"<->-
Luz y Santa Clara, los bajo=. un Eal^jerro. 
rrido, con columnas y puerta de • ^ 
cerca de 400 metros, y los altos ^ fi¡jr< ' i 
sala, saleta. 5 grandes cuartos >' § m  
criados, y una gran terraza y 
la moderna Informa: Sr. Pastor, en 
m a Su dueño: Damas WÍUB* . 
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M Ü T A 1 1 D U 
Bien reñido. Llegó Mario, 
y como Mario llegó 
casi acabada 6 difunta 
la algarada de color, 
ha llegado, mayormente, 
como el gran Napoleón 
¿ París tras la victoria 
de Marengo, pues es voz 
que su machete aiilado 
y su revólver buHdog 
le entregaron en los campos 
Ivonete y Etenó. 
Bueno. Lo más importante, 
es eso; la conclusión 
de la guerra blanca, negra 
y amarilla; porque yo 
he visto chinos guerreros 
voluntarios, si señor. 
Volverán Zayas, Hernández 
y Asbert, á la colección 
de mítines con discursos 
y voladores; y los 
del Chaparra á . hacer lo propio 
para buscar el turrón 
como los tres precedentes, 
aunque sientan grande amor 
por la patria, que va siempre 
detrás de la deglución. 
Bienvenido. Llegó Mario, 
y como Mario llegó 
casi acabada ó difunta 
la algarada de color, 
ha llegado, mayormente, 
como el gran Napoleón 
g París tras la victoria 
de Marengo; esa es la voz. 
Séptimo concierto 
de la Banda Municipal 
Cada vez más favorecidos por las 
gentiles damas de la sociedad habane-
ra, los últimos conciertos de la tempo-
rada son por este y otros motivos los 
más agradables; el trasunto de una 
época ideal, de un mundo fantástico, 
de un sueno que embelesa la vida, la 
vida de los tristes, de los que ya ni so-
fiar pueden, porque trocaron la edad 
de los sueños por la de los recuerdos, 
también dulces sí, pero Henos de me-
lancolía. 
Ideas por ese estilo flotaban en el 
ambiente interior del gran Teatro X;i-
cional, no sé si por lo^ afluvios de la 
música, 6 por el encanto de los ojos 
posados en una imagen bella. Es pro-
bable que "sea por ambas cosas. 
El concierto de ayer fué amenizado 
con piezas de piano y canto, en que 
tocó la Sra. Núñez de Cosculluela, y 
cantó la señora Aguado de Tomás. 
No me perdonaré nunca el haber llega-
do tarde on e! primer intermedio; p»1-
ro en la segunda parte tuve el gusto de 
oír cuatro canciones de varios compo-
sitores norteamericanos, cantadas por 
la señora de Tomás con bella expresión 
y agradable estilo. 
El público aplaudió tan calurosa-
mente, que la señora de Tomás y el -e-
fior Cosculluela tuvieron que volver al 
piano y entonces la señora de Tomás 
cantó no sé qué cosa, pero algo muy 
bonito, que por la letra reduje que en 
aquella famosa canción de Heine sobré 
el esclavo enamorado de una reina mo-
ra, que al preguntarle ésta quién era, 
dijo: "Soy de la t r ibu de los ad-ras... 
de aquellos ad-ras, que cuando aman, 
mueren." 
Él concierto de ayer fué todo de 
música inglesa y americana muy ex-
quisita; y terminó con una marcha so-
lemne de Vanderstucken. Fué una co-
fia superior y muy aplaudida. 
Concierto admirable y espectáculo 
lin-moso. aunque, en parte, descono-
cido. Porque. ¡Ay Dios! la-s bellas 
URan todavía Unos sombreros tan gran-
des, que para ver una cara bonita hay 
qüe dar tres vueltas alrededor de una 
mujer. 
carga número 5, por haberle faltado y 
desobedecido al requerirlo en la puerta 
del muelle de Caballería. 
OTRO HURTO 
El mismo inspector acusó á José Sa-
lino Martínez y Basilio Martínez Her-
nández del hurto de unas diez libras de 
papas. 
Ingresaron en el vivs-^ 
EX E L R A F A E L MORALES 
M-Vuel Mes^anet. camarero del re-
molcador "Rafael Morales" del depar-
tamento de Obras Públicas, denunció á 
la poli ía del puerto que en la mañana 
del día 21, notó la falta de la vajilla 
y variar piezas de ropa por valor de 30 
pe^os moneda oficial 
También á Félix S. García, fogone-
ro del expresado remolcador le lleva-
ron varias prendas de vesrir por valor 
de $37 oro español, ignorando ambos 
quién ó quiénes puedan ser los autores 
del hurto. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer, á bordo de la lancha de carga 
"Santamarina número 2 . " que estaba 
atracada al espigón del centro del 
muelle Luz que se encontraba cargada 
de saco.s de sal, se declaró un principio 
de incendio, quemándose solamente la 
parte superior correspondiente á diez 
de dichos sacos. 
Dichos sacos iban á ser embarcados 
en el vapor " Antolín del Collado." 
La policía del puerto levantó acta. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L TELESFORA 
Para Matanzas salió ayer el vapor 
español "Telesfora," con carga de 
tránsito. 
. E L OSSABAW 
Esta goleta americana .salió ayer 
Para Sabino Pass íTexas) en lastre. 
EL MASCOTTE 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer á las cinco y media de la 
k i r i e , este vapor correo americano, 
trayendo correspondencia v 4 pasa-
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano " O l i -
vette" salió ayer para Key "West y 
Tampa. llevando carga ereneral, DOI'̂ HI 
pondennia y 60 "pasajeros, entre los 
que figuran los .siguientes señores: Jo-
*5 y Antonio Martínez. María Galindo, 
Manuel CháCez y 6 de familia, Dora 
^rrano-. Carmen Suárez. Carlos Fer-
nanrlp-/ V T* T > o + f , ^ i n +„u ,„ 
HURTO DE PAPAS 
El inspector de la Aduana José 
GORZ.ÍIIV. armó á Antonio Serralta. sill 
m^rucelón, ncupación. ni domicilia, 
«el htlftó le una arroba de papas jr de ! 
i b e r i o insultado. 
FALTAS Y DESOBEDIENCIA 
Ceferino Alonso, vecino de Enna 3. i 
íaé deteaidg p)r el inspector de des- ¡ 
V E L A D A 
Hoy se celebrará una gran Velada 
en la Sociedad "Las C a ñ a s " en ho-
nor del señor Ramón Sigler. 
Se pondrán en escena el juguete " E l 
nudo del diablo" y la zarzuela " E l 
puñao de Rosas.'* 
E l señor Enrique Agüero dirá el mo-
nólogo " U n drama en cinco minutos." 
Y en la segunda parte hará BU pre-
sentación el "hombre de goma." 
0 0 I E 0 M S ESPAÑOLAS 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: Juan Antonio Casco Ote-
ro. Rafael Gómez y González, Florentino 
Martínez Rivera, José Antigueira Caaraa-
ño, Casimiro Aguada Martínez, José Gar-
cía Carreira, José Guitiáu Perelras, Be-
nito Portas Rivero, Bartolomé Formoso 
Piñón, Lisardo Pérez ó Iglesias, "Vicente 
Alvarez, Rosendo Grüeiro Antón, Floren-
cio Barreiro Fernández, Manuel Iglesias 
Millán, Manuel Alvarado y Vázquez, Ra-
món Cabreiro Arnoso, Constantino Tarrío 
Vázquesi, Rafael Segura Hernández, José 
Leis Mayo, José Saco Domínguez, Eulo-
gio Basada Peón, Daniel Rey Santeiro, 
José González Iglesias, Benigno Boüzaraa-
yor, José Rodal Lázaro, Manuel Rodrí-
guez Belfas, Ensebio Quirora Hernández, 
Andrés Barros Paz, Jesús Pernas Rodrl-
£,ufv, Juan Benito Vila, Jaime Pan Rubí, 
Nemesio Rodríguez Freiré, Nicanor Ban-
de López, Higlnio Pernas Péreí, Severi-
no Ferreiro Rivadulla. Manuel Logilde, 
José Tembra Carballeira, Juan Oaray y 
Hernández., Modesto Reguelro Díaz, Jeaás 
Ferreiro Landeira, José Pérez, Alvarez, 
José Casal Nimo, José Díaz López, Ra-
món González Lastra. 
De alta: Juan Barba Rlvas, Manuel Co 
llazo Guntin, Francisco Formoso y Regó, 
Angel Fernández Llama, Manuel Espiflei-
ro", Antonio Díaz Regó, Manuel Llosa y 
Palacio, Ramón Duráa Balseiro, Juan Mel-
gibar López, José Mafia Peña, Indalecio 
Fernández Estévez, José Lage Iglesias, 
José Rugido Castro, Belarmlno Arias Sie-
rra, Francisco Gómez, Santiago Rodrí-
guez Míguez, Francisco A. Colorado, Da-
niel Muñiz Blanco, Daniel Rey Santeiro, 
José Tembra Carballeira, José González 
Paradela, WaldiUo Pimentel, Manuel Alon-
so Alonso, José Garrido Puga, Florentino 
Martínez Rivero, Benigno Bouzamayor. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: José Manuel Arias Gonzá-
lez, Francisco Menéndez García. Servan-
oo Tarano Miguel, Marcelino Rodrigue?, y 
Pérez, Joaquín Nesti Tejo, Ignacio Caatre-
sana Azuela, Manuel Muñiz Menéndez, Jo-
sé Balsora Peláez, Alvaro Oranda LK>ngo, 
Juan Bautista Bolda Escudor, Jesüs Nie-
to Ablanedo, Mahuel Elíaa, Valentín Alva 
Menéndez, Celedonio Candas Conde, José 
Vallina Martínez, Benito Colín y Veira, 
José Alvarez Alvarez, Manuel Ares, An-
tonio Cen Toleño, Sebastián Uriz Irlgo-
ya, Francisco Moris Piñeira, Leandro Da-
go Labra, José Rodríguez Alvarez, Nico-
lás Mateo de la Cerda. Angel Martínez y 
Sariego, Alfonso Caso Pls, Angel Martínez 
Fueyo, Ramón Intriago Castaño, Luis Ro-
dríguez Romero, Mariano Fernández La-
sa, José Pérez Fernández, Filomeno De»-
tefanó. 
De alta: Esteban Para ja Mirando, Ru-
desindo Solares González, Lino García y 
Avello. José Bustillo, José Fernández Me-
néndez. José Fernández González, EUsar-
do González Canal, , Jesús Garclá Mier, 
Antonógenes Pérez Díaz, Prudencio Gar-
cía Suárez. Juan García García. 
£N hLA BALEAR" 
Ingresaron: Angela Durán, Benita Al-
varez, María Rodríguez. 
De alta; Micaela Garrido, Dolores Fer-
nández. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Leoncio Pérez, José Ruiz 
Gutiérrez, Dionisio Garagarza. 
De alta: Antonio del Blanco. 
L A A P A R I E N C I A D E E D A D 
Es un obstáculo para el que busca 
Empleo 
No podéis volveros viejos. E n estos rila:? 
de empellada conrurrencia es necenarlo 
mantener tanto tiempo como sea posible la 
j u v e n i l apariencia. 
Y e.s Imposible conseguir esto sin profe-
s ión de cabello que e s i é creciendo. 
La prest-ncla de la caspa denuncia la pre-
sencia de un sermen que v ive y prospera 
atacando las r a í c e s del cabeMo hasta que 
sobreviene la calvicie completa. 
E l Herpic ide Newbro es el único destruc-
t o r de esta plag:a, de efleacia conocida y dé 
;>r.licación muy §rrata. 
Hi Herpirldc Xe-svbro es una loclOn i le -
S&r.u -'fl "ab'-'.lo y un remedio contra la 
caspa. No acepté i s n ingún sustituto ^u-i re 
os ofrezca, porque no lo hay. Cura la coinu-
z6n del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaflos: CO cts. y |1 en monoda 
americana. 
" L a ReuniOn." E . Sarrá.—Manuel Jo - in-
son, Obispo 53 y 5».—Agrentes especíalos . 
C A R I D A D 
Un asturiano de Palos nos envía $2 
americanos para los pobres viejos de la 
calle del Salvador. Cerro. 
Lna persona que no quiere- dar su 
nombre, $1 Cy. 
Y otra que firma Deona. de Cien-
fuegos, otro peso americano. 
Todo se lo llevaremos á los buenos 
ancianitos. 
Y Dios se lo pague á los caritativos 
donantes. 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
Dos grandes funciones, tarde y noche. 
En ambas sube á la escena la divertida 
obra "La Divina Providencia," con tan-
to éxito representada. 
ALBISU.— 
A las dos de la tarde, en función corri-
da, matinée, poniéndose en escena por 
última vez "¡A campaña! 6 Todo por la 
patria," y proyectándose interesantes y 
divertidas cintas. 
Por la noche, dos tandas: 
En primera, "La corte del Santón" y 
películas. 
En segunda, " E l conde de Mlpuchun-
go" y nuevas cintas. 
Mañana, estreno de "La ley del cierre." 
CASINO.— 
"Las gafas necras," "Los meritorios," 
y tres magníficas películas, cubren el pro-
grama de la matinée, que en función co-
rrida comenzará, á las dos de la tarde. 
Por la noche, tres tandas. 
En primera, "La Sultana de Marrue-
cos." 
En segunda, "La cáscara amarga." 
E n tercera, "Los puritanos." 
Y antes de cada obra, hermosas pelícu-
las muy interesantes. 
Mañana, debut de Mercedes Berra con 
"La Mala sombra." 
MARTI,— 
Dos grandes funciones han sido dis-
puestas para hoy, en matinée, y por la 
noche, habiéndose dispuesto para ambas 
dos programas muy interesantes, renre-
sentándose obras de las que mayor éxito 
han obtenido en la temporada, y proyec-
tándose las cintas de más sensación y ar-
te que posee la empresa. 
NORMA.— 
A las dos y media de la tarde, sober-
bia matinée con regalo de juguetes á los 
niños. 
Por la noche cuatro tandas, exhibiéndo-
se verdaderas filigranas cinematográficas, 
entre ellas "Arte é inocencia" y " E l fin 
de un favorito." 
Además, se proyectarán "Perlas oue 
hacen llorar," " E l coraje del miedo" y 
otras no menos atrayentes. 
Mañana, lunes blanco, estreno de la co-
media en seis partes "Man Zelle Nitou-
che." 
CONCIERTO 
en el Malecón por la Band^ de Mvisica 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 23 de Ju-
nio de 1912, de ocho á diez y media de 
la noche: 
1. —Marcha Militar "Alma de Dios;" Se-
rrano. 
2. —Overtura de la ópera "Guillermo 
Tell;" Rossinl. 
8.—Dance Byzantine; Barthelemy. 
4. —Selección de la ópera "Sansón y 
Dallla;" Saint Saens. 
5. —Marcha Indiana; Sellenick. 
6. —Scene Villereccle nflm. 3 (Serenata 
Montanina); D. Bolognesi. 
7. —Danzón de P. Valenzuela " E l Dul-
cero;" F. Rojas. 
8. ---Two Btep "Nubiana"; E . Ascher. 
i » ^ 
P U B L I C A C I O N E S 
"CUBA Y AMERICA" 
Hermoso número el de "Cuba y Amé-
rica" correspondiente al sábado 22 del 
actual. Engalaua la portada un retríito 
del General MorrteagUdo y la información 
gráfica corre pareja con las excelencias 
del texto. En cuanto á aquella, adornan 
las páginas de la revista distintos graba-
dos de las Fuerzas Locales de varios ba-
rrios de la Habana^ vistas de la rebelión 
en Oriente; recepción al nuevo ministro 
dé España, numerosos retratos, caricatu-
ras, &. &. 
En el texto, aparte PUS diversas intere-
santes secciones, "De Sociedad", "Tea-
tros", "Folletín", "Para las Damas", "De 
Sports", & & contiene la Revista las muy 
leídas Cartas de New York y de México, 
"La Habana Antigua", editoriales, ar-
tículos, sueltos, Ecos Mundiales, poesías, 
pasatiempos & & 
No puede hacerse nada mejor entre no-
sotros. 
L I B R O S 
recibidos por el último correo en la libre-
ría de Jorge Morlón. Dragones frente al 
Teatro Martí. Apartado de correos 256, 
Habana. 
G. M. Bruño.—Historia Natural é Hi-
giene: $1-50. 
Paul Gaulot.—Las Camisas Rojas (Epi-
sodios de la revolución): |0-60. 
Miguel de Cervantes.—Don Quijote de 
la Mancha: $2-50. 
Georges Ohnet.—La Garra del Aguila: 
60 cts. 
L a Caída del Aguila (Memorias del Se-
cretario Particular de Napoleón): 10-40. 
Fierre de Coulevain.—Vida Adentro: 
60 cts. 
Marcel Dessault.—Tratado Práctico de 
Corte y Hechura de Trajes: $1-50. 
Enrique Pieron.—La Evolución de la 
Memoria: $0-90. 
L . De Launay.—La Conquista Mineral 
90 cts. 
René Bazin.—La Barrera: $0-50. 
Carlos Foley.—La Celda dw Ventani-
llo: $0-30. 
Cafitelar.—Vida de Lord Byron: $3-C0, 
— L a Hermana de la Caridad: $1-50. 
—Semblanzas Contemporáneas: $2-00. 
—Viaje á París y sus cercanías: *2-00 
Castaño.—Guía del Comercio y de la 
Banca: $2-50. 
O. M. Bruño.—Curso Elemental de Te-
neduría de Libros: $1-00. 
B H 9 
L A CONFIANZA 
dijo un sabio, es una planta de 
lento desarrollo. La gente tiene fé 
en las cosas que vé^ y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama fé ciega no es 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una raxón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina ó remedio, la gente pregunta. 
*'¿IIa curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mió? ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado do alguno de loe males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
ios fundamentos que han dado á la 
PREPARACION D E W A M P O L E 
BU alta reputación entre los médi-
cos así como entre todos los pueblos 
civilizadosi Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutr i -
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos. Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, v es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
" E l Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
Paris, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mía colegas en Paris apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
S e c c i ó n de I n t e r é s Personal 
P A R I S •HOTEL OS ROSSIB 1" orden 
' G a s Boulevards — 1, Rué Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TOOOS ADELANTOS MODERNOS 
P i d a s o e l p l a n o - t a r i f a i l u s t r a d o . 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 23 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús . 
El Cincular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Merced. 
Domingo ( I V después de Pentecos-
tés.) Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro. Santos Félix y Juan, már t i r e s ; 
santa Agripina. virgen y márt i r . 
Aunque á todos los cristianos s? les 
debe recomendar 'la devoción á la San-
tísima Viraren en general, como el so-
corro más poderoso para v iv i r santa-
ment? y como una de las señales me-
nos equívocas de predest inación; bien 
se puede asegurar que entre todas las 
advocaciones que inspiró Dios á los 
fieles para acudir á esta señora, es 
una de las más admirables la de Nues-
tra Señora del Perpetuo Socorro. Es-
ta consoladora devoción de María 
(Santísima se ha propagado prodigio-
say.ente en todos los pueblos católi-
cos y viene á ser en todas partes la 
devoción farvorita de los corazones 
cristianos. ¡ Qué consuelo para todos 
los fieles saber que tienen en esta Se-
ñora una Madre que los ama con ter-
nura ; una poderosa protectora; una 
medianera qn« es su mayor ennsneio y 
después de Jesucristo toda su espe-
ránza ! 
D I A 24 
La Natividad de San Juan Bautia-
ta. santos Simplicio y Teodulfo. con-
fesor; Fausto y A^liberto. már t i res . 
Fiestas el Lunes y Maltes 
Corte de María.—'Dia 23. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Soledad, en el Espír i tu Santo. El día 
24, á Nuestra Señora de las Mercedes, 
en su iglesia. 
PARROQUIA D E L SfiHTO i HE E L 
K l Jueves 27. ft las r 
Uhrarft la misa mensi 
ra del Sagrado Corazfi 
ni6n fi. los asorladns. 
Se suplica la medall 
todos los devotos. 
E l Pflrro 
72S1 amnrrrn. 4-23 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P I R V W E N T E V E G E T A L 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo m á s rápido y seguro en ia r u -
raclón de la gonorrea, blenorragia, l ó r e s 
blancas y de toda oíase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no c*U5;á 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias. 
C 2021 ¿*> l 
C O M I M C A D O S , 
G U A R D I A L O C A L 
D E L A H A B A N A 
Siendo ya considerable el número de 
& la vi. ta art í s t ico cuadro que poderosa-
mente ha de l lamar l a atenc ión del públ i -
co, se suplica y avisa por este medio se 
apresuren á venir a retratarse los que aún 
faltan. 
Como compensac ión á la ayuda que nos 
prestan, y, adem&í: de los precios suina-
mente reducidos, bien conocidos del públ i -
co, y los muchos regalos que hace esta 
casa, so les obsequiará ci)n un magníf ico 
retrato pintado en colores propios del uni-
forme. 
Do todos modos y maneras. 
Retratarse con Carreras. 
r e i n a n m m @ 
Expresión de gratitud 
Taguayabón, Mayo 14 de 1912. 
Sr. Dr. José A . Malbert i . . 
Habana. 
Distinguido Doctor y amigo: Cum ¡ 
pío un deber de gratitud haciendo pú- • 
blico por este medio el impagable be- ! 
neficio que con su ciencia y su cuida- ¡ 
do dispensó usted á mi hij i ta María 
Luisa, que á los 14 años de edad había 
sufrido el horrible infortunio "de per-
der la razón y que llevé más Heno de •, 
dolor que de esperanza á ese Sana-
torio de su digna dirección, por couse-
jo del reputado doctor Loredo. que ve- | 
nía asistiéndola y que consideró su ca-
so como perdido. 
E l 12 del mes de Octubre del año 
pasado ingresó la niña en su Sanato- i 
rio y el día 24 de A b r i l me la ha en-
tregado usted completamente curada, 
devolviendo así la tranquilidad perdi- i 
da á cuantos la conocían. 
Debo hacer constar que al hacer su i 
ingreso tenía un peso'de 65 libras y ! 
ahora pesa 106, así es que no sólo me ! 
la entrega curada, robusta, fuerte, si-
no con un peso mucho mayor del que ; 
tenía. 
Cuanto diga 6 pueda decir en esta j 
carta respecto de mi gratitud para us-
ted, querido dOtítof, como sabio alienis-
ta, á quien entregué un cadáver ó po-
co menos y me devuelve á los seis me-
ses y días una hija adorada llena de 
vida y completa salud, es poco. 
Dígnese recibir con esta carta la ex-
presión de mi eterno agradecimiento y 
gratitud, no sólo mía. sino de la pobre 
madre que durante el tiempo de la en-
fermedad la ha pasado sufriendo por-
que creía no volverla á ver á su lado 
viva y con salud. 
También llega mi gratitud para las 
Enfermeras y demás empleadas de su 
Sanatorio- y mi admiración para ese 
Establecimiento del que debe mostrar-
se orgulloso el país entero. 
De usted muy affmo, y S. S., 
GREGORIO MERiCIÍAX. 
1302 1-23 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I ^ D O S C E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C Í E N M I L PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo so ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
En joyería corriente oro de 14 y 13 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente snizns. 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señor?,, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suidos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L , D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o ¿ H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
C 2030 Ju. 1 
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L E N T E S 
B A Y A 
I 
C O M O D I D A D 
Y 
D E S C A N S O 
San Rafael esq. á Amistad 
1 
C 3230 156 D. 
LIBROS E IMPRESOS 
ARBORlCÜL*rURA 
cubana, con l a d e s c r l p c l ñ n de los arboles 
bejucos, propiedades medicinalfes y otros, 
un tomo 40 cts. Obispo núm. 86, llbrorto-
M. Ricoy. 7144 4-20 
F R E N T E A LOS PADRES 
J E S U I T A S 
Se han recibido los tan solicitados rosa-
r i tos en min ia tu ra , qtíe van dentro de una 
bellota. A d e m á s de esta curiosidad, un sin 
fin de novedades en efectos religiosos, qu* 
por su reducido t a m a ñ o , resul tan muy «le-
gantes y de g ran novedad. 
Inmenso sur t ido en papeles de fan tas ía 
para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , Juguetería en 
general y p a p e l e r í a . 
L ibros de E d u c a c i ó n y religiosos de toda» 
clases. 
E s t a m p e r í a de gran novedad para prime-
ra c o m u n i ó n ; rosarios y medallas de todas 
elasse. 
Gran novedad en devocionarios finos y 
en clases c o r r k n t e s para regalos. 
Es ta tu l tas en bu^to dó todos los santo?. 
L I B R E R I A " M F.STHA S1,S<M»\ l)K. I l t l -
L E N , " COMPOSTELA 141. T E L E F O -
NO A-1G38. A P A R T A D O 358. 
Impresores del Bo le t í n E c l e s i á s t i c o y de 
las Revistas I lus t radas de mis tenombre. 
C 2100 a l t . 12-8 Jn. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DE INGLES 
A. AntruatUM ItobertH, autor del "MtótO'lo 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acadn-
mia. una hora todos los días, menos Inn 
sábados, un centén al mes. San Miaruol 40. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rlas; pue? ->3 el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 6688 13-9 
PROFESORA T I T U L A R ESPADOLA 
Da lecciones á domicilio, de pr mera y 
>Kl!nd.i enseñanza y de preparacitn para 
esta Administración. 
E s p a ñ o l , y en 
«3. 
fundación del Maestro Víllate 
Esí ' i c ln elemental «le Arfes I.ibprnlea y O l -
clon, A cai-Ro de la Sociedad Kvcn ltfU4a 
de Amibos de! País .—Manrique nfim. r:i. 
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectiva. 
—Dibujo Natural: elemehtal y superior.— 
Escul tura: ' modelado en barro, yeso y ce-
mento —Arí-^ decorativo: Industrial y su-
perior .—Ci.rplntTía en general y torno. 
Ho íao d- clases: da S á 10 de la luM'ia-
na; de i & 4 de l a tarde, y de 3 i 10 de !a 
Desde 1* Bfos de edad en adelante po-
drán Ingresar en la Efrue la . 
L a e n s e ñ a r - ' a es, gratis. Comienzan las 
classs ei día 8. 
Aurelio Melero, 
Director. 
G & «. 
C O L E G I O S 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
Ahora es el tiempo de man-
dar su hijo 6 hija á un buen 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos añoa. 
Para más pormenores: 
MR. B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos.) 
Teléfono A-3070. 
C 2101 alt. i-Q 
C O M P R A S 
¡ O J O , O J O ! 
Se compran trapos limpios, 
grandes, á cinco centavos libra. 
Informes en la Administración 
de este periódico, pregunten por 
el portero. A. 
COMPRO (5AÉA KSQUIKA CON IS íA-
blecimlento, 6 de centro en calle comer- ' 
cial; solar yermo 6 casa vieja para fabr l -1 
car. K u Gijón vendo una propiedad de. 
¡mona producción y porvenir, 6 se cambia 
por otra er̂  esta capital. In formes : ífan1 
Ignacio núm. 15, Habana. 
6953 8-15 ' 
P E R D I O A S 
S E H A E X T U A V I A D O UNA MEDAUUA 
de oro est;io modernista, que tl*»ne en uiia: 
de sus caras la inícripclrtn A. Ch. Septiem-
bre 8. Se suplita la devuelvan en Lealtad 
núm. 42, altos. Se gratificará. * 
7227 4-22 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ! 
á leche entera, de tres meses, buena y 
abundante reconocida; tiene quien la re-
comiende; informan: Animas n ú m . 68. 
7289 4-23 
C O R T A D O R D E ñJ 
ria y operarlo al mi: 
ce- ttcne referencias; 
moro 66. Habana. 
; E -
M : s< I.ÍC 
res para un 






C O C I N E R O f R E P O S T K P . O E N C U A L -
quier estilo, peninsular, se ofrece para 
sa de comercio 6 pal tk ulur; buen sueldV) 
Sitios núm. 9,. esquina á Angeles, i n f o n 
S E D E S E A C O N O C E R E L P A R A D E R O 
de Martín Campos,, que hace once titío* sei 
hallaba en Santiago de Cuba. Lo solicita 
su hermana, en OGclos 72, puesto de fruta.s. 
D E S E A C O L O C A R S K UÑA BUÉNA CO-' 
c iñera peninsular: sabe trabajar A la es-
pañola, criolla y francesa: no tiene fami-
lia; duertne en el acomodo; informarán e a 
4-2.1 
L A R D E S E A C O L O C A R -
tione leche abundante y 
S E O F R E G E 













fjase a l 
Z 4-23 
3N T R -





Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso : Bcrnaza 10. Informes garan-
tí?, á sat i s facc ión . Telf. A-466B. García. 
ton „ s.ii 
i 'KSEA COLOCARSE C N ASIATICO 
buen cocinero á la e spaño la y c r i o l l a ; ea-
be cumplir con su ob l igac ión y tiene per 
Eonas que respondan por é l ; hace toda e l» 
se de dulces en almíbar. D a r á * r a a ó n « 
Revi l laglgedo n ú m . 17, bajos. 
4-SS 
14 DIARIO DE LA MARI NA.—jviidón de la mtóana.—Jomo 23 de 1212 
E L A R B O L S E C O 
Segura, si muy tardía, 
vino ya la primavera, 
y entróse al fln lan campante, 
por toda la brava sierra. 
Llegóse desde los llanos, 
con la cara muy parlera, 
con el talle muy cenceño, 
con el andar muy de reina. 
Subiendo fué, fué trepando 
con singular gentileza; 
bien por quebradas, muy duras 
con ser no más las primeras; 
por cerros, después, humildes, 
pero ya de bronca peña; 
muy pronto por las cañadas, 
muy luego por las laderas, 
—sigue, sigue que te sigue, 
«uando no trepa que trepa,— 
con que al fin se vió, de pronto, 
por las cumbres más enhiestas. 
Todas las fué recorriendo 
con natural diligencia, 
y allá donde fué las flores 
nacieron bajo sus huellas 
en una tal abundancia, 
de tan gozosa manera, 
que las fuentes desataron 
BU caudal, solo por verlas. 
Y con una tan lujosa 
profusión de tintas nuevas; 
las unas color de oro, 
las otras color de perla; 
tantas con tonos azules, 
tantas con tono violeta, 
cual nunca se vió por estos 
andurriales de la Sierra. 
Tal, por su salud, lo jura 
Juan Gil, el de La Nevera; 
gran amigo de estos campos; 
gran sabidor de sus cieacias, 
pues contará las seis onzas 
allá para Nochebuena. 
Gozó mi huerto, con todo, 
de largas venturas, ciertas. 
Vistiéronse los frutales 
con hoja lucida, fresca. 
Los rosales se llenaron 
de flor, con galana presa, 
y al fin hasta fiorecieron, 
silvestremente, las cercas. 
Nadie como Abril ó Mayo 
;—Junio por aquestas tierras,— 
para ser, con gasto fácil, 
gran componedor de fiestas, 
en los bosques y en los prados, 
en los huertos y en las huertas. 
Son como las buenas mozas 
jardines, prados ó s&lvas. 
Con leve gala de flores 
no han menester más preseas, 
porque en la propia hermosura 
tienen la mayor belleza. 
Infeliz con tanta dicha, 
q u e s u s gozos no renueva, 
sólo u n árbol, cuasi muerto, 
no sacudió sus tristezas. 
Horas, tras horas, en vano, 
tendió s u s ramas, tan secas, 
al sol de Junio, tan bueno, 
c o n esperanzas supremas. 
Vistiéronse los frutales 
con hoja lucida, nueva. 
Los rosales se llenaron 
de flor, con galana priesa. 
Y al fin, hasta florecieron, 
vistosamente las cercas. 
Mas no las ramas del árbol 
tooribundo, lastimeras, 
ni e l sol de Abril, tan hermoso, 
que vida tan larga presta; 
n i e l halago de Iss brisas 
primaverales, tan buenas, 
pudieron contra el cansancio, 
tan profundo, de sus fuerzas. 
Y e n tanto por todo el huerto, 
vida t a n t a se renueva, 
sólo el árbol, seco y triste, 
Bin calma sufre sin tregua. 
Ponqué ya, sin ilusiones 
que lo animen, desespera; 
sin nada con que se aliente, 
B l n nadie que lo comprenda. 
¡Porque n o para sus cuitas 
retornó l a Primavera! 
Mecos enfrió de los vientos 
del Otoño, de las nieblas 
Invernales; de las nieves 
tan rigurosas, tan densas 
¡Con ver el dolor ajeno 
calmaba las propias penas! 
Agora nada le alivia 
Nada su dolor consuela 
Cuanto ve, de gozos habla, 
por los cielos y en la tierra; 
tan sonrosadas las nubes; 
los pájaros que revuelan; 
las flores, que dan al aire 
tan regaladas esencias; 
los mozos, tan parlanchines; 
las zagalas, tan r i sueñas . . . 
¡En tanto, le olvidan todos! 
¡Miéntras, todos le desprecian! 
• • • • « . . . . . . » . , , , » . • . • • « • . , 
Arbol, para siempre muerto, 
que, con tu honda tristeza, * 
tus brazos alzas, tan pobres; 
tus ramas tiendes, tan secas; 
yo sí, por mi mal comprendo 
todo el rigor de tu pena. 
Juntos sintamos. Muy juntos 
digamos nuestras querellas. 
Comprendiéndonos. ¡ Atrueque 
de que nadie nos comprenda! 
Sin esperanzas que alivien 
estas angustias tan negras. 
¡Ay de los dos! ¡Condenados 
á morir en Primavera! 
G a r i o s F E R N A N D E Z S H A W . 
D E C R I A G O Y C R I A D A 
d e s e a c o l o c a r s e u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r . 
Joven, s i n h i j o s ; e s t á a c o s t u m b r a d o á t r a -
b a j a r e n b u e n a s c a s a s ; e l l a en t i ende de 
c o s e r á. m a n o y á m á q u i n a y é l sabe s e r -
v i r á l a r u s a 6 como q u e l r a n ; lo m i s m o se 
co locan j u n t o s que s e p a r a d o s ; t i e n e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s de donde h a n t r a b a j a d o ; 
I n f o r m a n en S o l n ú m s . 13 y 15. 
7278 4 .^-
P A R A C A M A R E R O O C R I A D O D E M A -
no, se o frece un j o v e n p e n i n s u l a r ; ; lene 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l ; p a r a l a H a b a n a ó 
el c a m p o ; S a n L á z a r o n ú m . 269. 
7272 4.03 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I X S U -
larea , u n a de m e d i a n a e d a d y o t r a j o v e n , de 
m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s de m a n o , con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y no a d m i t e n t a r j e t a s ; R a s t r o 
n ú m . 11, a l t o s de l a bo t i ca , 
7297 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C r T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . S u á r e z n ú m . 87, a n -
t iguo. 7298 4 23 
E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E " E L I' l -
g a r ó " O b i s p o 62, se s o l i c i t a n A g e n t e s p r o -
p a g a n d i s t a s , p a g á n d o l e s b u e n a c o m i s i ó n . S i 
el t r a b a j o es s a t i s f a c t o r i o , se les fijará 
sueldo, d e s p u é s de l a s p r i m e r a s s e m a n a s . 
7271 4.03 
C R I A D O . U N J O V E N P E N I N S U L A R F i -
no, e d u c a d o y f o r m a l , d e s e a c o l o c a r s e ; t i e -
n e r e f e r e n c i a s y sabe s u o b l i g a c i ó n ; r a -
z ó n : S a n F r a n c i s c o e n t r e N e p t u n o y Bou 
M i g u e l , c a r b o n e r í a . 7301 4-23 
U N A , P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cria>la de m a n o ó de m a n e j a d o r a ; es 
c a r i ñ o s a y e n t i e n d e do c o s e r á m á q u i n a ; 
t l eng b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a t r a -
b a j a d o ; I n f o r m a n : S o l n ú m s . 13 y 15. 
727& 4.03 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P E -
n i n s u l a r que s e p a c u m p l i r b i e n s u o b l i g a -
c i ó n y l l e v e t i e m p o e n e l p a í s ; sue ldo : 5:8 
p l a t a y r o p a l i m p i a . T e j a d i l l o 53, a l to s . 
7259 4-22 
N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R Q U E E N -
t iende a l g o de c o s t u r a , d e s e a c o l o c a r s e ; i n -
f o r m a r á n en S o l n ú m . 26, s a s t r e r í a . 
7235 4-22 
S U P L I C A 
Se d e s e a s a b e r el p a r a d e r o de don C e -
l e s t ino R o d r í g u e z A l v a r e z , n a t u r a l de A s -
t u r i a s , C o n c e j o de P o l a de A l l e n d e . S u 
h i j o R i c a r d o R o d r í g u e z , v i v e en M o n s ^ r r a t o 
n ú m . 133, y s u p l i c a le d e n n o t i c i a s da m* 
padre . G . 4-22 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; sabe 
s u o b l i g a c i ó n y no s i r v o m e s a s ; c a l l í 23 
n ú m . 20, V e d a d o . 7228 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r á m e d i a ó l e che e n t e r a , de c u a -
t r o meses , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o 
q u i e n l a g a r a n t i c e . B e r n a z a n ú m . 55. 
7258 \ 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A , 
c o l o c a c i ó n en c a s a de f a m i l i a de o r d e n p a r a 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y c o s e r ; t i e n e 
qu ien r e s p o n d a p o r e la . V i l l e g a s n ú m . 105. 
' 7228 4-22 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
c a r s e de c r i a d a s de m a n o , u n a do m e d i a n a 
edad y l a o t r a j o v e n , a m b a s con r e f e r e n -
c ias . B e r n a z a n ú m e r o 43. 
7253 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o ó de m a n e -
a d o r a , en A g u i l a n ú m . 114. 
7252 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a f a m i l i a que e m b a r q u e p a r a 
E s p a ñ a , p a r a m a n e j a r n i ñ o s ó de c r i a d a , 
s ó l o por e l p a s a j e , d a n d o l a s m e j o r e s re-
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 9a. n ú m . 44, V e d a d o . 
7251 4-22 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A F R A N -
c e s a d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a 6 
de comerc io , t en iendo q u i e n i n f o r m e de 
e l l a . P r a d o n ú m . 94. a l to s . 
7500 4-2^ 
S E . S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ir A 
p e n i n s u l a r que s e a m u y l i m p i a ; es p a r a 
c o c i n a r p a r a t r e s p e r s o n a s ; i n f o r m a n : P r a -
do n ú m . 94, a n t i g u o , a l tos . 
7299 4.23 
D E S E A N C O L O C A R S E * D O S P r N í N S F -
l a r e s , u n a do c r i a n d e r a y l a o t r a de c a m a -
r e r a ; i n f o r m a n : L a m p a r i l l a n ú m , 94, a n -
Ügno. 7296 . 4-23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M E D I A -
n a edad, f o r m a l y s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a 
c o c i n a r y a y u d a r en l a l i m p i e z a . S u e l d o : 
$17-00 y r o p a l i m p i a . C a l l e 2 n ú m . 130, 
e n t r e 13 y 15, V e d a d o . 
7248 4-22 
S E S O L I C I T A P A R A E L V E D A D O , C A -
l le A n ú m . 168, e n t r e 17 y 19, u n a c o c i n e r a 
p e n i n s u l a r y r e p o s t e r a , que* t e n g a r e c o -
m e n d a c i o n e s ; ene ldo: 4 c e n t e n e s y v i a j e s 
pagos . 7247 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s ó m a n e j a d o r a ; 
sabe s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a g a r a n -
t ice ; i n f o r m a n en S i t i o s y Oquendo , bodega. 
7245 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o 6 p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en E s p a d a 
n ú m . 43, e s q u i n a á S a n J o s é , a l t o s de l a 
bodega. 7244 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o , dando b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . M a r i n a n ú m . 5. 
7240 4-22 
J O V E N , P R A C T I C O E N C O N T A B I L I D A D 
y a s u n t o s de e s c r i t o r i o , se o frece p a r a a u -
x i l i a r , c o b r a d o r ó c a r g o a n á l o g o . B u e n o s 
i n f o r m e s . D i r í j a n s e por e s c r i t o á P . F e r -
n á n d e z , M o n t e n ú m . 7, H a b a n a . 
7239 15-22 J n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
r e c i é n l l e g a d a , de c r i a n d e r a ; lo m i s m o á 
m e d i a que á l e c h e e n t e r a ; t i e n e 22 a'r.o8; 
i n f o r m a n : c a l l e 17 y M, bodega . V e d a d o . 
7257 ' / 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
buena , u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, 
p a r a c o m e r c i o 6 c a s a p a r t i c u l a r ; t i ene r e -
f e r e n c i a s ; I n f o r m a n en I n q u i s i d o r n ú m . 9, 
bodega . 7192 4-21 
D E S E A C O L Ó C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r , p a r a coser y h a c e r c o r t a l i m p i e z a 
6 p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; l l e v a po-
co t i empo en e l p a í s y t i e n e q u i e n r e s p o n -
d a por e l l a ; i n f o r m a n : V i v e s 157, bodega . 
7191 4-21 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R I ^ E -
s e a c o l o c a r s e p a r a c r i a d o s , y t a m b i é n p a r a 
p o r t e r o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s : C o r r a -
les n ú m . 96, a n t i g u o . 
7.190 4-21 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A -
n a edad p a r a c o c i n a r á m u y p o c a f a m i l i a 
y a y u d a r en l a l i m p i e z a . H a de d o r m i r en 
l a c o l o c a c i ó n , a u n q u e se le d e j a r á a l g u n a s 
noches l i b r e s . E s c a s a m u y f o r m a l ; b u e n 
sue ldo y b u e n t r a t o ; N e p t u n o 4, a l to s . 
7196 5-21 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A N D E R A 
u n a J o v e n p e n i n s u l a r , á l e c h e e n t e r a , de 
40 d í a s , b u e n a y a b u n d a n t e ; puede v e r s e 
s u nlfio; I n f o r m a n en E s t r e l l a n ú m . ICO, 
a n t i g u o . 7205 
P A R A U N M A T R I M O N I O . S E S O L I C I T A 
u n a c o c i n e r a b l a n c a ; h a de d o r m i r en el 
acomodo; s u e l d o : t re s c e n t e n e s y r o p a l i m -
p i a ; c a l l e M n ú m . 128, e n t r e L í n e a y M a r , 
V e d a d o . 7204 4-21 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e á m e d i a ó l e che e n t e r a , de t r e s 
meses , b u e n a y a b u n d a n t e , t e n i e n d o su n i -
ñ o que puede v e r s e . V i v e s n ú m . 154, a l tos . 
7208 4-21 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S 7 0 
de c r i a d a de m a n o ; I r i f o r m a n en A n i m a s 
n ú m . 28. 7180 4-2? 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r que s e p a s u o b l i g a c i ó n , p a r a un m a -
t r i m o n i o ; c a l l e H entre 21 y 23, c a s a " V i -
l l a T o m a s i t a , " V e d a d o . 
7188 5-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a n en 
G a l i a n o n ú m . 33, t i e n d a de r o p a s " L a L u -
c h a . " 7188 4-31 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
l o c a r s e p a r a c r i a d a do r " ' -r»: sabe c o s e r A 
mano y á m á q u i n a : f ¡ ' ••nienM r e f e r e n -
c i a s ; i n f o r m e s : C a l z a d : B u e n o s A i r e s 
n ú m . 29 A . »- 4-21 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
d i a n a edad, d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de f a -
m i l i a ó de c o m e r c i o ; ' t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; i n f o r m e s : A m i s t a d n ú m . 126. a n -
t iguo, c u a r t o n ú m . 20. 7217 4 - 2 l • 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N -
c o n t r a r u n a c a s a p a r a c o s e r por d í a ; c o r t a 
y e n t a l l a p o r figurín; no se a d m i t e n p o s -
t a l e s ; d a r á n r a z ó n en L a m p a r i l l a n ú m . 11%, 
a l tos . 7212 / 4-21 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a ó m a n e j a d o r a ; 
sabe c u m p l i r y t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m a -
r á n en A m i s t a d n ú m . 92. 
7203 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S I R -
v i e n t e p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, con 
b a s t a n t e t i e m p o en e l p a í s ; es p r á c t i c o en 
l a l i m p i e z a de l a c a s a y en e l s e r v i c i o de 
comedor . O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , f r e n -
te á l a c a m i s e r í a " L a R u s q u e l l a . " 
7202 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o ; es de 
m o r a l i d a d ; d a n r a z ó n en S u s p i r o n ú m . 16, 
a c c e s o r i a . 7179 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
de m e d i a n a e d a d y con r e f e r e n c i a s , p a r a 
e l s e r v i c i o de h a b i t a c i o n e s . S u e l d o : c u a -
t r o centenes y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n en 
L a g u n a s n ú m . 52, ba jos . 
7206 4-21 
G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
E n B e l a s c o a í n n ú m . 22, a n t i g u o , se s o l i -
c i t a u n m u c h a c h o ; se pref iere que h a y a t r a -
b a j a d o en e l c o m e r c i o . 
7169 4-23 
U N A C O C I N E R A 
que sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a c a s a p a r a t r a b a j a r ; es fina 
y a s e a d a . E n l a m i s m a , se co loca u n a j o -
v e n de 16 á 17 a ñ o s , de c r i a d a . T a m b i é n 
u n j o v e n de cr iado , en e s t a b l e c i m i e n t o ó 
c o s a a n á l o g a . D i r í j a n s e en p e r s o n a ó p o r 
e s c r i t o á Z a n j a n ú m . 13?, moderno , L . S. 
7177 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
que e n t i e n d a do c o c i n a ; es p a r a c o r t a l a -
m i l l a ; se e x i g e n , r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : c u a -
t ro c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . S a n I g n a c i o 
n ú m . 104, e n t r a d a (»or L u z . 
7174 4-20 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que G a l l e g o , A g u i a r n ú m e r o 72. T e l é f o n o 
A-2404. E n q u i n c e m i n u t o s y con r e f e r e n -
c i a s , f ac i l i t o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n d i e n -
tes, c r i a n d e r a s y t r a b a j a d o r e s . 
7172 4-20 
G R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r i t a p a r a d e p e n d i e n -
te, en B e l a s c o a í n n ú m . 22, a n t i g u o . 
7163 í - 2 0 
C O C I N E R O 
Se s o l i c i t a u n o p a r a c o r t a f a m i l i a y que 
t e n g a r e f e r e n c i a s , en P e ñ a P o b r e n ú m . 27, 
bajos . 7169 1-20 
U N A P A R D A D E S E A C O L O C A R S E D E 
c r i a d a de m a n o en c a s a de m o r a l i d a d ; s u e l -
do t r e s cen tenes y r o p a l i m p i a ; i n f o r m a n 
en L e a l t a d n ú m . 232, a n t i g u o . 
7155 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 16 
a ñ o s , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d o de m a n o ; s a -
be c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 
g a r a n t i c e s u c o n d u c t a y m o r a l i d a d ; G e r -
v a s i o n ú m . 4. 7154 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
I s l e ñ a ó p e n i n s u l a r , con r e f e r e n c i a s , e n 13 
e n t r e G y H , " V i l l a L o l a , " V e d a d o . 
7152 4-20 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E 12 
á 14 a ñ o s , p a r a a y u d a r en los q u e h a c e r e s 
de l a c a s a . A g u i l a n ú m . 162, m o d e r n o , 
a l t o s de l a bodega . 7149 . 1-20 
U N A S E S O R I T A P E N I N S U L A R , E D U -
c a d a y de r e f e r e n c i a s I n m e j o r a b l e s , d e s e a 
e n c o n t r a r u n a c a s a r e s p e t a b l e p a r a c o s e r 
ó a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a . A c o s t a n ú m . 14, 
a l tos . 7133 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A N D E -
r a s p e n i n s u l a r e s , con b u e n a y a b u n d a n t e 
leche , u n a de c u a t r o m e s e s y l a o t r a de 
dos; d a r á n r a z ó n en S a n L á z a r o n ú m . 251. 
7132 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S tí A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a ; 
t i ene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en donde 
h a e s tado; i n f o r m a n : D y 13, Q u i n t a de 
P o z o s D u l c e s n ú m . 1. 
7130 4-20 
S E S O L I C I T A E N E L V E D A D O , C A L L E 
A e s q u i n a , á 19, u n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
p a r a l a l i m p i e z a de l a c a s a y que s e p a 
coser b ien . Se e x i g e n p r i m e r a s r e f e r e n c i a s . 
Sue ldo c u a t r o c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
7148 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n e r a 6 c r i a d a de 
m a n o ; t i ene r e f e r e n c i a s ; i n f o r m e s , f o n d a 
" L a A u r o r a , " D r a g o n e s n ú m . 1. 
7181 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O r>E 
15 a ñ o s , en u n a c a s a de c o m e r c i o ó p a r a 
a y u d a n t e de c a r p e t a ; no t i e n e p r e t e n s i o -
nes . G a l i a n o n ú m . 108. 
7160 4-20 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E R A S ; 
u n a v a a l V e d a d o ; l a o t r a no s a l e de l a 
H a b a n a y d u e r m e e n l a c a s a ; sue ldo : c u a -
t ro centenes . M o n t e n ú m . 57, a l t o á . 
7146 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R 
d e s e a c o l o c a r s e ; t i ene l a s m e j o r e s r e f e -
r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a s e r v i d o ; i n -
f o r m a r á n en A g u i a r n ú m . 55, a n t i g u o . 
7145 4-20 
S E S O L I C I T A U N D U E Ñ O D E E S T A B L E -
c i m i e n t o en c a l l e de t r á n s i t o y que p e r m i -
t a poner u n a v i d r i e r a con a r t í c u l o s da m u -
c h a v e n t a , d á . n d o l e u n a b u e n a p a r t e de l a 
v e n t a b r u t a . D i r i g i r s e á A . R . , A p a r t a d o 
1261, H a b a n a . 7142 4-20 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O E N 
l a C a l z a d a de J e s ú s de l M o n t e n ú m . 642, 
e n t r e B e n i t o L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . S u e l -
do c u a t r o c e n t e n e s y los v i a j e s . SI no 
es bueno, que no se p r e s e n t e . 
7138 4-20 
U N A P E N I N S U L A R 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a todo el s e r v i c i o de u n 
m a t r i m o n i o 6 c o r t a f a m i l i a ; sabe c o c i n a r ; 
pero t i e n e n que s e r p e r s o n a s que e s t é n 
a c o s t u m b r a d a s á t e n e r s e r v i c i o ; s u e l d o : 4 
c e n t e n e s ; e s t á a c o s t u m b r a d a á t r a b a j a r en 
c a s a s finas; s i no d a n c a m a con r o p a l i m -
p i a , no d u e r m e en el acomodo; p a r a u n a 
s o l a c o s a 3 c e n t e n e s y b u e n t r a t o , sobre 
todo p e r s o n a s finas; t iene r e f e r e n c i a s y 
t a m b i é n l a s toma . I n f o r m e s : J e s ú s M a r í a 
n ú m . 110. 7117 8-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
n i n s u l a r p a r a c r i a d a , pref iere p a r a m a n e -
j a d o r a : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y 
es c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s ; se puede v e r en 
J e s ú s de l Monte , c a l l e del M a r q u é s de l a 
T o r r e n ú m . 10, m o d e r n o . 
7121 5-19 
U N S E Ñ O R 
c o n c a t o r c e a ñ o s de p r á c t i c a m e r c a n t i l , o f r e -
ce s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o p a r a tenedor 
de l ibros , c a j e r o , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a -
fo, vendedor , c o b r a d o r ó p a r a l a d i r e c c i ó n 
de u n a of ic ina. L o m i s m o a c e p t a u n t r a b a j o 
fijo que por h e r a s ; no t i ene I n c o n v e n i e n t e 
en I r a l c a m p o . D i r i g i r s e por correo á M. 
B . , C á r d e n a s n ú m . 47, ba ios . 
6416 26-4 J n . 
I N G E N I E R O A 6 R 9 N 0 I V Í 0 
( T I T U L i O O F I C I A L B E L G A ) 
C o n p r á c t i c a p r o f e s i o n a l e n E s p a ñ a , B é l -
g i c a , S u i z a , F r a n c i a y en e s t a I s l a . Se o f r e -
ce & e m p r e s a 6 p a r t i c u l a r p a r a e x p l o t a c i ó n 
a g r í c o l a , g a n a d e r a é i n d u s t r i a a g r í c o l a . 
D i r i g i r s e a l i n t e r e s a d o . G . F e r n á n d e z Z., 
C e n t r a l " C e v a d o n g a , " Oarrefto, S a n t a C l a r a . 
C 2150 10-18 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s e n h o r a s d e s o c u -
p a d a s . H a c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , etc. 
G e r v a s i o 105, a n t i g u o , 6 99, moderno. 
A 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ú n i c a que t i ene todo c u a n t o p e r s o -
n a l n e c e s i t e us ted , lo m i s m o en su c a s a 
como e s t a b l e c i m i e n t o ó campo. A g u i a r 71, 
T e l é f o n o A-3090. J . A l o n s o . 
6978 8-16 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . F e r n á n d e z C a s t r o , H a b a n a n ú m . 108, 
T e l é f o n o A-6875. E s t a g r a n a g e n c i a f a c i -
l i t a e r . ' f g u i d a t o d a c l a s e de s i r v i e n t e s de 
a m b o s sexos con s ó l i d a s g a r a n t í a s , e m -
pleados , t r a b a j a d o r e s y c r i a n d e r a s . T e l é -
fono A-6875. 6656 20-8 J n . 
D I N E R O A P R E M I O 
Se d e s e a c o l o c a r á m ó d i c o i n t e r é s , c o n 
b u e n a s g a r a n t í a s , en e s t a c i u d a d . C i e n m i l 
pesos en p a r t i d a s no m e n o r e s de d iez m i l . 
I n f o r m e s : I n ú m . 19, de 12 á 2 p. m. 
6894 15-14 J n . 
m p r i m e r a m m m 
finca u r b a n a , en l a H a b a n a , deseo I m o o n e r 
$2,000 oro e s p a ñ o l . C r i s t o n ú m . 32, de 3 
á 6. L . B r e a 6748 15-11 J n . 
D I N E R O 
C o n I n t e r é s m ó d i c o , s o b r e p r e m i a n , m u e -
b les y obje tos de v a l o r . Se v e n d e n , ú p r e -
c ios m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de " L o s T r e s H e r m a n o s . " C o n s u l a d o n ú -
m e r o s 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o A-4775. 
6628 26-8 J n . 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y S O -
b r e c a s a s en e s t a c i u d a d , b i e n s i t u a d a s , de l 
6% a l 7%; d e m á s l u g a r e s , a s í como J c s ú . s 
de l Monte , C e r r o y V e d a d o , de l 8 a l 10%; 
c a m p o , d e l 9 a l 12%. F i g a r o l a , E m p e d r a d o 
24, de 2 á 5. 7163 4-29 
D I N E R O 
A b a j o i n t e r é s , con h ipoteca , y sobre 
a l q u i l e r e s ; c o m p r o c a s a s e n e s t a c i u d a d , 
desde $2,000 h a s t a $40.000; t r a t o d irec to . 
S r . M o r e l l , d e s p a c h o de 10 á 3, P r o g r e s o 26. 
7073 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N Í J I S -
t i n t a s c a n t i d a d e s , desde $1.000 á $17.000, a l 
6Vi V 7rc; t a m b i é n c o m p r o u n a finca de 
u ñ a á dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á l a H a b a -
n a . C o l ó n n ú m . 1, de 1 á 4. J . M a r t í n e z . 
6983 10-16 
D O Y D I N E R O . E N P R I M E K A Y S E -
g u n d a h i p ó t e , de l 6 a l 12%. s e g ú n p u n t o 
y c a n t i d a d , p a r a f a b r i c a r y s o b r e F l n c n s 
R ü s t l c a a . T a m b i é n sobre t a b a c o en t e r -
r i o s . P a g a r é s , a l q u i l e r e s y m u e b l e s . R e s e r -
v a y s e r i e d a d . P a s o á d o m i c i l i o . L a g o L a -
t a l l e , A g e n c i a L a k e . P r a d o n ú m . 101, de 10 
á 5. T e l é f o n o A-5500. 
7CI» 26-18 J u . 
Venta de fincas 
y estaUniientos 
Gangas verdad con garantía 
V e n d o v i d r i e r a s de tabaco , de 21) á 100 
centenes . C a f é s , de $450 á $25,000. B o d e -
gas , de $600 á $10,000. C a s a s de $1,000 á 
$100,000 en todas p a r t e s de l a H a b a n a ; se 
d a todo á p lazos , y d i n e r o en h i p o t e c a ; t o -
do g a n g a v e r d a d . I n f o r m a M e n é n d e z , T e -
n i e n t e R e y y Z u l u e t a , c a f é . 
7293 4-23 
G A N G A . P O R E N F E R M E D A D D E S U 
duefio, se v e n d e u n a c a s a , e n t r e S a l u d y 
R e i n a , E s c o b a r , 11 p o r 39, m o d e r n a y p r e -
p a r a d a p a r a a l tos , con a l m a c é n de t a b a c o ó 
e s c o g i d a ; se d a por l a m i t a d de s u p r e c i o ; 
i n f o r m a M e n é n d e z , T e n i e n t e R e y y Z u l u e -
ta , c a f é " O r i e n t a l . " 7290 4-23 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O 
u n a g r a n caea , a n t i g u a , con 12 por 36 m e -
tros . E n e l V e d a d o u n a g r a n c a s a de e s -
q u i n a m u y b i e n s i t u a d a . F i g a r o l a , E m p e -
d r a d o 24, m o d e r n o . T e l f . A-5829 , de 2 á 8. 
7284 4-23 
B A R R I O D E M O N S E R R A T E . V E N D O U N A 
c a s a de a l t o y ba jo , m o d e r n a ; u n a á dos 
c u a d r a s de Monte , s a l a , s a l e t a , 4|4 b a j o s y 1 
a l t o ; en F e r n a n d i n a , I n m e d i a t o á Monte , 
u r . a m u y h e r m o s a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o 24, 
moderno . T e l é f o n o A-5S29 , oe 2 á 5. 
7283 4-23 
E S T R A D A P A L M A . E N $6,000, P U D I E N -
do d e j a r a l g u n a c a n t i d a d en h i p o t e c a ; se 
v e n d e l a e s p a c i o s a c a s a de m a m p o s t e r í a y 
a z o t e a , L a g u e r u e l a n ú m . 12. S u d u e ñ o e n 
el n ú m . 10 de l a m i s m a c a l l e . T e l f . A - S 5 6 3 . 
7273 4-23 
l E u m n e g o c i o : 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a m u y b i e n s u r -
t ida , con u n a g r a n v e n t a , m u y b u e n c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r , y e n u n b a r r i o de 
e s t a c a p i t a l , y 'tiene c a s a p a r a f a m i l i a ; se 
d a en p r o p o r c i ó n ; d e m á s I n f o r m e s , de 1 á 2 
e n l a v i d r i e r a de l c a f é " E l S o l , " V i v e s y 
C r i s t i n a No se q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
7246 8-22 
N E G O C I O C L A R O Y B R I L L A N T E . S E 
v e n d e u n a f o n d a y p o s a d a a l l ado de los 
mue l l e s , con u n a v e n t a d i a r i a de $50; pue -
de c o m p r o b a r el c o m p r a d o r ; q u e d a n G a ñ o s 
de c o n t r a t o y p a g a pogo a l q u i l e r . A l o n s o 
M e n é n d e z , I n q u i s i d o r n ú m s , 10 y 12. 
7264 4-23 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s : M a l e c ó n , P r a d o , i n -
d u s t r i a . C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n 
M i g u e l , S a n L á z a r o , G a l i a n o , Monte , N e p t u -
no, y en v a r i a s c a l l e s m á s , desde $3.0()0 
h a s t a $100,000. D o y d inero en h i p o t e c a i,o-
bre fincas u r b a n a s , a l 7 y 8 p o r 100, s e g ú n 
l u g a r . O ' R e i l l y 23, de 2 á 5. T e l f . A-6951 . 
7284 26-22 J n . 
u n e s t a b l e c i m i e n t o de p a n a d e r í a y v í v e r e s , 
e n f r e n t e do l a P l a z a del M e r c a d o de R e g l e , 
t i t u l a d o " E l I n d i o L i b r e ; " t i ene b u e n a m a r -
c h a n t e r í a y es de poco a l q u i l e r ; h a c e u n a 
v e n t a d i a r i a de $90 á $100; se d a b a r a t o 
por no s e r s u dueflo de l g i r o . P a r a e l t r a t o 
d i r i g i r s e á G u a n a b a c o a , " L a B o r l a , " P e p e 
A n t o n i o y M á x i m o G ó m e z . 
7230 4-22 
H E R M O S A C A S A V E N D O E N E S T R E -
l l a , á u n a c u a d r a de R e i n a , 2 p i sos I n d e -
p e n d i e n t e s ; e l ba jo , s a l a , comedor , 514, c u a r -
to de bafio é inodoro, pat io , etc. E l a l to , 
s a l a y s a l e t a g r a n d e s , 414, e s c a l e r a de m á r -
m o l y a z o t e a ; g a n a 17 c e n t e n e s : $11,600. 
E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 3 á 5. 
7209 4-31 
E N E G Í D O , F R E N T E A L A R S E N A L . S E 
vendo u n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s , 
oon u n a v e n t a de t r e s rail pesos de b i l l e -
tes, c a d a sorteo . So d a b a r a t a por no po-
d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o . I n f o r m a r á n e n S o l 
n ú m . 118, á todas h o r a s . 
7195 10-21 
A U N A C U A D R A D E L C A M P O D E M A R -
te, vendo u n a c a s a con 10 m e t r o s de f r e n -
te p o r 28 de fondo, con dos e s t a b l e c i m i e n -
tos, que s i e m p r e los h a h a b i d o , b o d e g a y 
p a n a d e r í a ; g a n a m á s de m e d i a o n z a p o r 
m i l . P r e c i o ú l t i m o : $10,000. J . E s p e j o , 
O ' R e i l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
7167 4-20 
C A S A E N G L O R I A ; S A L A , S A L E T A , 3|4 
y u n s a l ó n a l fondo; r e n t a 8 c e n t e n e s y $2 
p l a t a ; m e t r o s 7 p o r * 2 7 : $5,800. O t r a , S a n 
N i c o l á s ; s a l a , comedor , 3|4 b a j o s y 1 a l to , 
de azotea , C p o r 21: $5,000. E s p e j o , O ' R e i -
l l y 47, de 3 á 5. 7210 4-21 
E N E G I D O , S E V E N D E . M U Y B A R A T O 
u n o a f é de g r a n p o r v e n i r , f r e n t e á l a n u e -
v a e s t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l ; se d a en e s a s 
c o n d i c i o n e s por no poder lo a t e n d e r s u d u e -
ñ o . I n f o r m a el s e ñ o r G r a n é s , e n E g i d o 71, 
á todas h o r a s . 7194 10-21 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O E N $2,000 
u n a h e r m o s a c a s a con s a l a , s a l e t a , 5|4, p a r -
te m a d e r a ; u n a c u a r t e r í a m a m p o s t e r í a , á 
u n a c u a d r a de C r i s t i n a , r e n t a $30: $2,S00. 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o 24, de 2 á 5. 
7164 4-20 
B A R B E R O S , S E V E N D E U N S A L O N D E 
barboría, propio para dos que quieran tra-
bajar; paga poco alquiler; informarán en 
la vidriera de " L a Primera de la Machi-
na." 7150 4-30 
G A N G A . T E R R E N O ' 3 2 ^ por 40. T P . A N -
v í a , c a l z a d a y p a r a d e r o . F e r r o c a r r i l p r ó -
x i m o , g r a n d e s i n d u s t r i a s : $1,200, d e j a n d o 
$600 en h i p o t e c a s i q u i e r e n . L a k e , P r a d o 
n ú m . 101, de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500 . 
C 2193 1-20 
E N E L L U G A R M A S C E N T R I C O D E L A 
c a l l e de S a n R a f a e l , t r a m o c o m p r e n d i d o 
e n t r e P r a d o y G a l i a n o , se cede u n l o c a l p a -
r a e s t a b l f c l m l e n t o . I n f o r m e s : O b i s p o ^ n ú m . 
37. a n t i g u o , v i d r i e r a . 7165 6-20 
C A L L E D E L U Z . V E N D O U N A G R A N 
c a s a con z a g u á n , 2 v e n t a n a s , a z o t e a , 8|4: 
o t r a á 2 c u a d r a s de Monte , con s a l a , s a l e t a , 
4)4 b a j o s , 1 a l to , p a r t e de t e j a . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o 24, de 2 á 5. 
7162 1-50 
S E VENDEN 
Oaho Eii i eirsn metros de terreno a 
uoa cuadra del ferrocarral de Maria-
niw y á dos del tranvía del Vedado, 
ei? io megor de la Ceiba de Puentes 
Gi asedes, eercaidofi de mampostería y 
libres de todo gravimen. Informan en 
la AHmiDistración de este periódico. 
C 2027 J n . 1 
D O M I N G O S ñ m m 
V E X D K Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o c u h i p o t e c a con mfidlco I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 J n . 1 
C A S A S B A R A T A S 
E s t r e l l a . M a l o j a , Sftios, V i v e s . P e r s e v e -
r a n c i a , G l o r i a , E s p e r a n z a , C o n d e s a , H g i ' -
r a s . R a s t r o , P e ñ a l v e r , C o r r a l e s . A n t ó n R e -
cio, P u e r t a C e r r a d a , P a u l a , P i c o t a , C a r m e n , 
M i s i ó n , M r . r q u é s G o n z á l e z . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26. de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7071 « - « 
E N S A N L A Z A R O 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n ; m i d e 8 ^ m e t r o s de f r e n t e p o r 32 
de fondo, l i b r e de g r a v a m e n ; es p a r a f a -
b r i c a r . P r o g r e s o n ú m . 26, de 1 á 4, J u a n 
P é r e z . 7072 8-19 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Se vende ur .a s a s t r e r í a , con m u y b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , b i e n e n t a p i z a d a , con b u e n o s 
a r m a t o s t e s de c e d r o : e s t á en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a p o n e r u n a t i e n d a , porqut- lo 
p e r m i t e el b a r r i o ; s u prec io es $800, oue 
los v a l e l a c a s a s i n c o n t a r c o n r e g a l í a 
n i n g u n a , con c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s ; 
g a n a $20; i n f o r m a n 17 y F . V e d a d o . 
6470 26-5 J n . 
S E V E N D E U N A C A S A E N P R I N C E S A . 
J e s ú s de l M e n t e , con 614 de l a d r i l l o s , y dos 
s o l a r e s de e s q u i n a en l a s C a ñ a s , C e r r o , c o n 
2,400 m e t r o s ; i n f o r m a n e n C a m p a n a r i o 18. 
7055 S-18 
C A F E C A N T I N A E N $4.500. S I T U A D O 
en l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a , a l lado de 
todos l o s P a r q u e s . V e n t a : $45 d i a r i o s . P o -
co a l q u i l e r ; c o n t r a t o . I n f o r m e s : A . de l B u s -
to. L a m p a r i l l a n ú m . 55, m o d e r n o . T e l é f o -
no A-8889. D e 8 4 11 y de 12 á 6. 
6980 S-16 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n A g u i l a u n a de $27,000; r e n t a 40 c e n -
tenes . U n a en M a n r i q u e do $23,000; r e n t a 
30 contenes . O t r a e n R e i n a de $52,000; r e n -
t a 75 c e n t e n e s ; y v a r i a s m á s . P r o g r e s o 
n ú m . 26. de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7068 8-19 
E N S A N J O A Q U I N 
V e n d o u n a c a e a de a l to , m o d e r n a , con 
s a l a , c o m e d o r y 2 c u a r t o s , s e r v i c i o s ; e l a l t o 
lo m i s m o ; r e n t a 9 centenes . P r o g r e s o n ú -
m e r o 26, de 1 á 4. J u a n P é r e z . 
7069 8-19 
C A S A S M O D E R N A S 
V e n d o : en S a n N i c o l á s . Neptuno , G e r v a -
s io , V i r t u d e s , M a n r i q u e . C o n s u l a d o . As fu l la , 
C a m p a n a r i o , L a g u n a s , D r a g o n e s , A g u a c a t e , 
L e a l t a d , S a n R a f a e l , A m i s t a d , E s c o b a n P r o -
g r e s o 26, de 1 á 4, J u a n P é r e z . 
7070 8-19 
8 . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
m m NUMERO 78. MODERNO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Casa sólida y elegante de dos pi-
sos, rentando 35 centenes, se vende 
en la calle de da Lealtad, en $22,000 
oro español. 
Dinero en hipoteca al 6 ^ por 100. 
C 2064 Jn. 1 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
U N B U E N N E G O C I O . S E V E N D E \ J N 
b i l l a r b a r a t o , con todos s u s e n s e r e s c o m -
pletos , m e s a de m a r c a de lo m e j o r , d e s e á n -
dose a l q u i l a r u n l o c a l p a r a b i l l a r . C a r -
los I I I e s q u i n a á I n f a n t a , " E l M a n z a n a r e s , " 
e l c a n t i n e r o . 7134 10-20 
M U E B L E S B A R A T O S 
^ L A P E R L A " 
A n i m a n n ú m . 84, a n t i g u o . 
Se v e n d e n e s c a p a r a t e s con l u n a s y co -
r r i e n t e s , ve s t idoren , c ó m o d a s tocador , l a v a -
bos de d e p ó s i t o , m e s a s de noche, c a m a s de 
m a d e r a , b r o n c e y de h i e r r o e s m a l t a d o , g r a n 
s u r t i d o , a p a r a d o r e s , v a j l l l e r o s , m e s a s c o -
r r e d e r a s , s o m b r e r e r a s , n e v e r a s , l á m p a r a s y 
l i r a s c r i s t a l , s i l l a s y s i l l o n e s de t o d a s c l a -
ses , m i m b r e s , b u r ó s , r e l o j e s , e spejos , j o y o s 
é in f in idad de objetos . H a g a n u n a v t e l t a 
á e s t a c a s a . 7193 S-21 
S E V E N D E i 
u n e s c a p a r a t e de espejo y u n c a n a s t i l l e r o 
m o d e r n o . C u b a n ú m . 113, a n t i g u o , a l to s . 
7185 4-21 
S E V E N D E U N J U E G O D B S A L A D E 
p a l i s a n d r o , y u n a c a m a de b r o n c e i n g l e s a 
p a r a n i ñ o s h a s t a 8 aflos. E s t á n en b u e n 
e s tado y se d a n b a r a t o s . C a l l e 17 n ú m . 12, 
e n t r e L y M . b a j o s . V e d a d o . 
7187 4-21 
S E V E N D E N B A R A T O S . U N J U E G O D E 
s a l a usado, u n a b a s t o n e r a y dos c o l u m n a s 
de m a d e r a . C a l l e de E s c o b a r n ú m s . 10 y 
12. a n t i g u o , y 8 moderno . 
7189 4-21 
S E V E N D E N : U N P I A N O . M U E B L E S , 
c r i s t a l e r í a y l o z a . M a l e c ó n y G a l i a n o , c a -
s a de a l to s . 7153 5-20 
S E V E N D E N T O D O S L O S A N A Q U E L E S , 
que pueden v e r s e en los b a j o s de S a n M i -
g u e l n ú m . S, b i e n hechos y b a r a t o s . 
7141 8-20 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a e n l a F á b r i c a G a l i a -
n o n ú m e r o 3 7 . C o n s t r u c c i ó n e s * 
p e c i a l g a r a n t i z a d a . 
C 1939 a l t . 13-1 
S E O C A S I O N 
P o r t e n e r que a u s e n t a r s e p a r a E u r o p a , se 
v e n d e n los m u e b l e s , y u n a h e r m o s a co l ec -
c i ó n de c u a d r o s de flores, f r u t a s , " n a t u r a -
l e z a m u e r t a , " p a i s a j e s , etc., etc., p i n t a d o s 
a l ó l e o , a c u a r e l a , pas te l , f o t o r a l n l a t u r a . T a -
p ices v a r i o s tamaf ios e s t i l o G o v e l l n o s . P a -
r a b a n e s p i n t a d o s en p i e l y seda, de f o r m a s 
m u y e l e g a n t e s . J a r r o n e s , c o l u m n a s p i n t a -
das , y o t ros m u c h o s obje tos a r t í s t i c o s p e r -
t e n e c i e n t e s a l e s tudio de u n a l a u r e a d a a r -
t i s t a . P a r a los a d m i r a d o r e s de las a n t i -
g ü e d a d e s , h a y u n a c o l e c c i ó n de c u a d r o s p i n -
t a d o s s o b r e cobre , t a b l a s , etc., de v a r i o s 
a u t o r e s , e n t r e e l los h a y de R u b e n s , P a b l o 
V e r o n e s , y h a s t a del s i g l o X I V . 
Se v e n d e t a m b i é n u n h e r m o s o p lano, c a -
s i nuevo , d e l f a b r i c a n t e R . G o r s & K a l m a n n ; 
todo se d e t a l l a b a r a t o . P u e d e v e r s e á to-
das h o r a s en B e r n a z a n ú m . 42, a l tos . 
7 1 2 ¿ _ 8-20 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R W O O D 
n ú m . 5. c a s i n u e v a , se v e n d e b a r a j a . P u e -
de v e r s e , á todas horas , en C a r l o s I I I es-
q y i n a á Oquendo , F a r m a c i a . 
69(50 8-13 
N E V E R A 
g r a n d e , de s e i s p u e r t a s , & p r o p ó s i t o p a r a 
u n g r a n c o m e d o r ó p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
to; es m a c i z a , de s a b i c ú ; b u e n a , y se da 
m u y b a r a t a . L e a l t a d n ú m . 103. F á b r i c a de 
m u e b l e s . 6S76 16-14 J n . 
S E V E N D E . C O N M O T I V O D E V I A J E , 
u n a u t o m ó v i l " C h a l m e r s " l a n d o u l e t , de l u -
jo , s e i s a s i e n t o s ; h a r o d a d o m u y poco y se 
d a m u y b a r a t o . A n i m a s 185, g a r a g e . 
7241 4-22 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : R e m i n g t o n ; S m i t h P r e m i e r ; S m l t h 
B r o s . ; U n d e r w o o d ; M o n a r c h ; R o y a l ; Ol iwer. 
y r e p a r o m á q u i n a s en C o m p o s t e l a 133, T e -
l é f o n o A-1036 . L u i s de los R e y e s . 
6490 26-5 J n . • 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M B -
dor, de c a o b a m a c i z a , de m u y poco uso. 
c o m p u e s t o de g r a n a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e s a 
de e x t e n s i ó n y ocho s i l l a s e n t a p i z a d a s de 
c u e r o , e n 60 c e n t e n e s ; v a l e doble. A g u i a r 
n ú m . 92, a n t i g u o , el p o r t e r o . 
C 1897 28 M v . 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O ' " F I A T " 4» 
H . P . . doble f a e t ó n , 7 a s i e n t o s ; se d a en 
p r o p o r c i ó n p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e -
de v e r s e e n e l g a r a g e de A n i m a s 135; i n -
f o r m a r á J a i m e P a g é s , H o t » l de L u z , de 
2 á 5. 7186 8-21 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N D O S C A B A L L O S D E S I E T E 
c u a r t a s de a l z a d a , co lor c o l ó n y. dorado, 
u n o do m o n t a con b u e n a m o n t u r a , y otro c e -
r r e r o ; i n f o r m a n : A n i m a s n ú m . 173 B , 4 
todas h o r a s ; se d a n b a r a t o s ; J o s é G o n z i l e z . 
7266 4-:.,3 
P O R A U S E N T A R S E S U D U E S O D E E S -
te p a í s , se vende u n a p e r r a de c a z a , i n . 
g l e s a l e g í t i m a ; i n f o r m a r á n : D y 13, Q u i n . 
t a de P o z o s D u l c e s n ú m . 1. 
7129 4-2t) 
1E CARRUAJES 
A N T O N I O B E L L O 
F A B R I C A N T E D E C A R R O S 
Z A N J A N U M . 68 
H a y c a r r o s , coches y z o r r a s de todas 
c l a s e s , n u e v o s y de uso. Se h a c e n t r a b a -
j o s de t o d a s c l a s e s en c a r r o s , coches y a u -
t o m ó v i l e s . P r e c i o s e í i r c o m p e t e n c i a . 
7263 10-22 
S E E N D E N , U N A B U E N A P A R E J A A M E -
r i c a n a , u n m l l o r d c a s i n u e v o y o tros c a -
r r u a j e s y a r r e o s d i f e r e n t e s . C u b a n ú n i l 81. 
7218 4-21 
DE MAQUINARIA 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r l a s de C a r p i n t e r í a a l contado 
y & p l a z o s . B E R L I N , O ' R e i U j r n ú m . 87, 
T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 2042 Jn. 1 
M 0 T 0 R E 5 D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y á p lazos , los vende g a n a n -
t i z á n d o l o s . V i l a p i a n a y A r r e r . d o a d o . O ' R e i i 
Hy n ú m . 67. H a b a n a . 
C 2044 Jn. 1 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a y g a r a n t i z a -
das . B o m b a de 15G g a l o n e s p o r h o r a , c o a 
BU m o t o r : $110-00. B E R L J N . O ' R e i l l y n ú -
m e r o ff?. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 2041 Jn. 1 
U N M p T O R D E D I E Z C A B A L L O S D B 
F U E R Z A s e d e s e a a d q u l r t r . y h a s t a el 30 
de J u n i o e n c u r s o se a d m i t i r á n propos i -
c iones de c u a n t a s p e r s o n a s t e n g a n a l g u n o 
y deseen v e n d e r l o . H a de s e r de poco tiso; 
p e r o en b u e n estado y de b u e n f u n c i o n a -
miento , p r e f i r i é n d o l o de g a s o l i n a . D i r i g i r 
l a s propos i c iones , por correo , e spec i f i can-
do m a r c a d e l motor , t i empo de uso y p r e -
cio, á C á n d i d o D í a s & Co. , P . O. B o x 1590^ 
C i e n f u e s o a . 
C 2147 10-15 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l c o n t a d o y á p lazos , en l a c a s a B E R -
L I N , O ' R e i l l y n ú m . 67. T e l é f o n o A-3268. 
C 2043 Jn. 1 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i a s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s 
G e n e r a d o r a a de V a p o r y p a r a todos los usos 
I n d u s t r i a l e s y . A e r í c o l a s . E n uso en la I s -
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c inco a ñ o s . E n 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a . , C u b a n ú m . 60, 
H a b a n a . 
M A L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a li 
c u a j Q u i e r a l t u r a E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . Á m a t y C o m p a ñ í a . C u b a n ú m . 60. Habana. 
C 2045 Jn. 1 
MSTROS REPEESEÜTAITES SXCLÜSIM • 
para los Anuncios Franceses, T 
Ingleses y Suizos son los ^ 
ISRES L M A Y E N C E & C I E I 
X 9, Rué Tronchet—PARIS $ 
M O M E N T O C R I T I C O 
C u a n d o l a n i ñ a se c o n v i e r t e e n j o v e n c l -
ta , u n a a l t e r a c i ó n p r o f u n d a se manif ies ta 
en todo s u s é r . L a s f a t i g a s de l a f o r m a -
c i ó n le a c a r r e a n l e u c o r r e a ó flores b lancas , 
do lores f u e r t e s de v i e n t r e y en las i n f l e s 
y s u s r e g l a s se e s t a b l e c e n á v e c e s con difi-
c u l t a d . E s en tonces que c o n v i e n e a y u d a f 
á l a n a t u r a l e z a s u j e t a n d o á t a n I n t e r e s a n -
tes e n f e r m i t a s a l uso c o n t i n u o de l H I E R R O 
B R A . V A I S . D e s d e h a c e c u a r e n t a a ñ o s , eh-
te r e c o n s t i t u y e n t e s i n I g u a l h a abierto 1« 
p u e r t a de l a v i d a f e m e n i n a á mi l l ones d« 
seres . D e s d e h a c e c u a r e n t a aflos, s i n pa* 
r a r , todas b e n d i c e n s u n o m b r e . 
JAQUtCAS-NEVfíALGIAS 
REUMA TíSMOS 
FIEBRES y CANTANCI0 
C U R A D O S R Á P I D A M E N T E 
por las obleas de 
Recetadas 
por todos los módicos 
B R 0 S S A R D & S 0 E N E N , Farmacéuticos 
en LA fíOCHELLE :Francia) 
La Habana: DROC» SABRA; Dr I . JOHNSON 
MUJERES Y (SINOS 
Es para nosotros sumamente grato acoo-
sejtiT á cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, el 
uso de los Gránulos cíe Ruibv'^o de Men-
tel, los cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son, por lo tanto, suma-
mente apetitosos y fáciles de tomar. Por 
Jo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualmente á los niños. 
El uso de estos írránulosba^ta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y pW* 
levantar rápidamente el apetito y 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
cantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á la vez que un pur-
gativo. Dichos gránulos presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránulos, los 
cuales son facilísimos de tomar en un» 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se liaU'¡S 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciéndoos que 
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre 
envoltorio del fra«co el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Ca*a ^ 
FRERE, 19, me Jacob, Paria; pues á me-
nudo todas esas drogas están maUsinww 
mente preparadas y son, por consiguien-
te, ineficaces. 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a 
de l D I A R I O D E3 L A M A R I " 
l ' o u i f u t u R e y y l ' r a ü e 
